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Bosde sur des informotions, rassembldes por les services de lo Direction Gdnerole de
l'Agriculture, dans le codre de I'opplicotion de lo potitique ogricole commune, lo publi-
cation "Morcheis Agricoles 
- 
Prix" contient des donndes concernont les prix fixis por
le Conseil ou por la Commission et les prix constotds sur les diffCrents morchds de lo
Communoutd.
Lo toble des motidres (poge 2) mentionne les produits troitis.
Apris une introduction por produit, des tobleoux donnent l'ivolution, pour une pd-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des :
- 
montonts fixis,
- 
prix de morchd (si possible),
- 
preilivements envers poys tiers,
- 
prix sur le marchi mondiol (si possibte).
En outre, quelques graphiques ont itd inserds dans lo publicotion.
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Natlonal valuta
Belglske franc
D-Mark
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Luxembourgske franc
GyIden
Dansk krone
Pual sterling
lstrlgsk Sh11l,1n9
Schweltzlske franc
Svenske krone
Enqelske mAI
Pund
Hundredwelght
Levende vegt
Slagtevegt
Proaluktgruppb
Be191sk- luxembourg sk
lkonomlsk unlon
-festsetzung
Informtlonen nicht
verfUgbar
Durchschnitt
celdelnheit
lechnung setnhett
Natlonale Wehrung
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Llra
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Natlonal currency
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1b
cwt(rr2 lb)
Mesur€s anglaises
Llvre
Hundredlwelght
PVI Polds vlf
PAB Poials abattu
PG Groupe de produits
UEBL Unl,on economigue belgo-
luxenbourgeoise
BLEU
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Media
Unita monetarla
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Moneta nazlonale
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Llra
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Llra sterllna
Scelllno austrlaco
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GrupID del prodotto
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lussmburghese
ceen noterlng of prijs-
vaststel 1 lng
Informatles nlet beschlk-
baar
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INDI,EDENDE BE!'AERTNING
AILe tle I dette haefte opflrt€ anglv€lser (prlser, latDrtafglft€r o.a.) kan betragt€s aon endellg€, dlog unaler forb€hold
af e?entuelLe tlykfejl og erenero aendrlnger af ale angLvet66r, soD har tjent tll beregning af gennemsnlt.
VORBEMERKUNG
Alle in dlesem Heft aufganomenen Angab€n (Prelse, Abschopfungen) k6men als enclg{lltlg angesehen serden, Jedloch unter
den vorbehalt eventuellor DruckfehLer und etwalgen nachtrtgllch€n ird"ror,g"r, derJentgen Angaben, ille zur Berechnung
von Durchschnltten godlient haben.
PRELII,IINARY NOfE
The data contalned ln thia publtcation (prlces, levleB, etc...) uay be regardeal a6 deflnltive, subj6ct to any printlng
errora or to changes subsequently male to the data used f,or calculatlng averag€s. Th€ Contlnental ptactice of uslng
corlaa rather than declnar EDlnta has be6n folloBed throughout thi6 publlcatron.
REMARQI'E PREI,I!{INAIRE
Toutes les donn6es, reprises dans cette publlcatton (prlxr pr6lEveDenta, e.a.) peuvent etre conald€reea come
alEfrnltlves, gous r€serve tout€fola dea fautoa tlrl-apresslon 6ventuelles ou ales taodLflcatlons, apportees
ulterleurement aux donn6€s, qui ont aervl de base pour le carcur ales Eoyemes.
NOTA PREI.T!,IINARE
Tutti I tl,atl riPresl ln questa pubbLicazione lprazz!, pr€Il€vi ed altrt) possono essere conalderati coEe deflnltlvl,
con llserva tuttavla ad eventuali errorl dI stalrpa o ad ulterlorl Eoaliftche apportate aI dLati che gono aervlti da base
IEr ll calcolo clelle nedlle.
OPMERKING I'OORAF
Alle ln tleze Publlcatle oPgenomen gegevena (priJzen, hefflngen, e.d.) kunnen als deftnltief worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van Huzlglngen dle acht€raf werden aangebracht in ale grondlgegevens, dle
als basls dienden voor de berekening van gemiddlelden.
VIANDE PORCINE
Ies prlx de Ia vlandle de IErc (prlx ftx6s et prtx de narch6) et les pr6lDveoents
I'lEportatlon reprls dans cett€ publlcatlon
EclalrclseGaents conc€rnant
e
INTRODUCTIot{
11 a 6t6 pr6vu, pa! Ia voLe du Reglenent no 2O/62/@E dlu 4.4.1962 (Journal Offlclel no 30 du 20.4.1952)r que
lr6rgaDlgatlon comun€ tl6s Earch6s aeralt, dans Ie Becteur d6 Ia vlande de porc, 6tab11€ 9ratlu611@ent e Partlr du
30 Juluet 1952 et que cette organlsatlon ale narchG c@porteralt princlpal@ent un r69l8e de pr6lavments lntracomunau-
talres 6t dle pr6lEvoents envera les pays tLels, calculos notament sur Ia base tlee prix tl€s c6r6ales fourragares.
Lti.nstauratlon, e partlr du 1€r Julllet 1967, d'un r69lne dle prlx unlque ales c6r6a1eB dlans Ia Co@unaut6 a conalult a la
rEallsatlon ! cett6 dste drun Esrch6 unlque dlans Ie secteur de Ia vlande de porc. I1 €n e8t r6sult6 Ia suEPresglon das
prgleveD€nts Lntrac@unautalres.
Lradhoslon du Dan@ark, ale 1rlrland,6, de Royarrtre-gnl est ragloe par 1e tralt€ relatlf E 1'adh6slon de nouv€aul Etats
E@bres e Ia Co@unautc oconoBlque eurotrEenne et ! La Comunaut€ europEeme de lr6nergle atololqu€, eJ.gn6 le 22 Janvl€r
t972 lJ.O. du 27.3.19?2 - lse ann6e n' L 73).
I. REGIME DES PRIX
A. ryEg.e
EIlE-ge-Eggg (REgloent nc t2L/67/@E et (CEE) n" 2759/75 - A!t. 4)
ConfotDonent e l'art. 4 tlu REgl€ment (CEE) a" 2759/75 tlu 29.10.1975 (Journal Officle1 tf l'292, l8eBe ann6e, tlu
f.ff.f975) portant organlsatlon comune tles ne,rch6e dane le secteur tle la vlanale de Porc, Le Conseil, statuant
sur proposltloD de Ia Co|mlsslon, ftx€ annuell€m€nt pour 1a c@unaut6 avant 16 ler aoot, un prix dle base valable
tpur Ia calqragDe dl6 com€rcLallsatloD qui sult et qul tlure du ler noveDbre au 3l octobre. Ce Prlx de base 6st
flxg pout 1as porcs abattus ale la qualit6 typ6 a un nlveau te1 gu'll contri,bue a assurer Ia stabilisatlon des cours
sur l€s narch6g tout eh nr€ntlatnant pas Ia fotmatlon dlrexc6denta structurels dans Ia Comumut6.
EE$-g:gglggg : (RaElement n" t2r/67/csB et (cEE) ^o 2759/75 - Art. 12)
La Colm1s6lon, apras conaultatlon atu Ccmlt6 de gestr.on, flxe pour 1a Co@uDaut6 tles prlx cl'6cluse. Ces prLx
. 
clt6clu6e sont fl:.es a ltavance pour chaque tllEestr€ et sont va1ab16s e partir dlu Ier novecobre, dlu ler f6vrler,
dlu ler Eal et dlu ler aogt. Lors de leur flxatlon, 1I est tenu comPte de ta valeur il€ Ia quantlto d'alLments
nEceasalres a la productlon dtuD kg cle vlande dle porc, crest-a-d1re de Ia valeu, sur te nalcho mondlal, des
c6r6ale6 fourragBres st tle Ia valeur dee autles a}laents. I1 est 69a1€msnt tenu coEPte des frals 96n6raux alo
proaluctlon et de c@6rc1allsatlon.
ugesEgc-q:$gcgygE!!9ll (Regt@ent n" t2r/67/@E et (cEE) n" 2759/75 - Att. 4, Par. 2 et Art' s, Paf,' r)
Dans Ie cas oU des tnesur€s alrlnterventlon sont d6clil6e8, u prlx drachat I lrlntervention 6st f!46, qui, trour
I€ lprc abattu dle Ia quatlt6 typ€, ne p€ut Ctre sup€rleut e 92 C nl lnfGrleur a 85 t du prlx ale base.
B. @!!qg-(type) (RDglcsent n" L92/67/@ et (CEE) no 2761/75 - Art. 2)
Le prlr ale base et Ie prlx al.lnterventlon s'appliquent a des porcB abattus tlrune quallte Eoy€nne (quallt6 tyPe),
repr6sentatlve de l.offre et caract6rLsge par des prlx aenalbl@ent raPPr@h66. A Ia guaut6 tyPe roPonilent les
carcasses ale porcs de Ia classo II tle la grlIle comunautalre de clasaeoent des carcasses d€ Porcs tl6teELn6e
pat le rogl@€nt (cEE) no 2760/75, E ltexcluglon de celles d'un polds lnf6rleur ! ?0 kllogrqms et ale celleg dru
pottls 6ga1 ou sup6rleur a 160 kuogrames.
II. REGTI','E DES CEA}IGES AVEC I,ES PAYS TIERS
EEgl$IeEgEge-g-u-iEE9E!4g1gE t (REglesent lo t2r/67/cEE et (cEE) no 2759/7s - Art. 8)
IIs aont ftu6s a l,avance pour chaque trlnegtre et sont appllcableg au Produits vises a I'art. let du R0EI. (CEE)
n" 2759/75. En ce qul co8cornG Ie calcul des dlvers pr61gv€m€nts a I'tnPortatlon, lt faut se r6f6rar aux art. 9 et
10 alu Rgglc8ent (cEE) 
^o 
2759/75.
BCE!1!S!198e_A_I:e+pgI!g!!9E (Resl@ent f L2t/67/cEE et (cEE) no 27se/7s - Art. rs)
Pour pernettre lrexportatlon de6 prodults dans le secteur tle la vlanile trprcine, sur Ia base des cours ou des prix
de ces produits sur Ie marche mondial, la dlffErence entre ces cour6 ou prix et ].ea prlx dans Ia Comunaute peut
atre couverte par une restl-tutLon a ltexportatlon. Cette regtltutlon est 1a meme pour toute Ia Comunaute et peut
etre dlfferencl6e aelon les destlnatlons.
rII. PRIX SUR I,E MARCEE INTERIEUR
Pour Lr6tabLlsssent des prlx des porcs abattus, 1I a 
€tE arrete La ]lste sulvante des march€s rspresentatlfs :
(R091@ent rc 2L3/6'1/Cfr, - 2rt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2'108/72 - 2762/751
Belqlque Lrensqdcle des rnarch€s sulvants : Genk, Lokeren, charlerol, Brugge, Eerve et Anderlecht
Danenark Le centre de cotatlon suivant 3 Copenhague
@L|ens@bled,eacentresdecota-:B1e1efe].tl,Brglen,D0ese1ilorf,Fran}furt/Ma1n,Eilnover,Earnburgtions sulvants KIel, Krefeld, Malnz, Mgnchen, M0nster, NUrnberg, Oldenburg,Stuttgart
France Lrensmble des centres de cota- t Remes, Angers, Caen, tllle, Paris, Lyon, Metz, ToulouBetions suivants
Irlande Lrengemble des march6s suLvants s Cavan, R6akey, Llmerick, Roscrea, cork
Itall€ Lrssemble dea marches sulvants : Milano, Crenona, Mantova, Modena, Pama, Regglo Elilia
Macerata/PerugIa
Luxembourq Lrengenble des loarch€s Buivants : Luembourg, Esch
Pays-Bas Lrensemble des centres de cota- : Arnhem, Boxtel, oas, Cuyck a,/d Maas
tLons suLvants
Royaume UnL Le centre ale cotatlon de t Scotland, Northern freland, Wales and western Englanal,Bletchley pour lrensmble des Northern England., EaBtern Englanal.
169lons sulvantes
SCXWEINEFI,EISCE
ErlEuterungen zu den nachstehend aufgefilhrten Prolsen fur Schwelneflelsch (festgesetzte Pre1se unal Marktprelse) unil
Abschdpfungen bel aler Elnf0hr
EINIJEITUNG
In der Verordnung Nr. 2O/62/WG vom 4.4.1952 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) mrde bestlmt, dass die gemelnsile
Marktorganlsationf{lr Schwelneflelsch ab 30. ,rulI 1962 schrlttwelse errlchtet wird, und daee dle auf diese welse
errlchtete Marktorganlsatlon lm wesentlLchen elne Regelung von AbBchopfungen f{lr den Warenverkehr zwlBchen den
Mltgllealstaaten und mLt drltten Lend,ern mfaasen wlrd, bel deren Berechnung insbesondere dLe Futtergetreldepreise
zugrunde gelegt werden.
In Zuge der Elnf0hrung elnheltllchter cetreldepreLoe in aler Gemelnschaft ab l. Jult 1967 wtrd zu dlesem ZeltPunkt eln
geneinsaser Markt f0r Schwelneflelsch hergeste!-!-t. Dmit entflelen die lmergenelnschaftllchen Abschdpfungen.
Der Beltritt von Danemark, Irland und ales Verelnlgten Kdnlgreiches ist ln dd am 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
lber den Beltrttt neuer Mltgl-ledstaaten zur Europtlschen Wlrtschaftgsueinschaft und zur Europalschen AtoEgemeln6chaft
geregelt wordlen (ABt6btatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgug Nr. L 73).
I. PREISREGELT'NG
A. Festqesetzte Prelse
gEClgElClC : (verordnung Nr. t2t/67/t,ttc und (EwG) Nt.2'159/75 - Art. 4)
Gemgss Artlkel 4 aler verordnung (Ewc) Nr. 2'159/'15 vom 29.10.1975 (Ant6blatt von I.I1.1975, I8. Jahrgang Nr. L 282)
ober die geBelnaaEe Marktorganlsatlon fur Schrrelneflelsch aetzt der Rat auf Vorschlag der Komlssion JHhrllch vor
dm 1. August elnen Grundprels festi dler Grunilpreis gilt fur dlle nechste Verkaufsaalaonr dle vom l. Novenber bi8
3l Oktober Leuft, fllr geschlachtete Schweine elner Standlardqualltgt, und zwar so, da6s er dazu beltregt, dle
prelsstablltsierung auf den Merkten zu gewdhrlelsten, ohne zur Blltlung struktureller Ueb€rschilsse In der
Gemelnachaft zu fllhren.
Ei4sqb-IeuEulgEplglgg : (verordnung Nt. r2r/67/gt1c, ud (EwG) Nt' 2759/75 - Art' t2)
DLe Komtsslon setzt nach Anh6rung des zusta.ndlgen VeHaltungsausschusses ftlr dle Gemelnschaft Elnschleusungsprelse
fest. Dte Einschleusungsprelse werden fOr Jedes Vlerteuahr h voraus festgesetzt untl gelten ab l. November,
l. Februar, I. Mal untl I. August. Dle Festsetzung erfoLgt anhanal ales Wertes tler fUr dle Erzeugung von I kg
Schweinefleisch erforderllchen Futtemenge, ausgealruckt ln t{eltmarktpreisen fUr Futtergetreitle undl Futtemlttel.
AusBerdem werden dLe allgemelnen Erzeugunga- und Vemrktunqskoaten beruckslchtlgt.
IBlgEygE!1glfggEglghetscE s (Verordnung Nt. l2t/57/EWG, untt (EWG) Nr' 2759/75 - Art' 4' Abs' 2 und Art'Sr Abs'I)
Wem es Interventionsmssnahmen gibt, wtrtl eln aus den Gruntlprels abgeleiteter Intenentlonsprels festgesetzt.
Der Kaufpleig fUr geschlachtete schwelne der stantlartlgualtt8t tlarf dann nlcht h6her als 92 v.g. und nicht nietlrlger
als 85 v.E. des GrundPreises Beln.
B. gqg.g (Stanatar6) (Verordnung Nr. Lg2/Gi/EVtG undl (EWG) Nt.276l/75 - Art. 2)
Der crundprela und der Interuentlonsprels gelten f0r geschlachtete schwelne Elttlerer Qualltgt (stanalardqualitgt),
dle fllr daa Angebot reprtsentatlv ist undl deren Kenrzelchen dartn besteht, daas dle Prelse nahe beieinander llegen'
Stanclaralqualltet sintt Schwelnehalften, dle unter dlie Handelsklasse II des In dler Verordnung (EIdG) Nr, 2760/75
festgelegten gemelrechaftlichen BandeLsklassenschemas fur Schwelnehalften fallen, mit Ausnahme derjenlgen mlt
elns[ zwelhti]fteng4lcht von wenlger ala 70 oder mehr als 160 kg.
\
II. REGEI,T'NG DES EANDEI,S MIT DRITTEN IJAENDERN
lEeelgBlgHel-EC1-geI-Eh€gbE : (verordlnuns Nr. 12t/67/EflG und (EwG) Nr' 27s9/75 - Art' 8)
pflr dle ln Artlkel t der Veroralnung (EWG) Nr. 2759/75 genannten ZollPosltionen wlrd vlerteljahrlich lr voraus
elne AbBchdpfung festgesetzt. was dle Berechnung der elnzelnen Abschdpfungen betrlfft, wird auf dte Artikel 9 undl
10 der Verordnung (EUG) Ni. 2759/75 hlngeHlesen.
9
EIS!B!!-uES9D_EC1_a!9E_ASE€SE (verortlnung Nt. 12t/67/mc udl (Ewc) Nr. 27s9/75 - Art. 15)
Irm tlt€ Ausfuht der Erz€ugnlsse dleses sektors auf dler crundlage iler Notierulgen oder Prelse zu a::a6g11chen, dl€
auf deo weltrarkt f0r altese Erzeugnlsse g€lten, kan dl6r gnterschleil zrrlsch€n dlesen NotleruEen oder ProlBEn uail
den Preissn der G@elnschaft alurch elDe Erstattung b€I tle! Ausfuhr ausgegllchen werden. Dle Erstattung tEt fgr
dlle gesante csnelnschaft glelch uncl kam Je nach Bestl@ung oaler BestLmuagsgeblet unterschleilllch Eeln.
III.PREIS AI'E DEM INI,AEIIDISCEEN MARKT
Dle Prelse fOr geschlachtete Schselne werdlen fur folgenda r€prBaentatlv€ !i!8rkts f€stgesetzt t
(verordnung Nx. 2L3/67/wc - 2rL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2705/72 - 2762/75,
Belqlen GesaEthelt folgendler llgrkte : cenk, Lokeren, CharlEol, Brugge, E€rve undl Analerlecht
D8per0srk Folgentles NotierugBzentruin ! Kop€nhagen
B.R. Deut€chlandl cesanthelt folgender r BLelefelal, BreDen, Dgsselalorf, Fraakfurt/Maln, Eamburg, Eauoyer,NotLerungszentren [titirXlit"td, Malnz, MflDchen, M0nster, N0nrb€rg, olalaDbers,
Frankreich c€samthelt folgenfler t Remes, Angera, Caen, L111e, Pel6, L!Dn, I'letz, toulouBe
Notl.erungszentren
Illantl Gesamtheit folgenaler MHrkte : CavaDr R@Ekey, Ll-Berlck, Ro6crea, Cork
Itallen GeaaBth€lt folsenrler MErkte : Hlllli"i;ffifr; *.o*, !,lotleDa, Pam, R€ssio hl.lta,
@9gIg Gesamtboit folgenaler MBrkte r Lux@brg, Esch
Nleil€rlande cesaEthelt folgenaler : ArntreB, Boxtel, oss, Cuyck a/al uaas
NotlerutrgEz€ntren
vorelnlstes Konlqraich Das Notl€rungszentro: Scotland, Northern Ireland, wales ud western Englantl, Northeln
Bletchley fflr due cGsasth€it England, East€ln Englantl.
folgeDaler Regionen
l0
PIGMEAT
Explanatory note oD the ptgrnsat prtces (flxed Prlc€s anal Earket Prlce6) anat ltoport Ievles Ehorn ln thls
Publlcatlon
IIiIERODI'qTION
Rogulatlon No 20 of 4.4.L962 (Offtctal Journal No 30, 20.4.1952) provlaletl that the c@on olganLzatlon 9f the nark€t 1n
plgEeat shoultl b€ estabush€al Progresslvely froB 30 JuIy 1962 and that the maln featue of the Earket organlzatl'on would
be a aystem of rntra{o@unlty revles anat revlos on fioports fron thlrdl countrles. These revles woultl be calcuratetl wlth
partlcular reference to feed grar-n prlcea'
Eh€ lntroaluctlon of a Elngle prlce syste6[ for cereals in the c@unlty on I JulY 1967 led to the creatton of a single
Earkot for plgneat at tfre saDe tlEe. Thls r€sultetl ln the abolitlon of lntra-C@unlty levles'
The accesslon of Delrnalk, rreland anil the unlted KlngaloD is regulated by the tr€aty relatlve to the accesBlon of the
lew Member states to the European Econ@ic co@unlty and to the EutotrEan c@unlty of, Atol[lc EnergBr, slgne'l on 22 Januarl'
Lg72 (O.J. of 27.3.L972' l5th year No r,73).
I. PRICES
A. rlsed prlc€s
EgCtS-pElSg (Regulatlon No l2r/67/Eac aEd (EEc) No 2759/75 - Article 4)
Artlcre 4 of Requratloa (EEC) No 2759/75 of 29.r0.1975 (Offtclal ilournal No L 282' 1.1r.r975)on the cotoon
organlzatlon of the nalk€t ln Plgloeat, stlPulates that the councll, actlng on a ProPosal frm the comlsslon' Eust
flx a bastc prlce for the comunity b€fore I August €ach year. Thls Prlce ls vatt'l for the followlng narketlng
year runnlng fron I Nov€rb€r to 31 octobsr. It 15 ftuled for Btandartl guaLlty Pig catcases at a 1ev61 whlch
coDtrlbutos tosards gtablltzLng loarket prlceB slthout however Ieaallng to the fotoatlon of Etructural surpluees
wlthln the comunlty.
glSlgg=gele-PElgeg (Regulatlon No rZL/67/EEc andl (EEc) No 2759/75 - Artlcle 12)
Th6 comlsslon fLaes slulcegats prlces for the comunlty folloslng consultatlon wlth the ManagemeDt co lttee'
Thes€ slulce-gate prlces are flxeil ln advance for each quarter anil are valldl froo I Nov€mb€!' I Februaty' I May
andl I August respoctlvely. wh€n th€ prLces are b6lDg flasd, the Yalu€ of, the quantlty of feedllg-EtufE requlred
for the proaluctlon of one kllogfa@e of PlglDeat ls tak6n lnto accoult, l'e' the value of feed graln an'l oth€r
feeillng-stuffs on the worrit Earket. cenerar productlon and Eatketltlg costa are arso taken into consldleratLoa'
rnterventlon (Requlatlon No :r2t/67/fiC antl (EEC) No 2759/75 - Artlcle 4 (2) and Artlcle 5 (I))
ltbere lntorventlon l0easurea are to b€ taten, a buylng-tn Prlce for standaril guauty Ptg carcases ls fl8edl h'htch
Day Dot bo t0ore than 92 t Dor lesB than 85 I of tho baslc Prlce'
E. lE igg1l3y (R€suratlon No ts2/67/Euc antl (EEC) No 276r/75 - Attlcre 2)
The ba61c prlce anil the lnterventlon prlce appry to average gualtty (stanalaral guarity) plg carcases whlch are
representatlve of Buppry andl whlch are charact€rlzeal by th€ fact that thelr PrlceB ar€ Yery sl![llar' P''g carcaaes
graal€il as class II on the comunLty scal€ for graillng plg carcases lalil 
'lown 
by Regulatton (ttEc) No 2760/75'
€xcluaung carcas€a welghtng less than 70 ktlogrames and those welghtng I5o kltogrs@es oE !0or€r corr€spond to the
standard quauty.
II. TRADE IIIEE TERID COI'NTRIES
Igpgrj-IgSlgg (Resulatlon No r2r/67/frc andt (EEC) No 2759/75 - Artlclo 8)
Thase ar€ flxetl ln aalvanc€ for each quatter atral aPPIy to the Products llst€d ln Artlcle I of Regulatlon 
(EEC)
No 2759/75. Rlrles for calculatlng the vartous ltoPolt levtes are contalned In Artlcle 9 anit Artlcle I0 of Requlatlon
(EEc) No 2759/75.
ll
EIpgE!_EglCgqE (Regulatlon No t2t/67/EEc and (EEc) No 2'159/75 - ]rfttcle 15)
To enable pigmeat producta to be exported on the basls of quotatLons or prlceg for these products on the worLd
tnarket, the dlfference between those quotatlons or prlces and prlces within the Comunity may be coveretl by an
export refund. Thls refund ls the gme for the whole Cotmunlty ancl nay be varLed accordlng to tlestlmtion.
rII. PRICES ON TBE TNTERNAL MARKET
The followlng llst of representatlve markets was dra\rn up for the purpose of establlshing prlcea for pig carcases
(Regulatlons Nos 2|3/67/EE;C - 2tt2/69 - 209O/7O - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Belqium The folloH1ng group of markets 3 Genk, Lokeren, CharLerol, Brugge, Eerve andl Anderlecht
DeNark The follorring quotatlon centre s Copenhagen
l'.R. cerranv The follorrlng group of : Blelefelal, Brenen, D0sseltlorf, Frankfurt/!,laln, Eamover, KleI,quotatlon centres 
5fifii*a*t"z, 
MUnctten, EaEburs,Munster, Nf,rnberg, Oldenburg,
France The followlng group of ,. Rennes, Angerg, Caen, Lllle, Parls, Lyon, Metz, Toulousequotatlon centres
Ireland the foLlmlng group of mrkets : cavan, Rooskey, Llrertck, Roscrea, cork
Italv The followlng group of markets s Ml.lano, Cr6ona, Mantova, Mod6m, Pam, Regglo Enllla,
Macerata,/Pemgia
Luembourq The follow1ng group of mrkets : Luxe$bourg, Esch
Netb€rland8 The followlng group of i Arnhern, BoxteL, Oss, Cuyck a/<t Maasquotatlon centres
Unltetl Klnqdon The quotatlon centres of ! Scot1and, Norther[ frelantl, Walea and Western Englanal,Bletchley for the followlng Northern EngLand, Eastern Englandgroup of reglons
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CARNI SUINE
spiegazionl relative aL prezzL delle carnl sulne che flgurano nella presente pubbllcazione (prezzl flssatl e prezzl dl
mercato) e sui prellevl allrlmportazione
INTRODUZIONE
Con 11 regoLamento n. 20/62/cEE deL 4.4.L962 (cazetta Ufflciale n. 30 clel 20.4.19521 e atato stablllto che
L'otganlzzazLone comune dei mercatl ne1 settore alelle cdnl sulne sarebba stata gradualEente istltuita a decorrere dal
30 lugtlo 1952 e che tale organLzzazlone dll mercato couporta prlnclpalmente un reglne all prelievl fra 911 Statl tnembrl
e nel confrontl tlei paesi terzl, caLcolatl ln partlcolare sulla base dlel prezzl del cereali tla foragglo.
LflnstaurazLone, a alecorrere dal lo lugllo 1957, di un reglme d.L prezz! unlci del cereali nelIa Comunlta coEporta la
reallzzazl,one, aIla stessa data, di un Eercato unlco nel settore delle carnl sulne. Dl. conBeguenza sono venutl a cadere
I prellevl intracomunltarl.
Ltadeslone della Danimarca, dellrlrlanda e del Regno Unlto e dtsclpllnata dal trattato relatlvo alla adeslone flel nuovl
statl netrbrl aIla coEunlta econcmica euopea etl alla comunita europea dell'energia atonlca, fimto 11 22 gemalo 1972
(c.U. tlel 27.3.1972 - lsa annata n. L 73).
r. REGIME DEI PREZZI
A. @Ele.ee!.!
EI9ZZ9_g!_EgCg ( resolanento r\, L2t/67/cEE e (cEE) a. 2759/75 - art. 4)
Confomsente allrartlcolo 4 del regoLamento (CEE) n. 2'759/75 tlel 29.10.1975 (G€zzetta Ufflclale alel I.11.1975,
I8" amo, t. L 2821 che prevede untorganLzzazione comne dei Eercatl nel settore dlelle carnl sulne, 11 Consigllo
deltberandlo su proposta della Cmissione, flssa ogni anno anterlomente al Io agosto, per 11 succeaslvo anno di
cwrcLaLlzzazlone, che inlzta il 1o novembre e temina 11 3l ottobre, un prezzo base per Ia comunlta. Detto
prezzo vLene flssato per i sulnl mcellatl ttl qualita tlpo aat un livello taLe che contrlbuisca ad asslcurare la
stabLlizzazlone del corsl sut mercatL aenza deterainare al t@po ateBBo La fomzione tll eccedsze strutturalt
nelLa cmunlta.
EEgZe!_I!+l!9 3 ( resotanento 1. L2r/67/CEE e (CEE) a. 2759/75 - art. 12)
La Conmlsslone senttto 11 parere del Conitato dl gestlone, flssa i prezzi llxlte. I prezzt llllte sono flssati
In antlcipo per clascun trimestre ed entrano in appllcazlone a decorrere dal lo novembre, 1" febbralo, lo nagglo
e Io agosto. Nella detemlnazione tU tali prezzl vlene tenuto conto alella quantita dl cereall da foragglo
n@easarla per 1a produzlone dl un Kg de carne suina, ossla del valore del cereall cla foraggio al Prezzl del
mercato mondlale e del valore degll altrl foraggl. Inoltre sl tlene conto delle spese generall dl proiluzlone e
dli comerclal LzzazLooe.
glcsIg_g:ulgEygllg ( resotamento n. r2l/61/cEg e (cEE) n. 2759/75 - art. 4, par. 2 e art. 5, Par. l)
Ne1 caao che mlsure d'interuento slano dleclse e ftssato un prezzo dracquisto allrintervento, che, per I sulni
mcellatl della quallta tlpo, non pu6 essere superiore a 92 I ne lnferLore a 85 B ilel Prezzo dl base.
I1 prezzo di base e LL ptezzo drlnteroento sl rlferlscono aI sulnl nacellati all una quallta medla (guallta tlPo)
rltenuta rappresentativa dellrofferta e caratterizzata dal fatto che L pxezz! rlsultlno senglbllmente viclnl.
AIIa gualtta tlpo corrlspondono le carcasse dl sulno della classe II dlella tab€Ila comunltarla dl classLflcazione
del,Le carcaaae dl sulno determtnata dal regolanento (CEE) n. 2750/75 escluse quelle dl Peso LnferLore a 70
chilogrml e guelIe dI peso uguale o auPerlore a 160 chllogrami.
II, REGIME DEGLI SCAi{BI CON I PAESI TERZI
BI9llCyl-gU:1+p9EgCZ19gC : (resotamento a. 12t/67/cEE e (cEE) a. 2759/75 - art' 8)
Detto prelierc vteno flaaato In antlcltp per ciascun trlmostre per le vocl tarLffarie che flgurano ne[[rartlcoto 1
deI rego[amento <cEE) 
^. 
2759175.
Per il calcoro d,el varl prellevl arrriEPortazlone sl rinvla al R€goramento (cEE) n' 2759/75 - art' 9 e l0'
l3
B9E!1!SS!991_el1:eeppE!eZ19g9 ( resotmento n. t2t/67,/cEE e (cEE)n. 2759/75 - art. Is)
P6r consentue lreaportazLoDe dei prodotti nel dettore della carne sulna, Ln basE al corsr. o aL prezzL all tall
prodlottl pratlcatl sul rercato mondl,ale, Ia dlfferenza tra quegtl corsL o ptezzL d L ptezzL nella CoBrurlta pu6
essere cotrEta da ua restltuzlone allresportazlone. D6tta restltuzlone e la stesaa psr tutta la C@unlt!. EEsa
pue essere d,ifferenzLata secondo Ia ttestlnazlonl.
III. PREZZI SgL UERCATO INEERNO
Per la det€noinazlone del prezzl tlel sutnl Eacellatl 6ono coDslderatl rappreBentatlvl I geguentl nercatl
( resotsnento 
^. 
2L3/67/SEE - 2LL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75,
Belqlo LrlnaleBe del tnercatl dl : Genk, Lokero, Charlerol, Brugge, Eerve e Anderlecht
Danlmsrca I1 centro tll quotazlone dL : Kobenhavn
R.F. Oeroanla L'i.nsleBe alet centrl all r Bielefeldl Breasn, DgsseldoEf, FraDkfult^aln, EaEbulg, EaBnover,
quotazione di Klel, Kref€Itl, Vlalnz, !,lflnch€n, M0nsterrN0rnberg, Oliletrburg, Stuttgart
Francl.a Lrlnslene del centrl dU s Rennes, Anger, Caen, L111€, ParlsrLyon, Dtetz, Toulouse
quotazlone ill
Irlahda LtlnsieBe del Eercatl ali r Cavan, Rooskey, Lln6r1ck, Roscr€a, Cork
Italla Lrlnsteme ilel Eercatt all s Mllano, CreEona, l,tantova, Dlod€na, PatEa, Itegglo-EEltla, ltlacerata/perugla
Luas@butqo LtLnalue alel Bercati all ! Lux@bourg, Each
Paegl-Bassl Lrlnsleme flel, centrL all t ArnheE, Boxtel, Oss, Cuyck a/d ftaas
quotazlone fll
Reano gnlto 11 centro ali quotazLone all : ScotlaldrNorthern IrelaBdl, tfales ald lfeatern Engla.Dd, Norther!
Bl,etschl,ey per Lrlnsiene Englandlr Eastern Englanil.-
alelle segueatl reglonl
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VARKENSVLEES
To€Ilchtlng op ale 1n aleze publlcatle voorkdentle pruzen voor varkensvleea (yastgestelale pruzon €n narktpluzen! €n
lnvoerhefflrg€n
INIJEIDTNG
DIJ Veroralenlig nr. 20/52/EEG van 4.4.1962 (Publtcatlebladl nr. 30 tlal. 20.4.1952) wertl bepaalil, itat tle g@e€aschappeluks
ordenlDg van de Earktetr ln tle sector vark€nsvlees net lngang van 30 JUll 1952 ge1eldelljk tot 6taad zou uordlen gebracht
en dat d€ze tnalktordl€nlng hoofatzak€ltjk een stelsel oEvatte van hetllngen (lntrac@ounautslre on tegenovar derda tandsd,
atle ondler meer berekend serd€n op basls van dle vosilorgEaanprljzan.
De LnvoerlEg iD dle c€neenschBp, p€r I Ju1I 1967, van e€n unlfome prljsregellng vo{rr ltranen bracht ttr€t zlch rtre€, ilat op
betloelile dlatua ook een geoeeDachappellJke narkt In de s€ctor varkensvlees tot standl weril g€bracht. De lltlacolrEumu-
talre h€f,flEgen kwaBen daatree te vervallen.
De to€tredlng van D€n@ark€n, Ierlalal en het V€renlgal Konlnkruk, reral door h]et. op U Januarl 19?2 oniletteksDale vertlrag
betreffendle d€ to€treallng van nleuwe Lltl-Staten tot de Europ€se Gesoeenschap en dl6 Europ€se Gems€nschaP voor atooBensrgie
geregeltl (P.8. atal. 27.3.L972, l5e Jaargrang nt. L 73).
I. PRIi'SRE@I,ING
EggtEpElXg r (Vsroralenlng $. L2L/67/EEG en (EEG) trt.2759/75 - art. 4)
Overeenk@atlg art. 4 van Verordenlng (EEG) Dt. 2759/75 van 29.10.1975 (Publtcatleblaal var I.Ir.1975 l8e Jaargang,
nr. L 282) houdEnale een g€@e€nschappeltJke oldenlng tler Barktea ln de sector varkensvlees, Etelt tle Raad, oP
voorstel van ale ComlssLe, Jaarluka v66r I augustus voor het daaropvolgeDd verkooPselzoen, datlcEDtvan I novder
tot 3l octobe! voor il€ cene€nschap een baslsprlJs !,ast v@r g€slachte varkens van tle Btanilaarau(gautelt en weI op
een zodanlg pe1l, dat tlaartloor sortlt btjgedragen tot tle stabll'lsatle van de EatktPrLjzea, zondler dat zulks Ieldlt
tot het ontstaan van structurele overschott€n ln de Gem@nschap.
sJ-ulgEllSgS t (veroril€nLag N. L2|/67/EEG en (EEG) ni.2759/75 - att. 12)
SlutsprLjzoD uorden door de Co|mlsgLe, na lnEeFntren ailvles van het BoheeraccE1t6, voor E1k lcwa:rtaal van tovorsn
vastgestelil, en zljn van toepassltlg E€t lngang van I noreDber, I februarl, I nel en I augustus. BU dle vaststel-
llng ervan soralt rekenlng gehoutlen Eet de waalde van de hoeveelh€lil voealer, benodlgd voor ale Productie van I kg
varkeDsvlees, t.w. dle uaalde tegen wereltlnarktpruzen van het vo€dorgraaD en de ttaalde van ile aatlere voeders.
Bovendlen rroralt rek€nlng gehouden B€t alE algeEene productl€- en cotrEerclallsati.ekosten.
IEleESgEllggAlEeSglCE t (v€roralenlng N. r2r/67/EEG €n (EEG) ttt.2759/75 - art. 4, trEr. 2 ea art. 5, Pa!. r)
ID ge!,al va! lDt€rvsti@aatregelen sordt 6en lnt€rl,entleprljs vast9e6te1tl, afgetelal van tle baslsPrl'Js. ID dlt
g€val nag tle aanhoopprlJs voor geslachte valkena van al€ stsndaardlkwaUtelt nlet mes b€dtag€n dlan 92 S eD Dlet
nlhal€r tlan 85 t van ale baslsprljg.
B. &BLI!4 (stanalaa!6) (valortlenlag nz. \92/67/EEG en (EEG, rlx. 276L/75 - art. 2)
De baBlsprus en ale lnterventleprus hebben betrel(l(lng o;l geslachte vatkena van gelllaltlelale lffalltelt
(standaariu(tralLtelt), alle r€pre6entat16f ls voor h€t aaDbod eB waarean €en kereelk ls, dat tle Prljzen DaEeno€g
geluk zljn. Tot ale staaalaaralkwautett behoren de geslacht€ varkeDs vaD klasse II van het lD VerortleDlng (EEG)
ni. 2760/75 yastgegteldg comunautalr€ lndelingsscheEar.aet ultzoDdering vaa dle geElachte varkeng rtret een gesicht
van rntniler alBn 70 kllograo en dle Bet een gewlcht van 160 kllograE en B€er.
II. RE@I,n[G 1IAN BET EANDEESVERKEER !'ET DERDE I.A[,DEN
ECtttISgS-ElLlEggCI t (Verordlenlns nt. t2t/67/,fBc en (EEG) ff.2759/75 - art.8)
Deze word€n voor elk lrrartaal van tevoren vastgest€ltl voor de ln att. I van verordenlng (EEG) w. 2759/75 oPlrmoltren
tarlefposten. Wat dle belek6n1ng van ale dr.!,erse lnyo€rhefflngen betreft zlJ verrezen ma! Verordenlng (EEG)
nt. 2759/75 art. 9 en 10.
A.
l5
BgEgl!_u!19e_!11_S1!y9gI (verordenins N. tzt/67/frc en (EEG) rE. 2759/75 - art. rs)
On de uLtvoer vaD de proalukten In ale sektor varkensvlees, op basis van de noterlngen of ate pruzen van d€ze pro-
ilukten oP de sarelalmarkt lcogelijk te naken, kan het verschll tussen aleze noteringen of prljzen en tle prijzen van
de Gemeenachap overbrugd rcrden d,oor een restitutle blj ultvoer dle perlodlek wordt vastgeateld. Deze rgstltutLe
ts gellJk voor de gehele Geoeenschap en kan al naar gelang van tle besteming gedlfferentleerd xorden.
rII. PRIiIZEN OP DE BINNENIJANDSE MARKT
voor de vaststelllng van ale pruzen van geslachte var:kens rerdlen volgendle re;resentatieve ffikten vastgeste].d
(veroralenlng nt. 2L3/67/EEG - 2tt2/69 - 2O9O/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
Belalg De g€zaE6n1uk6 EEkten van : cenk, Lokelen, Charlerol, Brugge, E€rve en Anderlecbt
Den€uarken Eet noterLngacentruE van s Kopenhagen
B.R. Dultsland De g€zaEenlijke noterings- r Blelefeldl, Br@en, Dusseldorf, Frankfurt/Matn, EaEburg, EaDnove!,
centra van Klel, Krefeltlt YlaLnz, Munchen, Munster, N0lnbsrg, Oltlenburg,Stuttgart
Fran](ritk De gezmenluke noterlngs- r Remes, Angels, Caen, Lllle, Parla, IJyon, Metz, Toulouae
centra van
Ierland De gezuenlijke markten van 3 Cavan, Roo8key, Lherlck, Roscrea, Cork
ItaLiE De gezanenlljke narkten van : Mllano, cr@om, Mantova, Modena, Parm, Reggto lhilla,
Macerata/Perugia
Luxeoburq De gezanenluke markten van : Luxembourg, Esch
Nederland De geza.loenlljke noterlngs- r Arnh€m, Boxtel, oss, cuyck a/al Maag
centra van
verenloal Konlnkrllk Eet noterlngscentrua : scotland, Northern lreland, wales anal western England, Northern
vaD Bletchl€y voor alle Englanal, Eastern England.
volgendle gebleden
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SVINEKOD
Forklaringer tll dle neatenfor anfOrte prlser pA svlnekoal (fastsatte prlser 09 markedsprlse!) og jrportafglftor.
INDIJEDNING
r forordnlrg nt. 20/62/E0F af 4.4.L962 (De eutopalskeFelleeskabersTtdende nr. 30 af 20.4.Lg62, er det beateEt, at
doD felles Earketlaoralnlng for svlnekod skat gemufdrea gradvrs fra 30. Juli 1962, og at dil sAledes oprettede
markedsor'lning fc.tst og fre@est ekulLe @fatte et system af lnportafgifter for vareudveksllngen Eelreu EealleDataterne
og nafl tretlJelande, som lstr belegmes pa grunalrag af prlserne for foderkorn.
Indforslil fra 1. JUll L9G7 af felles komprlser inden fo! Fallesskabet realfOrte, at aler pA det tlalsplDkt
oprettedes et enhedlsnarked for svllekOd. Dermed bortfaldt rallesskabets tnteme 1eportafglfter.
Damrks, rrleds og Dat foleneale xongerlges tlltraderse er fastsat I traktaten ou de nye EodreEastatsrs
tlltredelse af Dot euolEtske okon@lske Ferlesskab og af D€t europatske Atonenergrfalresskab unaleltegnet den 22.
Januar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Ar.).
I. PRISREGLER
A. Faatgatte DriBer
ECglsJElE 3 (Forordnlng ax. L2L/67/808, og (EOEI nx.2759/15 _ arttkel 4,
r henhord tll artller 4 I forordnlng (EOFI nr.2759/75 af 2g.Lo.Lg75 (De euolElsk€ !'el1e6akabera Tlaisndle af
1'11'1975, 18. &rgmg nx- L 2821 on den falles mrkedaordntng for svtnekod fastaetter Radet efter foraragfra Komlsslonen hvert Ar for 1. august en basisprts for Felleaskabet, tlar gerder for dd neate sargssesqr,
som lober fra I' nov€Ebar tll 31. oktober. Denne baBlsprls er fastsat for slagtede svln af stmalarttkvallt€t
pA et sAttant nlveau, at alBn bldrager til at slkre prlastabilLseringen pA mrkedeme uden at f6re trr dannelse
af strukturelle overskud i FalleBskabet.
qlgCgpIlggf: (Forordnlng nr. L2L/67/EOE, q (EAF) nr.27Sg/75 _ artltel 12)
Komlsslono fastsetter alusePrlaer for Fellesskabet efter hortng af ale k@p€t6nte forvaltnlngskonlt6.
slEeprlsemo faatsettes fond for hvert kvartal og geltler fra l. noveEber, L. februar, I. mal og I. auguat.
Fataett€lsen sker pA gruntllag af valdten af den fodermmgtle, aler er nrtalvoalig til produktlon af l kg
svlnekddr udtqikt 1 verdenemark€dsPrLser for foderkom crg andre foderstoffer. Desuden tages der hengla til
dre almJ.ndlelige produktions- og salgsomkos tnlnger.
I!!9ECgE!19EC€9EetClClHttggE : (Fororaorrs nr. L2L/67/EAF,6s (EoF) nE. 27ss/75artlkel 5, etk. I) artlkel 4, st)<. 2 q
SAfremt d,er er truffet beBlutnlng om iDterventldsforanataltnlnger, fastaactEs der en InteryEDtlotrsprls afledtt
af baslsPrlseD. KobsPrls€n for slagtede svin af stanalaratkvalitet nA sA lkke vEE hgrJere entl 92 I og 1kke
lavere end 85 E af basisprlaen.
B. Kvalltet (standud) (Forordrhg nz. L92/67/86F, og (EOp) nt. 276t/75 _ arrtkel 2)
BaslsPrlsen og lDterventlonsprlsen geldl€r for slagtedl€ svln af nldttelkvalltet (standardkvautat), 6cri er
representative for tllbuddlet, og for hvltke det er karakterlatlsk, at prLseme Ugger tet op aal hlnanale1.
stanalardkvautet vil s19e sviaekroptE, solo falaler unaler hantlelsklasBe II i Fallesskabets hanalelsklasseskeEa
for svlnekroPlE fastlagt i fororatnhg (EoF) nr. 2?60/75, esal undltagelse af dm, smhar en vegt p& undar
70 kg euer 119 n8d eller over 160 k9.
II. REGLER I'OR SA!'EANDEIJEN !'tED TREDiIEIJANDE
IgEgElClSlElgr s (Foroldnlng nr. \2L/67/EOE, q (EOEI tr. ,2759/75 - arttkel B)
For de 1 artlkel I L forordrlng (EaEl nr. 2759/7s n8tmte toldpositlmer fastsettes aler forud for hvelt kvartal
@ IqDrtafglft. Evad mgEr beregningen af de enkelte tnportafglftor, henvlsee tll art1kel g og 10 t
fororalnlng (EoF) nr. 2759/75.
t7
t (ForordalDg 
^t. L2L/67/80F, 09 (EOF) nx. 2759/?5 - art&el 15)
For at Dullggoro udfoE6el af proalulter laden for dlenne ssktor pe gnaatlag af alo Dotsrlnger ell6! pri.s€r, der
galalEr Pe verd€DsEarkeal€t for allsoe [rrodul(toE, kan forekellea E€Il€B alJ.ase Doterhg€r Eller prlser og prlaeL:ae
ladlea for FEllesskabet ualllgBos veil aa eksportreBtitutlm. Denne restitutlotr 
€r d,sn sat@e for hele Falles6kab€t
og kaB dllffereBtleles alt €ftor b€Ete@elsesstsd.
III. PRISER PA EiTEUIEIIABXEDE!
Prlserae p& slagteile svlD f,astsottes for fdlgeaale represeatat!,vs Ealkettar (EororatrLBg nx. ZLL/G7/EOE 
- ZLL2/69 -
2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Belglen A1l€ f6lgorale losrkealsa : @Dt , r.ok€r68, ChalleroL, BnqJge, Eerye og Analarlecht
Daruark FolgelralE Dotsrligsceoter s KrtbeDharm
Fo6unalsrepubll[+er. All€ frrgeaal€ r Elelefeldl, BreEsn, ofiseerdorf, p3m!fu:t[:aln, Eamover, Kle]., Ea!|bulgDoterlDgscstre Krefelcl, Mslaz, llilDclheD, MfiEstor, Nlbrabeig, oideDburg, stuttgirt
Frankrlq Alle folgelatre : R€trDes, IlDgers, caea, Lil16, parls, Lyon, Metz, Touloua€lotslhgsc€atre
Irland AII€ frlgeDtle narkeder s Cayan, Rooakey, LLEsllch, Roscrea, Cork
Itall'eo Alle folg€ade tnarkedlo! t lBIaIlo, Cremona, Martova, Modena, Paties, Rsgglo EEllla, Maoerat4,/pErugla
LuxeEbourq Alle fOlgotrila nalkealer s Lr-eEliourg, EEch
Nealerlanileae AlIe folgetralE t A.rah@, Bo:stel, Oss, cuyclc e,/d MaagBotsrLnggoeBtre
Det forelreale Koager+qe Bl€tohley r scotlaad, Nortbsn rrelatral, wales anal t{estgla Englandl, NortbeBDoterlngsceater for alle Eaglard, Eastgrr Eagla8d.folEsnal€ <norAder
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BASISPRIS
eirunopners
BASIC PRICE
PRII DE BASE
PREZZO DI EASE
BASISPRIJS
svtitE(60
SCHIEII{EFLEISC}I
PIGiIEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUTNA
YARKEl{SVLEES
ECU
,EL6IOUE/
!UXEIiBOURG DAI{tiAR(
BR
DEI'ISCHLAT{D FRAI{CE IRELAI{D ITALIA iIEDERLAND
UNITED
KtilGDoli
BFR/LFR DTR Di FF IRL LIT HFL ltxl-
't.11.78 - 31.10.79 14E.ZZ? 6050,3 1O5O.Z9 417.15 791.f5$i'fr<1, 96.47996.765<2t 141.485T4EE3<,
1 55.461 (5)
417.18 77.75681,048(4)
86,1 56(6)
1.11.79 - 31.10.80 150.446 6107.4 1066105 418,75 859,44 98,?17 't57.794 421.12 E7.449
(i) rntroductton de lrEcu dsns ta PAc : 1 uc E 1.20E953 Ecu (9.4.'t979) - R6gL. (CEE) no 6521?9 du Conselt.
Fra : / Ab: / Froo: / A partlr de z I A decorrere dol : / Vanaf :(1> 9.4.?9
t?, 9.4.79
<3' 9.4.79
<4' 9.4.79
<5> 2.7.79
<6' 2.7.79
l9
SLUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRET;ZI LIMITE
SLUISPBIJZEN
Afgifter ved indforcler fra tredjelande
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Dritt!5ndem
lmport levies from third countries
Pr6llvements I l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi torzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
svlilEKoD
SCHWEINEFLEISCH
PIGMEAT
VIANDE P1ORCINE
CARNESUTNA
VARKEnlSVI..EES
UC-RE-UA/100 kgI = Stusepriser - Einschteusungspreise - Sluice- gate prices - Prix dr6ctuse - Prezzi Limite - SluisprijzenII = Afgifter - Absch6pfungen - Levies - Pr6tAvements - Pretievi - Heffingen
3. KsE (KarbonEde)
Longes
(*) A partir du 9 avrll 1979 Les chlffres sont donn6s en EcU(Regt. (CEE) no 652n9 & Gonseit)
Lolns
Karbonaden
Tarifnummer
Tarifnummer
Tariff
No Tarifarre
N. Tariftario
Tariefnummsr
. 
Slagtede svin
^'Porcs ebettus
Geschtachtete Schueine
Suini macettati
Pig carcases
Gestachte varkens
02. 01 A llla) 1
E Levende svin
-'Porcs vivants
Lebende schveine
Sulni vivi
Llve pigs
Levende varkens
01.03AIb)
^ Levende sderL' Trules vivantes
Lebende Sauen
scrofe vlve
Live sors
Levende zeugen
0l.O3 A ll s)
t. 3i!::" de ra d6coupe Tei Lst0ckePezzi staccati CutsDee Istukken
1. Skinke
J sBbons
Schi nken
Prosci utti
Hahs
llammen
02. Ol A lll a) 2
2. Bov
Epautes
Schu Itern
spaIte
Shou Iders
schouders
02. 01 A lll o) 3
02. Ol A llla) 4
4. Brystflaesk
Pol t ri nes
Bguche
Poncette (ventresche)
Betties (streaky)
8ui ken
02. 01 A lll a) 5
. 
Svinespaek (fersk)
" Lard (frais) schvelnespeck 
(f rl sch)
Lsrdo fresco
Plg fat (fresh)
Spek (vers)
G Halve baconkroppe
'' Denl-carcasses de bacon
BaconhB Iften
ilezzene bacon
Bacon sides
BaconheIften
02.00.818)2aa)
- 
Fedt af svino'saindo* Schrel neschoa tzStrutto
Lard
ReuzeI
15.01.AI
20
1978 1979
.5-
31.10
'l-11- I 1.2 -
t1.1.79 I E.4 9.tt- <*1o.4.?9 1.5 -71 ?? 't.E-t1 4i ac
I
II
7r)-51 68-06 I 63-85 77.'.tg g',t 
-71 96-Cs
36,8r 38.8 I 41.36 50.00 50.52 48-14
I 54,2i 5?]4 I 49.10 59-36 ?o-52 7t 
-s6
II 2E,3t 29,78 I 31,81 38.46 3E-E5 37.O5
I
II
| 46,11
24.06
44,51 I 41.76 50.49 59-98 63-t 1
25,33 | ?7,0s 32,70 33.04 31.51
10,).25 105.50 I 98.97 119.65 132,98 140.58
II 57 
-O1 60-0! I 66-11 77 -51 73.25 69.87
I 85.0i 83.04 I ??.sO 94,'lg 102,71 108.s9
II LL.A\ t7-2s I so-t6 6'l 
-00 56 -58 53-97
Kote Iettst rEnge
Lombate
I 114.21 110.26 1103.44 125-05 14A.s7 157.06
II 59.61 62.74 I 67.01 81 
-0'l a1 -at 78-06
I 61 
-3' 59-21 I 55-55 67.16 79.79 v,35
II 17 
-n1 rr-zn I rs-on 43-50 L3-95 41 -92
02.05Ar
)c 
-41 28.5s I 26-82 32,42 36.68 38,78
II 15-tl 16-2? I 't?-r7 21 -OO ?o.21 19.27
95.15 er-Es T 86,20 '1o4.21 '|.17 
-39 12t -1r)
tt LO Ai 52.2s I 55,u a7 11 &.66 61.68
E 22.5a 21 -?t I 20-13 2t -?o 20 -15 \1 -n2
II 11 
-?7 12,'39 I 13.24 16-01 16-17 15 
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INUINDISCHEN MART(T
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUB
PREZ,ZI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVIilEK'D
SCHWEIilEFLEISCH
PIGIUEAT
VIAiIDE PORCINE
CARNE SUIiIA
VABKENSVLEES
MNlt00 kg PAB
Markeder
MArkte
Markets
March6s
Mercati
Markten
Besknvelso
Beschrerbung
Descriptron
Descflption
Doscrrzrone
Omschrilvrng
19?9
JAN FEB TIIAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
BELGIOUE. EELGTE
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe ll 178,5 5315,1 5230.8 5114 
-9 5137 -7 5277,6 537?,2
o
- 
MARCHESt uanrrEN
Porcs/Varkens classo E i6E3,o 6720,1 66?6,4 6417.0 6539.9 6608,8 6509,?
Porcs/Varkens classe I ;584,4 5660.8 5558,E 5421.7 5532,9 5650.5 5734,2
Porcs/Varkens classe ll i142,6 5?64,3 s'.t56,8 s020.0 5101 
-8 5??4,1 5295.3
Porcs/Varkens classe lll \612,? 4701,1 4625,3 4509.5 4579,0 4657.5 4726,O
Porcs/V8rkons classe lv t 34219 4421 4379,0 6304-0 4355 
-2 4440,1 4459,9
DAilMABK
K@BENHAVN
Svrn Klass€ E )77 
.50 971 -OO 971,OO 947.50 953,50 977,00 994,O0
Svrn Klasse I )37.70 930,00 930,00 912.40 919 -90 ,43r00 960,00
Svrn Klasse ll 877.30 864,O0 864,00 851,50 861,50 885,00 9OZ,OO
Svrn Klasso lll 830,30 E1 7,00 E17.OO 81'.1,1O 8?1,1O w7,60 E64,OO
Svrn Klasse lV 783,80 775 
-OO 775,OO 769,9O 7E5,40 8O9.7O E25,O0
BB DEUTSCHI.AND
14
o
MARKTE
Schweine Hsnd€lsklasseE ,80,00 38E,00 3E9-?0 383,7O 38E,40 398,00
Schwerne Handslsklassel ,49.60 357,EO 359.00 35s P50 35E,40 367.50
Schwerne Handelsklass€ ll t21.94 329,74 330,38 324.96 32E,73 337.45 35O,48
Schwerno Handelsklasselll 2E9.60 ?97.00 298,60 292,80 296.80 305,10
Schworns Handolsklasse lV 253,60 258,1O 258.70 254,20 56,90 2Aa ,ln
FRANCE
o
8 MARCHES
I Porcs classeE
I Porcs classel
Porcs classe ll 722,96 739.82 740,46 3E,78
fPms ctasselll
I Porcs classe lV
| 692,34[- | 708.76l- | 710,00r
IRELAND
o
5 MARKETS
Prgs class E IR L77 E9.119 89.15O 8E.52? 8E.725 E9.407 89.655
Prgs class I 2A L7a 89.1 1 9 89.1 50 88.5?2 E8,725 E9,407 89-655
Pigs class ll 70 s01 80,331 80,365 80.172 79.756 80.303 80-487
Pigs class lll oal 7E.709 ?8,734 78,54E ?8,1s2 7E,679 7E.E63
Pigs class lV 77 071 7E,?O9 78,734 78,54E 78,132 7E,679 78.863
2t
'o4 r6E 753.89 7U.41
i75,?O '08,00 7?\ 
-O7 75\ -n2
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF OEM TNdNDISCHEN MARI(T
PRICES REGORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR-LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MABKT
SYlNEI(OD
SCHWEIIUEFLEISCII
PIGMEAT
VIAilDE PORCIIIIE
CARiIE SUIIIA
VARKEilSYLEES
MNltOO kg PAB
Markeder
Mdrkte
Markets
March6s
Mercatr
Markten
Bssknvelse
Boschrerbung
Descnptron
Descnptron
Doscrrzrone
Omschnlving
1979
JUN J I'L AUG
4-10 11-17 8-24 25-1 2-8 9-'.t5 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 2fF26
BELGIOUE. BELCIE
ANDERLECHT Porcs/Varkens classs ll 5239.0 5247.0 5505.0 5377,O 5257,0 sZ,,[,O 5313,0 5344.O 5344.0 5357.O
@
E MARCHES
" MARKTEN
Porcs/Varkens classe E 6581,0 6598.0 6$49.O 6616.O 6592.0 6471.O &72-O 6496-O &76-O &9s-o
Porcs/Varkens classe I 5613.0 5625.O 5693.O 5693.0 5693,O 5713,0 5750,0 5775,O 5775.O 5788,0
Porcs/Varkens classe ll 51 88,0 5201,0 5263.0 5263.O 5414,O 5288.0 5313,O 5344.O 5344.O 5357.0
Porcs/Varkens classe lll 4625,0 4642.0 468E,0 4698.O 4674,O 47OO.O 4750.O 477O,O 4775.O 4780,0
Porcs/Vark€ns class€ lV 44OO.O 4433.O 4500,0 4433,O u17,O 4450,0 44E3.O 4475.0 4525.O tt533.O
DANMABK
KOBENHAVN
Svin Klasss E 964,O 9&.0 99lt.O 994,0 994.0 994.O 994r0 y)4,0 994.O 994,O
Svin Klasse I 93O,O 930,O 960,0 960,0 9@.O 960,0 960,0 960r0 960.O 960r0
Svin Klasse ll 872,O E72.O 9tt2.o 902-.o 9O2.O 902,0 9O2.0 9O2.0 902r0 9OZ,O
Svin Klasse lll 835,0 835,O %4rO 864,O %4.O Suro 864.0 8&.O E64,o 8&.O
Svin Klasso lV 798.O 798.O 8?5.O E25.O 8?5,O E25rO 8?5,O E25.O 825rO E25,0
BB DEUTSCHI.AND
o
14 MARKTE
Schwerne HandelsklasssE 392.OO 394.OO 401,00 4O7.OO 405,00 405r00 413.OO 410r00
Schwerne Handolsklass€l 361 r00 3&.OO 372.OO 375.OO 374.OO 374,OO 383,00 3Elr00
Schwoine Handelsklasse ll 331.36 334.O7 341.71 346.71 344.U 351.29 354.21 352rO7 350r50 35',|..79
Schweins Handelsklasselll 299.00 301 r00 309-00 31 3100 31 5100 313,00 322.OO 3Z1,OO
Schweine Handslsklasse lV 257 rOO 263,00 266.OO 268,OO 268.OO 268,N 272.00 27Z.OO
FRANCE
o
8 MARCHES
Porcs classe E
Porcs classe I
Porcs classe ll 747,OO 755.5O 756.13 762.O0 ?67.38 783.5O 794,25 792.75 795.13 790.75
Porcs classe lll 716,75 724.25 725,13 73Or,,lB 736.75 753rOO 762.13 760.5O 763.OO 759.25
Porcs classe lV
!nElAluD
o
5 MAR(ETS
Pigs class E 89,1 8{' 89.376 89r598 89.59E E9r598 89-59E 89.598 E9.794 89.794
Prgs class I E9rlE0 89.3?6 89.598 89r598 89,598 89.598 89,598 89.794 89.794
Pigs class ll 80,20E 80r208 go.42E EO.428 80.42E EO.42g 80.428 80,630 E0r630 81,O7O
Prgs class lll 78.5U 7E.5U 78.894 7E.EO4 78rB0/. 781804 78rE],4 79.006 79.006
Prgs class lV 78.5U 78.5* 78.8O4 78.8O4 ?8.8O4 TErEfJ,. 78rgw 791006 79.006
22
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEil MARKT
PNTCES RECOBDED ON THE I]UTEBNAL M'IBKET
PRIX CONSTATES SUB LE MARCHE INTEBIEUB
PREZZI CONSTATATI SUL MEBCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTATUDSE MARKT
SYlrErrD
SCHWEIIUEFLEISGH
PIOTEAT
VIAilDE POBCIITE
CABTE 8UIilA
VARTEilSVLEES
MNIIOO kg PAB
Marksder
Merkte
Markets
March6s
Mercati
Markten
Beskrivglse
Boschrsibung
Dsscription
Doscription
DBscrizione
Omschriiving
1979
JAN FEB t{AR APR INAI J IJN JUL AU6 SEP 0cr NOV DEC
TTAUA
o
7
MERCATI
Suini classe I
Suini classell 41.568 144.237 141.961 146.087 42.636 39.685 4?.354
Suini classo lll
LUXEIUBOUNG
o
2 MARCHES
Porcs classe E t257.3 6321.4 6306,5 323,3 i28?.3 6277,5 6?91,9
Porcs class€ I 114.5 6?07.1 6216.1 i217.5 175.0 6159.2 6158.6
Porcs classe ll 56?3,4 5662.9 5697.6 i640.4 i567,7 5445,O 5446,1
Porcs classe lll ,343,5 5333.9 5?73,4 i247.1 124,? 5006.7 4899,2
Porcs classs lV 5000,0 4900,0 4966.7 79O.O 790,9 4834.8 4E00,0
IUEDEBI.AilD
o
4 MARKTEN
Varkons klasseE 353,00 361.30 555r1 0 i54,00 349,2O 353.9O 367.20
Varkons klasss I 33E.60 347.OO 340r80 i39.?O 335.40 339.60 35?.9O
Varkons klass ll 33O.25 338.5E 332,36 31,27 3?6,45 331,23 344.50
Varkens klasss lll 315,70 324,00 317.8O i16.70 311,90 316.70 330r00
Varksns klssse lV 304,00 312.40 306.20 i05,00 3OO.2O 305r00 318.30
UIU]TED KIilGDOM
@
6 BEGIONS
Prgs class E
Pigs class I u.5?1 lJt.223 81.983 lo.625 80.076 79.061 79.517
Pigs class ll EO,Z14 79.?21 78.091 '6.792 75.945 74.589 75.299
Pigs class lll 73,596 72,999 71.836 'O,743 70,039 69.U4 69.695
Pigs class lV 69,356 6E.35? 67.lEO i6.922 56,1?5 66,32E 65.?1E
23
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAL MABKET
PBIX GONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREz,zI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEK'D
SCHWEritEFLErSCH
PIOUEAT
VIAITIDE FORCITE
CABilE SUIIUA
VABKENSVI.EES
MNIIOO Ki PAB
Markedor
MErkte
Markets
March6s
Msrcati
Morktsn
BesknYels€
B€schrorbung
Descriptron
Description
Doscnzione
Omschriiving
1979
JUN JUL AUG
4-10 11-17 18-24 25-1 ?-8 9-15 1GZz 23-29 30-5 6-1? 13-19 ?o-26
lTAUA
o
7
MERCATI
Surni classc I
Suinr classe ll 1 39.80( 1 37.88( 138.921 141.&: 142.629 141.57', 141.711 14?.5?1, 146.11 148.914
Suinr classo lll
LUXEIUBOURG
@
2 MARCHES
Porcs class€ E 6225.O 6300r0 6300,0 6300,0 6200,O 6350,0 6300,0 6300,0 6550,0 6400r0
Porcs classe I 61 50,0 61 50,0 6170.0 6160.0 6150.0 6172.5 6175,O 6125,0 6?00,O 6300,0
Porcs classe ll 5450,0 5450,0 5450,0 5425.O 5450,0 5440.0 5425.0 5450r0 5225.O 5550,0
Porcs classe lll 5075r0 5050r0 5000r0 4875,O 4950,O 49OO.O 4E50,0 4900,0 4900,0 4900,0
Porcs classe lV 5000,0 4E00,0 4800,0
NEDERLAND
o
4 MARKTEN
Varkens klasse E 35O.ZO 35O,?O 355.9O 362,60 363,60 368,80 36E,80 368,E0 368,80 368,80
Varkens klasss I 335.9O 335,9O 341.60 348.3O 348.3O 354.5O 354,50 354.5O 354.5O 354,50
Varkens klasse ll 327,48 3?7.48 333,23 339.9O 339,9O 346,',10 346,10 346.1O 346,1O 346.10
Varkens klasse lll 312,9O 312.9O 31 8,60 325.5O 325.50 331,5O s31.50 331.50 331.5O 331,5O
Varkons klasso lV 301 r50 301 r30 3O7,OO 313.7O 313.7O 3'.19,9O 319,90 319,9O 319,9O 319.9O
UNITED KIITCDOM
@
5 REGIONS
Prgs rlass E
Pigs class I 78,940 79,O70 79,13O 79,O7O 79.17O 79,600 79.740 79.5O0 79,95O 80,01 0
Prgs class ll 71,5O0 74,5OO 74.670 74,590 74r59O 74,89O 75.09O 75,37O 75.8OO 75.92O
Prgs class lll 68,880 69,O9O 69,23O 6E,E6O 69.630 69.61O 69,170 70.ozo 70,?80 70,5OO
Pigs class lV 66.77O 66.61O 66.23O 66.17O 66,620 65,300 64.600 64,O4O 65,840 65.99O
24
REFERENCE!(T'ALITET
REFEBENZOUALFAT
REFERENCE OUALITY
OUALFE DE REFERENCE
OUALITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWALITEIT
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di morcato
Marktprijzen
8uilEK'D
SCI{WEIITEFLEISCH
PIGMEAT
VIAiIDE PORCIilE
CABIIE SUIITIA
VARKEilSVI.EES
to0 kglPAB
Markoder
MArkto
Mark€ts
March6s
Msrcatr
Markton
Boskriv€lsB
Beschreibung
Dgscflptron
Doscriptron
Descrizions
Omschnjving
1979
JAN FEB MAR APR 
IfJ MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELCIOUE - BELGIE
o
ANDERLECHT
+
c MARCHES
. MARKTEN
Porcs classe ll
Varkons klssse ll BFR 5160,5 5?E9.7 5193.E 5067.5 5119,8 5?5O.9 5354,9
1O4.57i 107,191 1O5,247 1?4.15 125,13 1?E.64 '131.19
DAilMARK
KOBENHAVN Svrn Klasss ll
DKB 877.3O 864,0O 864r00 851 ,50 E61,5O 8E5,00 90z.oo
RE 102,41 100,86 100r86 120.17 1?1,59 124.90 1?7,30
BR DEUTSCHLAND
o
14
MARKTE
Schweine Kl8sse ll
DM 321,94 329,74 33O.38 324,96 32E,73 t37,45 ,5O.48
RE 94.62 96,92 97.1O 115,47 116,81 119.91 24,54
FRAI{CE
o
I
MARCHES
FF 704,6E 722,96 739.82 740,46 738,78 t53,89 1u,41
UC 1O9.12 111.96 114.57 'l32,o2 1?9,33 31.97 37.31
IRELAND
o
5
MARKETS
Pigs class ll
IRL 79,593 80,331 80,365 80,17? 79,756 10,303 lo,4E7
UA 1O1.12 10e,08 'loz.13 12O.9O 122.17 l?3,o1 123,?9
ITAUA
o
7
MERCATI
Suini classe ll
LIT 141.561 '144.237 141.966 46.O87 142.636 39.683 142.354
UC 1?2.68 124,99 1?3,O2 47.41 141,93 138,99 135.92
LUXEMBOURG
o
2
MARCHES
Porcs classe ll
LFR 5673,4 5662,9 5697,6 ,640.4 5567,7 i445.O i446,1
UC 114.97 111,75 115.46 38,18 136,40 33.39 33.42
I{EDEBLAND
@
4
MARKTEN
Varkons Klasse ll
HFL 330,25 33E,5E 332.36 ,31.?7 326,45 t31.23 144.50
RE 97,06 99.5O 97.68 117,70 115,99 17,6E 122.4O
UTUITED KINGDOIYI
o
6 REGIONS Prgs class ll
UKL 80,214 79.221 7E.091 76.792 75,945 t4.589 t5.299
UC 126,48 '124.91 123.13 14',1.02 137.53 l35r0E 129,76
(*)l partir du mois drsvrit, les chiffres en Uc sont exprim6s en EcU - suivant [e rAgl..(cEEl652/79du Conseil..
25
Porcs classg ll
BEFEBENCEI(VALITET
REFERENZOUALEAT
REFEBENCE OUALITY
OUAUTE DE REFEBENCE
OUAL]TA DI RIFERIMENTO
BEFERENTIEI(WALITElT
Markedsprlser
Marktpreise
Market prlces
Prlr de march6
Prezzl di morcato
Marktpriizen
SVTilEKOD
SCHWEIIUEFLEISCH
PIGMEAT
VIAITDE FORCITE
CARIUE sUIilA
YABKE[IsVLEE8
IOO kglPAB
Morkodsr
M6rkto
Markols
March6s
Mercati
Markten
BoskriYelse
Beschreibung
Dsscription
Doscripiion
Doscriziono
Omschriiving
1979
JUN JUL AUG
4-10 11-17 18-24 25-1 2-E 9-15 1b?z 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26
BELGIOUE. EELGIE
@
ANDERLECHT
+
- 
MARCHESo MaRrteN
Porcs classB ll
Vark€ns klassell
BFR 5213,5 i2z4.o izu,0 5320rO i335.5 ,345.5 i356,0 ,373.5 i397.0 i400,5
ECU 127.72 27.98 29r45 30.33 30.71 30.96 31.26 31,& 32.22 3?,3O
DAIUiIART
KOBENHAVN SYin Klasso ll
DKR E72.OO l7z.oo 9O2.OO 9O2,OO )o2,oo )oz.oo )o2.oo )o2,oo toz.oo )02,00
ECU 121.06 123.06 1?7.3O 127.30 127,3O 27.3O 127,3O 27.30 27.3O 27.3O
BB DEUTSCHIAIUD
o
14
uAnrre
Schwerne Klass€ ll
DM 33'.1,36 334.O7 341,71 346.71 144,86 ,51.29 154.21 t52.O7 t50r50 151,79
ECU 117.74 1'.|8,7O 121,42 123.20 122,54 124.82 125.86 125.1O 24,54 25.O0
FRANCE
o
I
MARCHES
Porcs classs ll
FF 747,OO t55r5O 756.13 762.O0 t67.38 t83,5O t94.25 t9?.75 795.13 '90175
ECU 13O.76 132,25 132,36 133.39 134.33 137.15 39ru 3E,7? 139.19 3E.42
IBELAITID
o
5
MARKETS
Pigs class ll
IRL 80,208 ior208 m,42E 9o,428 n.428 to.42E n.428 10,630 10r630 t1,o7o
ECU 122,86 22.86 23.2O l?3,?o t23.2O lz3.zo 123,2O 123,51 123.51 24,1E
ITAUA
o
7
MERCATI
LIT 39.800 37.886 38.929 41.&3 42.629 41.571 t41.714 t42.529 t46.114 48.914
ECU 139.1O 37.20 38.?4 40,94 35.99 34.98 35.',12 35.89 39.31 41.98
LUXEMBOUBG
o
2
MARCHES
Porcs classe ll
| ,oro,o
1,,,.,,
15450,0 l
lrrr,s. I
l54z5,o
,;;
5440rO
133.27
Loro,o I
E;l
F5?5,O I
[,,.,, I
ilEDEN!.AIUD
o
4
MARKTEN
Varksns Klasso ll
H]
l?7.48 Fz7.4E p33,23 939.9O t* 346,1O t* L.* 346.10 |
;;
F46,1o
116,35 16,35 1E.39 20.76 120.76 22,97 ?2.97 22.97 22,97
UIU]TED KIIUGDOIU
o
6 REGIONS Prgs clsss ll
UKL 74.5OO 74.5OO 74.670 74.59O 74,89O 15,o9o 75.37O 75,800 75.81O t5r92O
ECU '134.92 134,92 135.22 135,08 1?E,U 129.18 129,67 130.4',1 30.42 '130.61
26
Suini classe ll
,orr,o 
]
;;
SI.AGTEDIE SVIN GESCHLAGIIEIE SC!{WEhIE
Markedspiser ogr Marktpreise und
slusepriser Enschleusrngspreis
Plc cARcAsEs
Market prices and
sluice gate priceo
PffiCS ABATruS
Prix de marchd et
prir d'6clue
S['INI MACETJ-AN
Ptezzi di mercato o
pezzi timite
GESTAC}IIE VARKENS
Marhprijzen en
sluisprijzen
t\9{
RE/uA/UC 100k9
I ' [ ' [ 'tv' v 'vt 'v[ 'w'tx u']v'Y'vt 'v['vll'tx'x'x'n I I
1977 1978
*Stusepriser over lor tredjelande / Ensctrles.ngspreis gegeniiber Drittldndern / Sluice gae prices against third countries / Prix d'dcluse envers les pays tiers
Prezzi limite verso paesi tezi /Sluisprijs tegenover derde landen
BELOIOUE/E6E
BR DEI'TSCHLAND
FRANCE
++++++ IREIAND
.-.......-.. tTAtlA
LT,XEMBOURO
NEDERLAND
.- ITNIIED K|NODOM
-*
;-firp-ffi'
1979)

ECL,AIRCISSEMENTS CONCERNAI{T LA GRAPEIQITE : "E\TOLUTION DES PRIX DES PORCS DAI{S LES PAYS DE LA CEEn
(noyenne noblle de 12 Eols en UC par I00 kq poidls abattu)
LeB Prlx, qu1 ont servl ale baae pou lrEtabllseement du graphlque, se rapportaient, pour Ia p6rlode qut pr6c$alt
Irlnstauration, au ler Julllet 1957, tlrun march6 unlgue trEur la v!,ande porclne, aux quallt6s ale r6f6rence sur les
Earches rePr6sentatifs des Etata nenbres. A Ia rlgueur, ces prix ont et€ corrlg€s afln de lea rend,re comparables
entrreqx. Pour les prix valables a partlr alu ler Julllet L967r 11 faut se r€ferer aux Eclalrcissenents page 7.
Note : Pour la France et lrltalie, les prlx pour la quallte de r6f6rence, pour la perlode qu1 pr€cddlatt lrlnstauratlon
d'un narch6 mlque, nrEtalent pas dlsponlbles. Lea calculs ont donc 6tE falts sur baae drautres donnees.
I. Pour Ia France : ont 6te pris en conslderatlon l€s prlx des porce vLvants cat. I sur le mrch6 tle La ViLlette,
lesquelB ont €tG convertls en prlx polals abattu (x I,3). vu la dlfference de quallte (les cotations de
La vlllette 6tant lnferleures de 2,3 t a celles de Ia qualit€ "Belle coupen arx Batles centrales tle Paris),
11 y eot lieu drajuater ces prlx (x Ir0235).
2. Pour Lrltalie : ont 6t€ repriaes lea cotatlons sur le march6 tte Mi!,ano tEur les porcs de 150 kg polds vif,
qui ont 6tG convertles ensulte en prlx poids abattu (x 1,3)
ERLITXTERI'N@NI ZI'!4 SCEAT'BIIJD 
' 
dENTWICKIJ'NG DER SCE$ETNEPREISE IN DEN I'IINDERN DER EWG"
(cleltender l2-Monatsdurchschnitt - RE Je 100 k9 Schlachtgewicht)
DI€ die84 schaubudl zugrund.e llegentlen Pre1ae waren Preise auf den ReferenzmArkten fgr schwelne der ReferenzqualltEt
zu Zeltpukt vor der Errichtung elnes gemelnsaEen MEktes ftlr Schneineflelach m 1. JuII 1967. Die Preiae sind
tellweiae berlchtigt wordlen, da8lt sle unterelnudler vergLelchbar slnd.. Fgr alie Prelse, d1e ab I. Jult f957 gglttg
slnd, gelten d1e Erleuterungen auf Selte 9.
Bemerkug : fgr Frmkrelch ud ltallu sindl tlle Pre1se f{lr dle Referenzqualitet zulo Zettpurkt vor der Errichtung eln€a
gemeinsa.Een loarktes nlcht vorhanden. Aus diesem Grunde slnil fur diese zeitrEue Preise aus vorhandenen
Angaben errechnet worden.
1. FUr Frankrelch wlrd dabel, ausg€gangen von Preisen f0r lebentle schwelne, Kat. I, auf dlem Markt von
trLa Villette!. Nach lrEechnung dlleser Preise auf BaalB Schlachtgerrlcht (x r,3) ruden die Ergebniaae
umgerechnet (x I,0235), ln d.en Qualltttsunterschledl auszuglelchen, da dlese Plelse von "La vllletten
@ 2,3 E niedriger geweaen sind, als dlejenlgen fgr dle Referenzqualitet ("beIle coupe") in den
EEalles centrales de Puls"-
2. FUr Italien rurds fur den oben genannten zeltram dle Notierungen auf dem Markt von Mllano fgr Schwelne
r01t 150 kg Lebendlgewlcht verrrendet, die alam auf Basis Schlachtgewicht (x f,3) mgerechnet words aind.
29
oo
EXPLAIIATOE NOTE TO TEE GRAPE : iTREND OF PIG PRICES IN EEC COITNIRIES"
(sudling average over 12 Eonths ln u.a./I00 kg slaughtereil selght)
For the perlod precedlng th€ Introductlon of a alngle market for ptgmeat on I July 1967, the prlces used to plot the
graph relatc to reference qualltles on repreBentatlve Mrketa ln llenber States. These prlc€s have been correctd shere
necessary to Eake them coEparable. Please see the explanatory note on page tl for prlces vallal fr@ f July 1967.
ooo
NB : For France and Italy the prlc€a for the reference quauty for the pertod preceding the lntroductLon of a slngl€
narkot were not avallabl€. The calculations haal therefore to be based on alternative data.
l. For Sruce the pltces for llve plgs of cat. I on the La Vlllette Earket were taken into accout. These were
ttren converted lnto slaughtered wetght prlces (x I.3). Because of the difference ln quality (oLa vl1lett€o
quotatlona wce 2.3 g lower than those for the EBeIIe coupe" gualtty at Dlea Ealles centrales de PuisE), lt
was necessary to adjust these pllces (x 1.0235)
2. For Ita1y, quotatlons on the ltilan nslket for 150 kg Uve-w61ght plgs were ta*en lnto account. These wer€ then
converted lnto slaughtereal welght prlces (x 1.3).
SPIEGAZIONI RELATrVE AL GRATTCO : TEVOLSZIONE DEI PREZZI DEI SSINI NEI PAESI DELIA CEE'
(Eealla noblle dll 12 nest-Uc per 100 kg tr€so Eorto)
t ptezzL presl ccme baBe IEr Ia reallzzazione del graflco, al rlferiacono, trEr lL p€rlodo precealente lretttrata Ln
vigore, 1I to lugllo f957, ttel Eercato ullco delle carnl sulne, aIIe qualttedlreferenza sul Eccatr. repPreaentatlvl
tlegll statl EeEbrl. S6 del caso, tlettl prezzl sono statl colrettl p€r renilerll conparabtll fra loro. Per I prezzl, Ln
vlgore a partlle ilal l" Iuglio 1967, r1f€rirsl a chLarfioentl tlella Paglna 13.
ooo
W ! I prezzl p€r La qualtte dl rlferh€nto, per Ia Francia € lrltalla per tI pertodo precedente lrentrata ln vlgor€
del Bercato ltrrl@, non *uo tll,sponlblli. I calcoli sono atatl clunque esogultl 5u11a base di a1t!I datl.
I. Per Ia Francr-a s sono 6tatl presi in considerazlone I prezzt ilel sul.nl vtvl Cat. I sul Eercato de
ola Vlllette", t quau aoBo statl convertiti in plezzl peao Borto (x f,3). Er stato neceBsulo adattare
questt pr€zzl (x f,0235) - vlsta Ia tllfferenza di qualite (essendo Ie quotazionl ale 'La vll1ett6o lnferlorl
alt 2r3 E a quelle detla quallta'Be1le coupe" all€ "Ea1les centrales ile Parisr).
2. Per lrltalla : sono state preae in consld,srazlone le quotazlonl sul nercato ill Mllano Per I 5uln1 tla 150 kg
trEso vivo, ch€, In seguito, aono 6tat€ convertlte ln Prezzl Peso norto (x f,3).
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TOELICETING OP DE GRAFIEK : IONfl{TKKELING rIAll DE VARKENSPRIJZEN IN DE IaNDEN VAI{ DE EEGE
(I2-naandleliJks voortschlljdend gemldltleldl€-RE IrGr I00 kg geslacht gewlcht)
voor ale smenstelllng van da glaflek werden, voor de p€rlode voor de Inwerklngtredlng van tle gemeongchappeltjke narkt
voor varkenavleea op f Jull f957, ale prijzen ggnoE€n alle batrekkhg hadden op ale op ale referentl@arkten ve dle LItl-
Staten verhandelde referentielcwalltelten, waarop €veatueel corr€ctles werilen toegepast, ten elnale ze ontlerllng
velgalijkbaar te nElen. voor de prijzen veaf I Juli f967, zlj verdezen naar ale toellchtlng op blz. 15.
ooo
Nota 3 voor Frekrljk 6n ItaIlE wareD de prljzen voor de referentlelsalttett v6dr de l.nwerkingtreallng van tle
geEeenschappaujko Earkt n16t beschlkbaar. Daar@ rerdan zl) vastgesteltl aan de hantl van andere wel beschlkbare
gegev€ns.
l. Voor Frarkltjk w6rdl ultgegaan van ale prljzer voor levende valkens cat. I oP de Barkt vm Ia Vi11€tte. Na
ourekenlng van d€ze prlJzen op basls geslacht gewlcht (x 1,3) vonil een aanpasalng voor verschll in llrallteit
pLaats (x f,0235), ontlat gemlaltleltl tle pauzo van La Villette 2,3 I lager lagen alan dle van "Be1le cou[E'
tn dle oEaIIes centrales ile Pallso.
2. Voor Itall€ werden de Doterlngen op ale markt van Milano voor varkens van 150 kg Iev&al gewicht gen@en,
a cuogerekod op baals goslacht gewicht (x lr3).
FORKI,ARTNGER TIL DIAGRA!{MEI : "S\IINEPRISERNES T,DVIKLING I E,F-I,A}IDENEE
(varlabelt 12 rnaaeilers gem@sn1t - RE pr. f00 kg slagterregt)
De prlser, ttBr llgger tll grund for dlett€ dLagram, var prlser pA ueillemelandenee repraeentatlve mrkeder for svln af
ref€rencekvalltet for tlden fO! oprettelsen af et felleE loarkeil for svlnekdd ilenll. JuIt 1957. Prlserne er delvis
JusterEt, for at ale kaD salmsnllgmes lndbyraLss. For ale prlser, d€r er 9y1d1ge fra. l. JU1l 1967, gelder
forklutng€me pA sltle 17.
ooo
B€trarkntpg : I|or Frankrlg og Itallen forellgge! prlserne for referencekvallteten for tlden f6r oprettelsen af 6t
falles narked. Priseme for dlsee perloder er derfor uatregnet pe grundlag af andlre oplysnluger.
I. For FraDkllgs vedkmende er man geet utl fra pliserne pA levenile svin, kat: I, PA mrkedet ola
Vlllette". Efter mregntng af dlsse prisar pA grunallag af slagtevegten (x 1r3) blev rosultaterne
@legnet (x 110235) for at ualllgne kvalltetsforskellen, ila dlsse prts€r Pe "Ia vlUetteo ha! vEr€t
2r3 t Iav€E€ €nd prlserne for referEacekvallteten ('B€Ue CouPe") I oBa1166 centrales de Parlso.
2. For Ital1eDs vedk@ende anvendtes fo! ovennElrnte ttatsne noterLngerne pa narkeilet 1M+lano for svln
af I5O kg levende vegt, scm Ea er mr€gmet Pe grundlag af slagtevegt (x 1,3)'
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Udvikling for suinekdds priser(t)
i EF landene
Oidende 12 minedsgen nemsnrtsprrs(2)
(RE/100k9 sleglevog )
Entwicklung der Sehweineproiso(r)
in den Liindorn der EG
Glertende 2 Monatsdurchschnrtte(2 )
( ne lmfg Schlechlgewrchr )
Evolulion dos prix dos pores(
dans les pays de la CE
Moyonnos mobilos de 12 mds(2)
(UC/1001{ poi& obatru )
UC/RE/UAlOOks
LlAi ...."" I
DERLAND
(t)ft,."n 
,c rorerenco kvaLtol€n - Prerse derRolersnzgualitdt - Pnx de la qualir.i de r6ldrence
(z)Brrrgnel 
6lror omrognrng al ongrnal prsoms r RE for den hyer m8ned gyldige veksel kurs
lqecflet nadl Umrochnung dor originalproiso in RE zu don in d€n einzd-nen - Monat€n jeweils giilligen WechselkursenCalcul6es aPrls convorsron des pnr originaux en UC au cours de change valable dan! ctracu-n a-es mors on gu6lion
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l rgeo l rgo'r l rgur l ,,eo l rgeo l rruu l rrru l *"r l rn,
Evoluzione dei prezzi doi suini(l)
nei paosi dolla CE
l,tedre mohr[ dr 12 mssr(2)
(UO/mkg peo morto )
0ntwikkeling tan de varkensprijzen(l)
in de landen van de EG
2 meandelrjkse voortschnldmds gemrddetden(2)
(RE/lO0kg gestaeht gowidrt)
Evolution of pork pricos o)
in EC countries
Srdrng aorages clver 12 morths(2)
(UA/100kg datrghterod ueigm )
UC/RE/UA
BELGIOUE/BELOIE
DAI\MARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
+++r++rr+ IRELAND
.............tTA1tA
LUXEMBOURG
NEDERLAIO
I,MTED KINGDOM
UNITED KINGDOM
1975
tezzi dolla qualitg rli Glormonto - Pnizon van do referontiokwaliteit - Prices ld the rBleronce qualily
:alcoloto doPo conversiono in UC dd Fozzi originsli tn haso 6l tssso di cambio in vigore in cta8Dt.[n mose
lerolend na omrokonrng van de ortginele pnlzen in RE logon de rn de atzonderhlke mainden geldende wrssdkoersqr
Hatlated iillowing convorsion of lho origitral prces into UA al he er*ranggg alo valid hr Ech d lho monfts in qus$.n
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PRISER KOIUSTATEBET PA I+'EMMEMABKEDET
PRETSE FESTGESTELTT AUF DEM TNLANDTSCHEN MARKT
PBICES RECORDED ON TI{E INTERNAL MARKET
PBIX COilSTATES SUB LE MARCHE ITIITERIEUR
PAEzz' GONSTATATI SUL MEBCATO ITIAZIONALE
PBIJZEN WAABGENOMETU OP DE BINNENTANDSE MARKT
SYITEK'D
SCHWETTEFlIlaCH
PICUEAT
VIAIUDE PORCITE
cABitE 8U[uA
VABKEIUSYT.EEA
MNlks
Markedsr
Mtrkte
Markets
March6s
Msrcati
Markten
Ledeprodukter
Leileu augnisso
Pilot products
Produils piloiss
Prodotli pilota
Pilootproduktsn
1979
JAN FEB tlAR APR t'!AI JI'N JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE. EELGIE
ANDERLECHT
Jambons/ Hammsn 81.8 &19 85.1 &rE E5,1 %13 E7,9
Longes/ Karbonadestrengsn 92.5 9O16 90r0 E9,6 90,6 92.7 95,1
Epaulss / Schoudors 60,7 61.9 6015 60.1 59,7 60r0 60.4
Lard do portrine/Buikspek 4216 43,5 42.Z 41,5 41.8 40.9 41.0
Lard lrais/Spak, vers 17.7 18.O 1E.4 '18.8 't9,4 19.5 19.5
DAilMANK
K@BENHAVN
Skrnkor 2 _11 12.60 12.50 12.35 12.83 13.5E 13.50
Kam (karbonads) 19-00 19.25 19,7O 20.OO 20,63 21,4O 19,8E
Bov B_7n 8,E0 E.EO 8r80 9,Os 9.10 9.10
Brystllask 9 
-25 9,00 9.00 8.75 9.?O 9.32 8r50
Svrnesp@k, fersk 7 
-En 2rfi 2.fi 2rfi 3.40 3.40 3r4O
BB DEUTSCHLAilD
o
2 MARKTE
Schinken 5,01 .16 5.23 5.27 5.36 5.43 514?
KololettstrAnge 6.64 6-58 6i54 6,5O 6,76 7.O5 7 r12
Schullorn 3,90 4.02 4.07 3.E6 3.82 3.8, 3,99
Bduche und Bauchspeck 2.47
-73 2186 2,61 2,45 2.34 2,62
Speck, frrsch 0-99 1 
-Ot 1.O1 1,O1 1.01 1.O1 1.O1
FNAIUCE
PARIS -
RUNGIS
Jambon 10.55 10,7? 10.7O 1 1,00 11 ,16 11,4? 11,7O
Longes 12.45 12.34 12,36 12,13 12,66 13,14 14.13
Epaules 4.59 4.EO 5.43 5.19 4,45 4.31 5.02
Poitnnos (entrolard6€s) 4,96 6.20 6.16 5,15 4,24 4.3o 5.O3
Lard, frais 1.&) 1,7O 1,88 2.34 1,93 2.19 1 r9O
InEtAtuD
DUBLIN
Hams
Lorns
Shoulders
Bollies {streaky)
Pig fat (rresh)
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMABKEDET
PREISE FESTGESTEI"IT AUF DETI IN1ANDISCHEN MARKT
PRICES RECOBDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzzJ CONSTATATT SUL MERGATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENI.ANDSE MARKT
EVIUEKTD
SCHWEIf,EFIIISCH
PIGTEAT
YIATDE FONCIf,E
CARTE AUIf,A
YABKEIUSVLEES
MNlks
Markeder
Mdrkte
Morkets
Merch6s
Mercotr
Markt€n
LBdsproduktor
Leitoneugnigso
Pilot products
Produits pilotos
Prodotti pilola
Pilootprodukton
1979
JUN J IJL AUG
6-10 11-17 1E-24 25-1 2-E 9-1 5 16-22 2s-29 30-5 6-12 13-19 20.26
BELGIOUE. BELGTE
ANDERLECHT
Jambons/Hammen 86.O 86,0 87.0 E7.O 87.5 88,0 8E,0 88,0 EE,O E8,O
Longes/ Karbonadestrengen 92-5 92.5 93.5 93.5 93.5 95.5 95-5 95-5 97.5 98-0
Epaul€s/ Schoudors 59.5 60.0 60.5 60,0 60,0 60,5 60-5 60.5 61.0 6't -0
Lard de poitrin€/ Burkspek 41 
-5 40.5 40.5 41 -O 41.O 41.O 41.O 41.O 41.0 39.6
LErd frors/ Spek, vers 19.5 19,5 19,5 19.5 19,5 19,5 19.5 19.5 19.5 19,5
DAIUMANK
KOBENHAVN
Skinker 13,40 1s.?o 13,70 13 -70 't 3,50 '13,50 13,5O 13,50 13.50 13,3O
Kam (karbonade) 21.5O 22.O0 21.5O 20,5O '19.50 20,00 ?0r00 20,00 20.OO 19,50
Bov 9.10 9,10 9,1O 9,10 9,1O 9,1O 9,1O 9,1O 9.40 9.60
Bryslflask 9.40 9.40 9.40 9.00 8.50 8150 8,50 8,50 9.00 9,00
Svrn€spek, Isrsk 3,4O 3,4O 3.4O 3r4O 3r4O 3r4O 3r4O 3.40 3.4O 3,7O
BB DEUTSCHI.AITID
@
2 MARKTE
Schinken 5,h3 5.45 5.44 5.43 5.45 5.45 5.44 5,35 5.35
KotelettstrEngo 6.99 7 ro5 7.1O 7.1O 7.13 7.13 ?.15 ?.1o 7.10
Schultern 3.76 3.86 3.91 3r91 3.98 4.OO 4.OO 3.99 3-99
Bauchs und Bauchspeck 2,33 ?.35 2rk 2r* 2.5O 2.58 ?169 2.74 2.74
Spock, frisch '|..o1 1,01 1.O1 1 r01 1.O1 1 ro1 1.O1 1.O1 '1.o1
FBAilCE
PARIS.
RUNGIS
Jsmbon 11,13 11,45 11,@ 11.55 11.N 11r8o 11.65 11,60 11,65 11.35
Longes '12.74 13.25 1 3.55 13.20 13,65 14,40 14.35 14.20 14.30 14.30
Epaulss 4,46 4,25 4.25 4.?5 4,E0 5,15 5.15 5,1O 5,10 5-20
Portilnos (entrelarddes) 4.24 4.3O 4.3O 4.35 4,80 5.15 5,15 5,05 5.10 5,20
Lard, lrais 1,91 2.25 ?.4O 2rz5 2.O0 1,9O 1,EO 1.85 1.E5 1 
-90
!BELATD
DUBLIN
Hams
Loins
Shoulders
Bellies (streaky)
Prg lat (froshl
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMABKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INTJINDISCHEN MARKT
PRICES REGORDED ON TI{E INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEI'R
PNEZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PBIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVrruEKtD
SCHWEIilEFITIAGH
PIGMEAT
VIAIUDE PORGIilE
CABfrIE SUTTA
VABKEilAYLCES
MNIKg
Marksder
Mdrkte
Markets
March6s
Mercati
Markten
L€dBproduktsr
LsIerzeugnrsse
Prlol producls
Produns prlolss
Prodotti pilota
Prlootproduktsn
1979
JAN FEB &IAR APR ffAI J IJN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
ITALIA
MILANO
Prosciuni 25E1 ?784 27?O 2750 2738 26E8
Lomoste 2465 2465 2538 2650 ?620 2556
Spalle 1379 1413 1385 1 360 1391 145E
Pancorte {v€ntresche) E88 923 858 815 764 769
Lardo, lresco 1 000 1 000 1013 1 050 1050 1075
LUXENNBOURG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 93.5 93.5 93.5 93,5 93.5 93,5 9S,S
Lo ngss 92.5 9215 92.5 92.5 92.5 92,5 9?.5
Ep6u les 62,5 $?,5 6215 6215 6?,5 62,Z 62,5
Poitrines (entr€lard6es) 49.O 49ro 49.0 49.0 49.0 49,0 49.O
Lard, frars 19.0 19,O 19ro 1 9.0 19 
-O 1 9.0 '19-o
ITIEDERLAilD
o
3 MARKiEN
Hammon 6,O5 6.02 6,O5 6rh4 6-1 6.18
Karbonsoostrongen 7.27 6.97 6.83 6.7? 7.22 7 
-34
Schouders 4.01 3.9O 3,78 3,73 3.85 4.00
Burken, ook burkspak 3.73 3.79 3.81 4.24 3.62 3.61
Spek, vers 0,95 o,95 o.95 o.95 0-9s 0,95 0-9s
UNITED KIiltIDOM
LONOON
Hams
Loins
ShouldsB
B€llios {slrcaky)
Pig fot (fresh)
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PBTSEN KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PNEISE FESTGESTELLT AUF DEM TNLANDISC}IEN MARKT
PRIGES NECOROED ON THE INTENNAL MANKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IilTERIEUB
PREUZ' CONSTATATI SUt MENEATO NAZIONALE
PBIJZEN OP DE BIhINENLANDSE MARKT
sVIIUEK,D
SCltwEtilEFLElSe H
PIGJUEAT
VTAilDE P1ONCIilE
caBtuE surtA
VANKEiISVLEES
MNIKs
Markodsr
M6rkte
Markets
March6s
Msrcati
Markton
Ledeprodukter
Leit€Eeugnisss
Pilot products
Produits pilotes
Prodotti pilolg
Pilootprodukten
1979
JUN JUL AUG
4-10 11-17 1B-24 25-1 2-E 9-1 5 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26
ITAUA
MILANO
Proscrut'ti 2660 2660 2710 2770 ?770 ?770 2875
Lombats 2525 2525 2650 27tO ?6EO 2680 2750
Spatla 1155 1 455 1495 1 545 1525 1525 1525
Pancett€ (vonrrssche) 760 760 795 795 795 790 79t)
Lardo, fresco 1050 1050 11 50 1150 1150 1150 1 150
LUXEMBOUBG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 93,5 93.5 93.5 9315 93,5 93,5 93,5 93"5 93.5 93-5
Longss 92,5 92.5 9?.5 9?25 92,5 92.5 92.5 92.5 92-5 92.5
Epaules 62.5 62,5 62.5 62.5 62.5 62,5 6215 62.5 62,5 62,5
Poitrinos (entrelardAss) 49.O 49,0 49,O 49.O 49,0 49.O 49,O 49,O 49.O 49.O
Lord, frBrs 19.O 19rO 19,O 19,O 1 9,0 19.O 19-O 19-O 19-0 1 9-0
I{EDEB[AND
o
3 MARKTEN
Hemmen 6.13 6.13 6.25 6.25 6.27 6.33 6.33 6-33
Karbonadeslrsngon 7.38 7.32 7,42 7,4? 7.48 7,62 7.82 7 -AA
Schoud€rs 3,95 3,95 4.O7 4-O7 4.00 4.O2 3.98 1-O3
Buikon, ook buiksp€k 3.60 3,60 3.63 3,63 3,6t 3,63 3,60 3.60
Spek, vers o,95 o,95 0,95 0,95 0.95 0-95 0.95 0-95 0-9s 1 
-O5
U]II]TED KIIUGDOM
Hams t- t-
LONDON
lL*
I shortoers
I Belhes (sireaky)
r_t_t_
L- t_
Pig f8t (frssh)
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OEUFS
Eclaircisseaents concerDant les prlx des oeufa (prlx ftx68 et prlx tle narchg) et les pr6leveoeDts A lrtEportatlon reFrlB
d.ans cette publlcatlon
r![rRoDucSroN
II a 6tE Pr6w, Par la vole dlu RBgleB€nt no 2l/62/crjg alu 4.4.1962 (Journal off1cl61 no 30 du 20.4.tg621, que lrorganlea-
tlon comune dea Ech6s seralt, dans le secteur des oeufs, 6tab1l€ graduellement a partlr du 30 Juluet I9G2 et que cette
organLsatlon cle mar:ch6 c@Porteralt princlpalerBent un !6gime de pr€lEvements lntra-c@unautalres et dle pr61Bv@ents 
€nv6rs
les pays tiers, calcut6s notament sur ra base ales prlx dles c6r6ares fourragBres.
Lrlnstauration, a pattlr alu l* Jultlet 1967, tl'un r6glme de prlx unique des c6r6aLes dans Ia cot@umut6 a conalult E la
r6allsatlon a cette dl,ate drun Earch6 unlqu€ dans le secteur d6s o6ufs. II en eEt r6su1t6 Ia suppresslon al€s pro1evemsnts
Intraco@unautalres.
Lradh€slon ilu De€Bark, de lrlrlande, tlu Royarme-Irni eot rEgl€e tnr 1€ tra1t6 relatlf I lraclhEslon de nouveaux Etat6
E€Ebros a la c@unaut6 Econonlque europeenne et a Ia comunaute europ€eme ale lt6ne!9le atonlque, sign6 Ie 22 Jmvler
L972 (J.O. d! 27.3.t972 - annee 15e no L 73).
I. REGI!,IE DES PRIX
Prix flx6s
EI*-g:g9I-uCC ! (Regl€ueDt n" L22/67/@E et (CEE) 10 277t/75 - art. 7)
Conforn6ment a lralt. 7 du Regleutrent (CEE) no 277r/75 alu 29.10.1975 (JourDat Offlclel du r.rr.1975 - lge8e ann6e,
n" t' 2821 Portant organlsatLon cmuae des Earches dans Ie secteur des o€uf s, !.a Com{ salon, apras coDsultatloD ilu
conltG tle gestlon, f$re Pour la co@unauto les prlx dt6c1uge. ces prla d.6cluse sont fla6s E l,avance pour chague
trhestre 
€t sont valables a partlr alu ler noveDbro, du ler f6vrter, alu ler EBI et du l€r aoot. Lors de lour flxatloD,
11 €6t t€nu cot0pte du Pria aur le narcho Botrallat cle la quantlt6 dle c6r6ales fourragEres nEcessaLre e Ia productlon
drun kg droeufs & coqulIle. I1 
€st 6galement tenu coEpte dl€a autres co0ts drallEentatlon ainsl que ttes frais
g6n6raux tl€ protluctlon et de c@erclatlsatton.
II. REGIME DES ECEASIGES AI,EC I.ES PAYS TIERS
EE9lqSe-@e!!e_g_!:$EgEsc!199 s (Rosl@ent. ao t22/67/cEE et (cEE) no 277L/75 - arr. 3)
IIs sont ftx6s e l'avuce Pout chaque trilaestle €t soDt appllcabtes aw prodults vr.s6s e lrart. 16r du Regl@6nt
(cEE) no 277t/75.
En ce qul concelne le calcul des dlvers pr6lev€ment6 e 1'r-aportatlon, ,.1 faut se r6f6rer aux ar:t. 4 et 5 du REg1ement
'(CEE) n' 277r/75.
BgEglSglgEE_A_Ie=p9EgC!!9E (Res1er06nt no t22/67/csg, et (cEE) rf 277r/7s - art. 9)
Pour Pemettre ltq[Drtatlon des prodults dans Ie s€cteur alea oeufa sur Ia ba6e tles prlx ale ces prodults sur 1€
EArch6 mondlal., Ia dlff6rence entre ces prtx et les prlra dlans la ccmunaut€ t€ut ttre couvtrte par un€ regtitotLon !
lre:rPortatlon. Cette restl.tutlon eat la neEe Elour toute Ia Cmumutg et paut Btre illff6rencLge s61on l€s
tlestlnatlons.
ITI. PRIX SI'R I.E MARCEE TITTERIEUR
Dans Ie loesute du Poaslble, Les cotatlona ont 6t6 otablles pou des oaufs de Ia cat6gorle A 4 (55 a 60 g). Ioutefois,
11 est t rEEarquer gue ces prix ne 6ont pas n6cessalrenent c@parablea, e cause al€s tlLff6rentes conilltlons ale
llvral.son, tle atailo d6 comerclallsatlon 6t de Ia guallt6.
Belqlque March6 ale Krulshout@ : prlx dle gros a lrachat, fruco Earch6
@E Prlx ile gros a Ia vente
R.F. ilrAllemaqne 4 oarch€s r coLogn€ t prtx ale gros E lrachat, fratrco Eagasln Rh6nante ilu Noral-westphalLe
Mun1ch r prlx tle gros B lrachat, tt6part centre dle ruassage
Francfort : prlx tle gros a I'achat
Noltl-Deutschland r prLx de groe a l,achat, alopart Eagasln
Eranc€ March6 ale Parla-Rungla : prlx ile gros e la vente, fEanco narch6.
frlande Marche tle Dub!-Ln t prlx ale gros a Ia v€nte
Italle 2 nalches s Mllan et RoEe r prix dle gros e lrachat, fruco t0arch6
Lu@boulq Pllx de v€nt€ alrovorJlrx (coop6ratlve d6 proilucteurs) r prtx de gros a i-a vente, franco il6tail1a[t
I.g@,g, Prlx ile gros e Ia vste pour lea o€ufs de tout€a catggorles (prlx regua par les product€urs, rslev6g
Pat le LEI olandbouw-econornlsch fnstituutE, Eajoro al'un6 narge de comerclallsatton tt€ 1165 Fl par
t00 pleces, solt 01282 Fl par kg).
March6 ile Barneveld,: prlx ile groa e lrachat, fraaco Earch6.
RovarEe gnl Prlx tle gros a lrachat pour }es oeufs ostanalaril!.
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EIER
ErlEuterung€n zu den nachstehentl aufgeff,hrten PreLsen f{Ir Eier (festgesetzte Pr€lse und Malktprelse) und AbschopfungaD
bel tler Elnfuhr
EINI]BITIING
In aler Vorordnung Nr. 2l/52/WC v@ 4.4.1952 (ABtsblatt Nr. 30 vcm 20.4.L9621 wurtla bestlmt, dass alle geEetns8Ee
Marktosranlsatlon f0r Eler ab 30. JUll 1962 schrittwels€ €rrlchtet lrlrd, unal dags'dlie auf dLese weLse errlchtete
Marktorganlsatlon ln wesentllchen €lne Regelun, von Abschopfungen fllr d6n Warenverkeh! zrlsch€n alen Mltgliedstaaten und
ttrlt dEltteD L8ndern umfaEsan wlrdl, beL deren Berechnung lnsbeaonalere tlie Futtergetreitleprelse zugrunde gelegt weralen.
IE zuge Aer Etnf0hrunt elnheltllcher Getrelal€prelge ln aler c@eLnschaft ab 1. Juli t967 wtrtt zu dlleseo zeltpunkt eln
goelnsaner Markt fU! Eler h€rgestellt. DaElt entflel€n tlle lmerg@elnschaftllchon Abschopfungan.
Der Beltrltt t,on Danemark, Irland unil il€s verelntgten Konlgrelches Ist In tlen an 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertlag
Ober tlen Be1trltt neuer llltgrlledstaaten zur Eurotrglsch€n wlrtschaftsg@einschaft undl zur Eurot8lschen At@gemelDschaft
g€regolt uortlen (Antsblatt v@ 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELI'NG
ElDeSlle_ueSESepEeleg t (veroralnuns Nr. L22/67/Ettc unal (EI{c) Nr. 2771/75 - Art. 7)
G€mgss Art. 7 iler Verortlnut4 (EWG) Nt. 277L/75 v@ 29.10.1975 (AEtsb1att von 1.11.1975, 18. .ra.hrgang Nr. L 282) llber
elne geEeLnome liarktorganlsatlon for Eler setzt dlls Kmlsslon nach Anhorung des zust8ndllgen velualtungsausschussea
for ille c€rnelnschaft Elnschleusungsprelse fest. Dle ElnschleusungapreLse werdlen for Jetles vlerteuahr lm voraus
festgesetzt untl gelten ab I Novembe!, 1. FebruE, l. Mai untl l. August. Bal aler Pestsetzung sirdl tler W6lirarktprelg
cler fgr dle Elzeugung von I k9 Eler ln dler Schale etforderltche Futtergetrelilem€nge ber[ckslchtlgt. Augserdlen sinal
dle soastlgen nrtterkosten sowle dle allgmoinen Erzeugurgs-undl vemarktungskoEten b€rqckslchtlgt.
II. REGEI,I'NG DES EANDEIJS MTT DRTTTEN I'AENDERN
IEeS!9pE_ugSCg_E91_ElgE-uEr s (verordlnung Nt. t22/67/sitc und (Ewc) Nt. 2771/75 - Art. 3)
F0r aue ln Art. 1 der Velordnung (EWG) Nr. 2771/75 genannt€n zollposltlonen wLrd vlerteljghruch lm voraus elne
Ab6ch6pfung festgesetzt.
Waa alle Berecbnung der elnzelnen Abschopfungen betrlfft, wlrtl auf die Art. 4 untl 5 der Verordnuns (EWG) Nx. 277L/75
'hLngewLesen.
(verorilnung Nt. L22/67/wc und (Ewc) Nt. 2771/75 - Art. 9)
UE alle AuEfuh! der Erzeugnlsse dleses Sektors auf der Grundlage dler weltralktpreLse dleser Erzeugnlsse zu
eraogllchen, kam der lrnteEschled zwlschen diesen Pr6l,sen und den Prelgen der Gemelnschaft dluch eine Erstattung b€l
dor Ausfuhr ausg€gllchen serden. Dle Erstattung ist ff,r alle gesante c€aelnschaft glelch. SIE kann Je nach Bestlmutq
od€r B6stlmun9sg6bl6t unterschl€dllch eein.
III. PREISE AI'F DEN II{I,AENDISCEEL{ UARKT
Die Notlerungen il6r Elerprelsa bazr.ehen sl.ch sore1t wte toogllch auf EIer aler EanalelBklasse A 4 (55 bls 60 9). Dle
Preise slnd Jedoch lnfolgo unterachledllcher LLeferungsbetlingnrngen, Eandelastufen unal QualitEtskla8sen nlcht ohne
w€lteres zu vergelelchen.
Elslg Mukt von Krulshoute$ r Grosshandelselnkaufsprels, frel Markt
DBp@ark Grossbandelsabgab€prelg
E-A.Deut6chlasi! 4 llErkte t K61n r crosshand€Lselnkaufsprels, fr€l Nordlheln-Westfgllsche Statlon
Mflnchen s cros6handelselnkaufsprels, ab Kennzelchnungsgtelle
Erankfurt r Grosshanileleelnstanalsprels.
Nortl-Deutschland 3 Grosshantl€lselnkaufspreis, ab Statlon
@@!gE Markt von Palls-Rung1s s crosshandelsabgab€preis, frei Markt
Irlaad Markt von Dublln r Grosshandelaabgabepreig
gLlg 2 MErkte : Mallandl und, Ron s cEosshandeLaelnstudlspreis, frel Malkt
Lu@brq Algabeprets von OVOLI,X (Erzeugergonossenschaft) : crosshailleLsabgab€prels, frel Elnzelhandel
Nlederlanale crosshandelsabgab€prels for EIer aller Klassen (Erzeugerprer.s (b€recbnet tlurch alas LEI (Landbouw-
econ@Isch Instltuut) plus closshutlelsspame von I,65 Fl, Je r00 Stuck bz*. 0,287 FI Je Ktlo).
Markt von Barneveld s
vere]LDlqEqs crosshanalelselnfaufsprels fllr Ei6r "stanflarilrR-fiqre-:GE-
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, frel Markt.
EGGS
Eaplanatory note on the EGG prlceB (fIxed prlces anal natk€t prlces)antl tEport levles shown ln thls pubLLcatlon
INfSODI'CTION
Regu1at,lon No 2l of 4.4.1962 (Offlclal Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the c@non organlzatLon of the narket tr
€gg8 should ba establlshed progresslvely fron 30 July 1952 antl that tlle naln featu!€ of the Earket organizailon rculal bs
a systeo of in latra-CoE[unlty levles ed levles on lEports fron thlrdl countries. Theae levr.es muldl be calculated wlth
partlculu r€ference to feed graln prlces. Th€ lntroduction of a single prlce sydteru for cereals on I July f967 led to
the creation of a s!.ngJ.e mrket for eggs at the sme tLEe. Thl.s rasuLted in th6 abolltion of Intra-C@uDlty levles.
The acceaslon of, Dennalk, Irelanal utl the Irnlted KlngdloE Is regulatetl by the treaty relative to the acc€sslon of the neB
Melob€r States to the Euop€e Econ@lc co!@unlty antl to the European Cc't@unl.ty of Atd[ic En6rgy, sr.gneal on 22 Ja,nraty 1972
(o.al. of 27.3.t972, r5th year No L 73).
I. PRICES
Slxeal prlces
glslge:gelglElggg t (ResulatLon No L22/67/EES antl (EEc) No 277r/75 - Artlcle 7)
Arttcle 7 of R€gulation (EBC) No 2771/75 of 29.10.1975 (Offtctal Jorml No L 282, r.rI.I975) on the cormon
organlzation of th6 narket ln eggs, EtLpulates that th6 col@Ission Eust flx slulce-gate prices for the comnlty
followLng consuLtatlon wlth the limagement C@lttee. The6e slulce{ate prlces are fl*ed in advance for each quarter
and are vallal flo![ I Noveebe!, I February, I uay anal I August respectlvely. I{hen they a!€ b€lng ftxed, the prlco on
th€ irorldl @rk6t of the quaDttty of feed graln requlred for th6 productlon of one kl,lograrue of qrgs lD shell ls taken
into conslderatlon. Other feedlng costs and generaL productloD udl Eark€tlDg costs ue aLao taken lJrto account.
II. TRADE WITE TEIRD COI'NTRIES
IEpgEg_lgSlge (Regulatlon No r22/67/sgc utl (EEc) No 277t/75 - Artlcl€ 3)
Ihese are ftxetl ln advance for each quarter and apply to the products Llsted lD Article I of Regulatlon (EEC)
No 277t/7s.
Rules for calculatlng the varioua lntrErt levles are contalled l! Artlcles 4 md 5 ReguLatlon (EEc) No 277L/75.
EEEgE!_ECtSEgg (R€gulatlon No r22/67/frc antl (EEC) No 277L/75 - Artlcle 9)
To enable egg products to b€ qporteil on the basl-s of prlces for these products on the irorLtl narket, tbe tllfference
b€tt een those prlces and prlces wtthln the C@unLty Eay be coverd by aD exlrort rafunal. Tbls lefund is the sane
f,or the whole cc@urlty and nay be vEledl accordr.ng to tlestlnatlon.
III. PRICES ON TEE INTERNAI. I{ARXET
tlhere po6B1b1€, quotatloBa have been EstabLlghed for category A 4 (55 to 60 g.) eggs. ft should be noted hos6ver
tbat these prices are not nec€ssarlly c@parable bscause they reLate to dlfferent dellvery condLtlons, Darketlag
atages and quautles.
EglSEg Knlshoutem Earket s wholesale buylng prLce, free-atrarket
DaNArk wholesalg selllng prlce
F.R. Gemanv 4 Earkats t coLogme r wholesale buyLng prtcE, free-at-sareheus6, Rhlnslanfl - North westphalla-
Munlch t wholesale buylng prlce, ea collectlon centre
FraDkfurt t whoLeaale buybg pElce
Nold-DeutachlaDA r wholegale buylng prlce e:x Harelrouse
!:ry PalLs-RulgLs Earhet r flholeaale selllng prl.ce, free-ataarket
Ellsl Dublln Earket ! whoL€saLe s€lllng prlce
elt 2 narkets r Mllan anil R@e t wlloleaaLs buying prlce, free-atnBrkat
@bgggl OVOI.tx se].ILng prlce (producersr coopeaatfve) r slroi.esal€ selllng prlce, fre€-Eo-retaller
Netherlanals tlhol€sale sblllng prlce for eggs of all categorles (prlces obtalDeal by the producers, recorded by
th€ LEI (Lud,bouw-econ@Lsch Instltut), lncreaBed by a BrketLng Ealgln of 1.65 F1/100 units, l.e.
0.278 EL/V-sl.
Barneveld EErket r wholesale buylng prlce, fr€e-at{arket
Irnlted Rlnadtm Wholegale buyr.ng prlce for ostandartlo qualittT eggs.
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UOYA
Splegaz{oni retatlv€ al prezzl deIte uova che flgurano neI presente pubttcazlone (prezzl llssatl e prezzl dl oercato)
e sul pretlevl a[[rlmportazlone
IN]rRODI,ZIONE
Con 11 resolsnento a. 2l/62/@E deL 4.4.1962 (C€zzetta Irfflclale n. 30 deI 20,4.].952') e stato stablllto ch€
LrorganLzzazLone conune il61 toercatl nelsetore tlelle uova aarobbe stata gradlualsente lstitulta a decolrele alal 30 luglto
1962 e che ta16 organlzzazLoie di Bercato ccatrprta prlncipafuEents uB regloe dll prellevt fla 911 Statl Eelobrl e nel
confrontl alei passl te!21, calcoLatL ln partlcolate suLla base dal prezzi del cer@Ii tla foragglo.
Lrlnstaurazione, a docorrere tlal 1o luglLo 1957, tll u reglne ili prezzl. unLcl ttei cereaLi nella coBull.te coeporta la
realizazLone, alle stessa datal ill B mercato unLco n61 mttore ilelle uova. Dl, conseguenza sono venutL a cadere I
preLlevl LntracoEunitarl.
L'aalesloDe aleLla DanLnarca, dellrlllaDda a tlel Rogno Unlto e dlsclpllnata dal trattato reLatlvo alla ad6slon6 del nuovl
statl membrl alla comunlta econonl.ca eulopea ed aLIa coBuntte dellrenergla atomLca, ftrrato 11 22 gearsLo 1972 (c.U. alel
2?.3.1972 
- 15a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PRtsZZI
Prezzl flssatL
BE93Z1-llE!!e-( resotmento a. r22/67/@E e (cEE) n. 277r/75 - art" 7)
confors@€Dte allrut. 7 de1 aegotsnento (cEE) n. 277L/75 tlel 29.10.1975 (Gazetta UfflcLale alel r.rr.1975 - lE6 aD.Do,
1. L 2821 ch€ prev€de urorgmlzzazions c@un€ dsl Bercatl nel seti,ore de116 uova, ta C@lsslono, gentLto 11 parer€
alel coEltato tll gestione, flssa 1 prezzl lLmite. Dettl prezzt 1tu01te sono fissatl In antLclpo per claacun trLnestre
e sono appJ-lcabtll a decorrce ttal lo nov€trbre, lo febbralo, lo mgglo e lo agosto. Per Ia dleteminazione di tali
prezzL aL tlene conto del prezzo su1 Esrcato Eonallale tlella quanttta di cereali da foraggto necessarla per Ia
produzlone all un Kg dl uova ln guscio. fnoltre sl tlene conto alegll altrl costi ili alLmentazione 6 deLle spe6e
generaLl di produzlone e dll coEoerclaLLzzaztona.
II. REGIME DEGI.I SCA!,TBI CON I PEESI TERZI
EEeUegl-Cl1:1+EgEgeZlgE_e r ( resotamento n. t22/67/@E e (cEE) n. 277t/75 - art. 3)
DettL prezzl vengono flssatl In antlclpo pe! ciascu! tluoestre p€r 1e vocl tarlffarle intllcate n€Ilral.tlcolo 1 tlel
rsgotanento (CsE) n. 277L/75.
Per 11 calcolo 6eL vel pEelLevl alLrhtErtazl.one sI rlnvla aI regplmgnto (cEE) n. 2771/75 a!t. 4 e 5.
BgCgllg3lgEl-elueCPgElgSlgM ( reso(amento n. t22/67/cEE e (qcE) n" 277r/75 - art. 9)
Per conaentlr€ Iresportazlone d€1. prodottl nel settore deLle uova Ln base aL ptazzL di taLt prodottl pratlcatl su
Bercato nondlale, la dlff€reDza tra questl pzazzL e L prazzl ilella Ccmunlt! puo esece copsrta ala una restltuzlone
all'eepoftazione. Detta restltuzlone e ta stessa I)€r tutta Ia C@unlta. Essa pu6 essere dlfferenzLata secoado te
dl€stLnazlonl.
IIT. PREZZI St'L I.ERCATO INIERNO
Per le quotazLonl cleIle uoira yangono conslderatl, neLla nisura del posslblle, LpiozzL dleIle uova dlella clas6€ A 4
(55 a 60 9r). Euttavla va rl.levato che a causa dL ilLffsronze rLacontrablli nelle condtzlonL dl allstaLbuzloue, nello
stadio tl1 c@erclallzzazlone € nella quallta, ta1l prezzl non sono pl€n@ente cruTarabtll.
Belqlo l,lercato dl Kruishout€n t piazzo dcacqulsto del comerclo allrlllgrosso, franco Mcato
S Prazzo d.L vendlta del cc@trerclo alLrlngrosso
R.F. Germnla 4 mercatl r Colonla t pte,zzo d'acquLsto del ccmercLo all'lngrosao, franco magazzlno
R6nanla-{r6atfal1a
MoBco t piazzo dracquisto deL ccmc€rcLo alLr1ngrosso, parEenza centlo dll raccolta
Francoforte . ptezzo d'0acquj.sto de!. comerclo allrlngrosso.
Nord-DeurschLand t prezzo d'acguisro del c@€rclo allrLngrosso, partenza Eagazzlno
francla Mercaro tU Parigl-Rungls t prezzo dl vendlta deL c@€rcLo alltLngrosso, fraaco aercato
IrLantla Mercato dl Dubl,lno . PEazzo dl vendtta del c@tr€,r:cLo allrLngloaso
ftaLla 2 Eercatl r MiLano e Roma t prezzo dracqulsto tleL cotrmerclo allrLngEosso, franco Bercato
Luss burqo PrezzL dl v€ndlita alt OI/OLUX (Cooperatlva dL produttorll t ptezzo tll vendlta dlel c@ercio
all tlngrosso, franco deEtagLlante
Pagsl Baq6l. Prezzo dL vendLta deI cdmercLo aLl'lngrosso per Le uova dl tutte Ie cLassl (pr€zzl rlcevuto alal
EEoduttore, (calcolato atal LEI, 'Landb5r:w-Eco-nmtscb Inatltuut") Eagglorato tl-l un narglne per tI
co@erclo all'lnErosso dl 1165 Fl per f00 FEzzL o Or287 EL psr Kg)
llercato dl Barnevetd 2 p?ezzo deacqulsto deI cmetclo a[[rlngrosso, frsnco mepcato"
Regno,Un{to. Prezzo drscqulsto del comerilo el,tringrosso peir [e uova]'stanosrd".
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EIEREN
Ioeuchttng op dl€ Ln al6ze publlcatle voorkon€nde prLjzan voor €Leren (vastgest€Ido prijzan en Earktpruzen) 
€n
lnvoerheffJ.ngen
INLEIDING
BlJ Verordeniag Nt 2|/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatleblaal r 30 - dal. 20.4.1952) wald b€paald, tlat al6 g€roeeDschappeujke
ordlenlng van de InEkton ln tle sector eleren met lngang van 30 JuIl 1952 geleltleltjk tot 6tand zou worden gebracht en ilat
d,€ze Ektordenlng hooftlzakelijk e€n stslBet oEvatte van ,.ntracomnautaLre heffing€n en hefflngen tegenover derdla landsB,
dle oniler mesr b€rokend werden op basls van ale voedergraanpruzen.
De invoerlng Ln ale G€meenschap, per I JuIl f957, van een unr.for:loe prljsregeltng voor granen bracht E€t zlch nee, alat op
betlo€Ide tlatl8 6k een gemeenschapp€ltjke Earkt ln de aector eleren tot stand werd gebracht. De lntracor@uaautalre hef-
fing€n kflamen dlaarmee te vervallon.
D€ toetrefllng van Donensrken, IerLand en het verenlgdl Kon1nlctjk, w€rd d@r het op 22 Januarl 1972 ondortekende verdrag
b€treffenale de toetredlng van nleuwe r.lal-staten tot de Eropese c€meenschap en Ae Europes€ c€meenschap voor atoqmen€rgle
geregeld (P.B. dal. 27.3.L972, 15e Jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGEI,ING
$l_ulgpE$Zg! : (Verordenlng nr |22/57/EEG en (EEc) nr. 277L/75 - art. 7)
OvereenJ(oEatlg artlkel 7 van VerordenlDg (EEG) rc 277L/75 van 29.10.1975 (Publtcatleblad yu l.Ir.I975 - t8e JaargaDg
m. L 282, houtlende een g@eenachapp€lljke ordenlng der markton ln de aector eieren, stelt ale Com{ssle, na lngewon-
nen advles van het Beheerscotolt6 voor de G€neeDgchap rcor elk krartaal vu tevoren ale slulspruzen vast. zLj zL)n
valr toePasalng Bet lngang vs I noveEber, I februarl, I rnel en I auguatus. BlJ tl6 vaststelllng ervu wordt rek€nlng
g6houden E€t de 
.werelalBrktPrus vu de hoeveelheld rcealergranen, benodigd voor tle productle vs I kg eleraD lD ale
schaal. Bovendlen rcrdlt rekenlng gehouden Eet de overlge vo€derkosten en E€t d€ algemene productle- en comercLall-
satiekoaten
II. REGEI,TNG VAI{ EgT EAI\IDELSVERKEER MgI DERDE IJAIIDEN
ECEE14S9g-E11-1ES99E r (v€rordenlng E L22/67/EEG en (EEG) ir. 277L/7s - ur. 3)
Dezs rcrden voor elk kvartaal van tevoren vastgestelil voor de ln art. I van Verord€nlng (EEG)
tarleflroBtan.
wat tle berekenlng van de allverse lnvoerhefflngea betreft, zIJ verrezen nau v€rordening (EEG)
N 277L /75 oIXreDmoD
N. 2771/75 art. 4 en 5.
BCE!1!_u!1CE_b1l__u1!y99E: (Verordenlng n r22/67/EEc en (EEG) nr ZjTr/1s - art. 9)
oE dl€ uLtvoer van de produkten tn de s€ctor eleron op basls van de rer:eldnsrktprljzen nogellJk te naken, kan bet
v€rach1l tuasen deze prijz€n en dle prijzen van de G€m€enschap ovsrbngal rorden door een restitutie bU ultvo€r, alle
P€rlodlek rprdt vastgesteld. Deze restLtutle ls geujk v@r de gehel€ cemoenschap En kan aI naar gelang van ale
bssteming getllf f erentleerd sorden.
III. PRTi'ZEN OP DE BTNMNIJA}IDSE MARKT
Voor ile noterlngen van de e16!6n wstlen, naar tllt nogottjk ble€k, tl6 prljzen gen@en van ale sl.cen Klasse A 4 (55
tot 60 g). Nochtans dllent opgemerkt te rrolden, dat tloor verachlllen ln leverlngsvoorHaardsn, handelsstatlluE en
kwauteit, tleze priJzen niet zonder n@r vsrgelljkbau zljn.
BeIqlS !,tarkt van Krulshout@ r croothandelgaankoopprljs, franco Earkt
Dep@arken Grmthandelsverkooppri J s
B.R. Dultsland 4 narkton s K61n ! croothandel6aankoopprija,
Mflnchen ! croothandlelsaanloopprus,
Frankfurt r croothandolsaankoopprljs
Nortl-Deutschlantl s croothantlelsaankootrrprl J s,
f ranco nagazUn Noortl-ltLjnlantl-westfalen
af verzemelcentrun
af Bagazljn
franco wktPrankrtl k
Ierland
Italtg
Lu@bIJE
Neilerland
Markt van Parla-RuRgts t Groothandelsverkoopprljs,
Markt van Dub1ln : croothandlolwerkoopprlJs
2 Ekten s llllano en R@ s croothandelsaankooppru6, franco Earkt
verkooPPrljzen van ovoLux (cootEratle van producenten) s croothandelaverkoopprljs, franco
klelnhanalel
GroothaBdlelsv€rkoopprijs voor €leren alle klaasen (dloor tle produc€nt€n ontvangen pr1js (b€rekeBd
door het IJEI, nLandbouw-econoElsch Instltuutn), vsmeerderd net een groothandelmuge van tr65 FI
trEr 100 atuks of 01287 p€r kg)
Mukt van Barneveld s cloothandelaaankoopprlj6, franco Earkt.
croothantlelsaankoopprtj I voor eieren,Standard"
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EG
Forklarlnger tll dle t tl€t folgende mforte prlser pa @g (fastaatte prlser og Ealkedspriser) og lElrortafglfter.
INDI,EDNING
I forolilnlng nt. 20/62/EOE af 4.4.1962 (Da eurotElske Frllesskabers Tldondle nr. 30 af 20.4.L9621 er alet besteDt, at
aleD felles nukedgordnlag for ag skal genreBfores gradvls fra 30. JuIl 1962, og at alen seledes opretteile
Earketlgoralnlng fatst. og fremest akulle @fatte et systettr af tq)ortafgtfter for vareudve&sllngen Ee116m
InsalleE€ataterae ogt E€dl tteiu6land6, aom lser boregnes pA gnmdlag af prlserne fo! fotiarkota. Indlflrelsen fra I.
Jull 1967 af f8lles konpriser lnden for Fellesska.bet nedforts, at der pA alette tldapunkt opr€ttedles at eDhealsnalketl
for ag. Demeal bortfaldt Fellesskabets lnterne loportafglfter.
DanEarks, Irlantla og Det forenetle Kongerlges tlltredelse €r fastaat i traktaten c!0 de nye Eetll€loastaters tutledelse
af Det eurolElsk€ okon@lske Pallesskab og af Det eurotElsk€ AtoEenergifallesskab unalertegret der. 22. Januar 1972(ElT nr. L 73 af 27.3.L972, 15 Ar).
I. PRISEEGT,ER
Faatsatte prlser
gl-uggpflgg5 s (Forortlnhg nr. L22/57/E0[', og (E6F) nx, 277L/75 - arttkel 7)
I benholal tll artl,I(el 7 I forordnlrg IEAPI nt. 2771/75 af 29.10.1975 (D€ europetake rallesakab€rs Tltlenilg af
I.11.1975, 18. Argang tt. L 2821 @ tlen faltes Earkotlaoralnlng for eg fastsetter Komlsslonen sluoeprLaer for
Fellesskabet efte! horing af dlen k@trEtents forvaltnlngskm{td. SlEeprlaerne faet€ett€s fotual for hvort
kvartal og gelder fra 1. novenb€r, 1. februr, I. nal og 1. augu.st. v€tl fast8ette1soD tageB ater hsslD tll
verden$narkedaprlsen for al,sn foal€lkonsnangdlel der er noalvenaug tll proaluktlon af 1 kg eg Eeal skal. Dosualen
at tler taget hosya tll de ovrlge foalErord(ostnlnger aamt tt€ ahlnaleltgE proaluktlons- og salgsototcoatnt[ger.
II. RE6.ER FOR SAMEANDEIJEN MED TREIL'EI'AI{DE
IEE9EI3ESIE!€! : (Fororalnlng $. L22/67/EOE. q IEOFI dt.277t/75 - arttket 3)
For dle 1 artlkel 1 i fororclnlng (EOF) nt. 277L/75 nmte protlukteE faatsEttes ater forual for hvert kvartal en
l8lrortafglft. Bvaal ange! beregrllago af AE enkelte tqrortafglfter, henvLses tlI artlkel 4 og 5 I fororAnlng
(EdF) nr. 277L/75.
EEslgf!g9Cg1_tS_t19E9I r (Forordnlng nr. L22/67/EOB, og (EoF) tt. 277L/75 - artlliel 9)
For at nullggor€ ualfgrsel af protlukt3r lndlen for d€nre sekto! pt grunillag af verdeDsEarkeilsprlsoD for dl.sse
produkte! kaD forskellaD l[€lleo dlsse prls€r og Fell€Bskabets pllaer udll$res ved ea ekaportrestltutloD,. Denlle
restltution er den sa.@e for hele Fellesskabet og kan tllfferontLeres alt efter beatsmelsegateal.
III. PRISER PA E"EMME!,IARKEDET
Not€ringe1T6 af egplLserne aker ae vldt ![ultgt for eg I hantlelsklass€ A 4 (55-60 g). Priaerne kan ttog ikke
utleD vtdl€ro sFffionllgDes pA grunil af forskelle I leverlngsbetlngelser, handelstrb og kvalltatsklagser.
EISIg !{arkealet I Krulshout€n : Engroslntlkpbsprls, freko Earkett
@E An €ngrosprls
Eorbudlsrepubll*koa 4 Ekeder s Kdb s EDgroslnakobsprls, franko statlon l Noralrheb-lfestfalea
Mihrdren : Ergrosindkrbsprls, af opsmllngscenter
Srankfut : Engroslnilkobsprls
Nord-Deutschlalal : Engroslnclkobsprls af statlon
Srapkrlq !,tarkeal€t I Parls-Ruogis t Engrogafaatobgsprls franko nalked
Irlandl lrtarkealet 1 Dublln s Engrosafsatnlngsprls
Itallen 2 narketler : Mlluo 09 R@ r EngroslDtlkobsprls, fEanko mrked
IJur.eabourq Afsatnlngsprls for oITOLUX (producentaarmenslutnLBg) s EEgrosafo8tnlng6prl8, franko
detallhmaller
Neilerlanalsne Engrosaf,setningsprLB for eg af alle klass€r (producentprls beregn€t af LEI oLanilbouu-
oconomlsqtr Instituute, plus engroshaDtlolsEsrgen pA 1,55 EL pr. I00 stk., henholilavls
0'287 EL pr. kSl . Markealet 1 Bah€veltl s EngroslBdlkdbsprts, franko mrkedl
EDgroslntlkobsprls for lstudardo eg.
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SLUSEPRISER
EINSCHLE['SUNGSPREISE
SLUICE-GATE PBIEES
PRIX D'ECLUSE
PREzzj LIMITE
SLUISPR!JZEN
/EG
EIEB
EGGS
(EUFS
uovA
EIEBEN
Afgifter vod indlorsler fra trcdjelande
Absehiipfungen bei Einfuhr aus Drattlendem
Levles on import from third countries
Pr6lEvemants S l'importation des pays tiers
Proliovi all'importazlone dai paesi terzl
lleffingon bii invoer uit derde landen
t = slusepriser - Einschleusungsprelse - sluice-g8te prlces - Prir dr6ctuse - Prezzl Iimite - StuisprijzenItEAfslfter-Abs - Levies - Praldvenents - PreLievi - Heff
(r) A partlr du 9 avrlt 1979 tes chlffres sont donnes en ECU (8Ast. (cEEr652/79 du conseit )
Tsrif n ummer
Tarifnummsr
Tariff No
No Terifarre
N. TEriftsno
Tarielnummer
. 
1. Aeg med skatA' oeufs en coqullte
Scha Ienei er
tovs in guscio
Eggs ln shett 100 ko
Eieren ln de schaeL
04.05Atb)
?. Rugeaeg
oeufs A couver
Brutei er
Uova da cova
04.05 A I a)
. 
1. Aeg uden skal
oeufs sens cooui[[e Eier ohne SchateUova sgusciote
Eggs not ln shel,L
Eleren ult de schaal
04.0681a)2
2. Aeg uden skal (tdrrede) Eler ohne Schate (getrocknet) Eggs not in shel,t (dried)
0eufs sans coouitte (s6ch6s) tova sgusciate (esslcate) Eleren uit de schaat (gedroogd)
04.05Bla)l
- 
1. Aeggebl.onner (ftydende)L' Jaunes d'oeufs (tlouides) Elgetb 
(ft0sslg)
Giatto d'uova (tiquJdo)
Egg yotks (l,iquid)
Eigeet (vtoeibaar)
04.05Btbl1
2. Aeggebtomner (frosne)
Jaunes d'oeufs (conge[0s)
Eigetb (gefroren)
Giatto d'uova (congetato)
Egg yotks (frozen)
Eigee[ (bevroren)
04.05Brb)2
3. {eggebl,omner (tarrede)
Jaunes droeufs (s€chOs)
Eigetb (getrocknet) Egg yol.ks (drled)
Giatto druova (essicate) Elgeet (gedroogd)
04.058rb)3
- 
1. AegaLbunlnrmaetkeatbuminv' 0voatbumlne,tactatbuaine
Eleralbmln,lli tchgtbuoln
Ovoa Ibunl na, Iattoa tbuml na
ovoa tbulrl n, Iocts tbunl n
Ovoa tbuol ne, Iactoa Ibual ne
35.02 A ll a) 2
2. Aegetbuninrooetkeatbumin (tdrret)-Eleratbumlnr[ll,chatbuoin (getrocknet)-0voalbualnrlacia[buEJn(dried)-0vostbumlnerIactatbuaine (s6ch6es)-0vosIbunlnar[6ttoatbuElna (esGle6te)-ovoatbunine,
35.02Allal 1
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UC-RE-UA(r) Ecu
PBTSER KONSTATEBET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETLT AUF DEM !ilIA]UDISCHEN MABKT
PBICES BECORDED ON TI{E I]UTERNA!. MABKET
PRIX GONSTATES SUB LE MARCHE INTERTEUR
PREzzI COilSTATATI SUL MEREATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGEIUOMEN OP DE BINilIETUTANDSE MARKT
EG
EIER
EOGS
GUFS
UOVA
EIEBEil
MN
Markeder
M6rkta
Markals
March6s
Mercati
MarktBn
Boskrivolse
Beschreibung
Dsscriplion
Description
Descrizrone
Omschriiving
Classg
Klssso
Class
1979
JAN FEB tIAR APR t{At JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE. AELOIE
, OO pi$cos - stuks
KRUISHOUTEM
Prix do gros e I'achat
(frenco march6)
Groothandelsaankoop-
priis lfranco mErkl)
A3 151.2 158.3 '176,5 155,O 139.6 115,5 't30,?
A4 137.4 140,5 165.O 135,8 116,? '100r8 1',13.2
A5 111.8 124.3 138rE 114.5 96,0 88rE 98,2
DAIUIIIARK kg
An engrospris 7$5 7.65 7,74 8r05 E,05 E,05
8B DEUTACHLAIID IOO Stitck
KOLN
Grotshandslseinkaufs-
prsis lfrei Rheinl.-
Westl. Stat.)
A4 13.72 13,?? 14.70 13,26 11 
.66 10,90 11,53
NORD.
DEUTSCHT.AND
A3 1 3,80 13.43 14.98 13,63 1? 126 'l1roB 11,35
proise
(ab Station)
A4 12,4'.1 12,24 14,O9 12,44 10,70 9,7O 10.24
A5 10.19 10.95 1?.78 1O,61 9.05 8rZ8 E,69
MUNCHEN
A3 11,O5 13.75 1 5,00 14,25 12,81 11.63 12,O0
preiss (ab A4 1?,95 12.75 14,O0 13.2O 11,44 10.25 10.75
A6 1 0,80 '11.44 13.OO 1'.\.80 9,63 8,75 9.?5
FRANKFURT
A3 14.93 14.31 16.19 15,40 13.78 13.13 13.10
preis€
(frei Einzelhandel)
A4 13.68 13,33 15,06 14.4O 12,41 11.63 11 
.70
A5 11.78 1?,OO '14r19 12.Btt 10.44 9r91 9r93
FBAilCE l0O pidces
o
4 REGIONS
Prix d€ gros e la vsnts
(fronco march6)
A3 35rE0 34,63 3?r?8 ?9,19 zEr'13 27.13 28.96
A4 32.73 32,39 31r6'.1 28.75 27,55 25.67 27 19?
A5 1o.61 30r83 30.34 27,86 25,09 ?3rZB 24.96
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNLANDISGHEN MARKT
PBICES FEGORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREz,z;' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
EG
EIER
EGGS
GUFS
uovA
EIEREN
MN
Markoder
MArkte
Markets
March6s
Msrcati
Markten
Beskrivelse
Boschroibung
Doscriptron
Doscription
Dsscrizlone
Omschriiving
Classo
Klasso
Class
'1979
JUN JUL AU6
4-10 11-17 18-24 25-1 z-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 zo-26
BELGIOUE. BELGIE lO0 pidces - stuks
KRUISHOUTEM
Prix do gros b l'achot
(franco march6)
Grooihandelsssnkoop
A3 '11?.0 115.0 115,O 123,O 138,O 1 30r0 13O.O 1 50,0 llt0rO
A4 97.O 1OZ.O 'loz.o 107,O 1?O,O 1'.13,0 113,O '113,O 120.O
prijs (franco markl)
A5 E5r0 90r0 90,0 95.O 1 05,0 97 rO 97.O 97.O 1 00,0
DANIYIABK kg
An engrospris 8105 8r05 Er05 8r05 8,05 Er05
BR DEUTSCH]AND ',00 stflck
KOLN
GroBhsndelsernkaufs-
preiss (fr€i Rhernl.-
W6stt. Stat.)
A4 1O.?5 1',\.25 '11,25 10.75 '11.38 11,75 11.50 11.5O 11.8E
NORD-
DEUTSCHLAND
A3 10,90 11 .25 't't,25 'lOr9o 11 .hO 11.75 11,65 11.O5 1'1,70
prerss
(ab Statronl
A4 9,15 1 0,05 1 or05 9150 1 0r05 1 0,50 10,35 lOrlto 10.2O
A5 ? rEO 8.85 8,80 8,05 8.65 ErE5 8r85 9ro5 8.9O
MUNCHEN
A3 11,25 12.OO 11,75 11,5O 11,75 12.25 12.25 12.25 12,?5
GroBhBndelseinkauls-
prerse (8b
Kennzaichnunosstollo)
A4 10,00 10,50 10,?5 1O.25 10.5O 11r00 1 1,00 1 1,00 1 1,00
A5 8150 9r00 8r75 E.75 9r00 9.50 9.5O 9,5o 9.50
FRANKFURT
Grotshand€lsabgabs-
prors€
(frer Einzolhandsl)
A3 '12r88 13.38 13,38 12,25 '13.5O 13.5O 13.13 13113 13,38
A4 11.3E '11r88 11.88 11 .25 'l?.OO 1Z.OO '11,63 '11 163 11.88
A5 9,88 1O,38 10.3E 9.75 1O.?5 10.25 9.8E 9,5O 11.25
FNANCE IOO pidcos
o
4 REGIONS
Prix do gros h la vsnts
(franco msrch6)
A3 26.76 ?7.14 ?7 r27 27.27 26.E3 27 r79 29.99 30,90 30.95
A4 26,35 24.79 25,78 25.66 26,24 26.24 29r71 29,56 28.74
A5 23,52 23.83 22,60 22.60 23.U ?4.?? ?5.69 26,3O 25.3E
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM TNLANDTSCHEN MARKT
PBIGES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE?21 CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENI.ANDSE MARKT
Eg
EIEB
EGGS
GUFS
UOYA
EtERElU
MN
Marksdor
Merkts
Markels
March6s
Msrcati
Markten
Bsskrivels€
Beschreibung
Dsscriplion
Doscription
Descrizione
Omschriiving
Classe
Klosse
Class
1979
JAN FEB ITIAR APR I.IAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
!BELAIUD
dozon
Wholssalo to
retailsr prico
Stand
57.69 49 rOO 55.5O 53,00 51.3O 51,3O 4E,00
ITAUA
1 OO pezzr
MILANO
Pr€zzi d'acquisto
all'ingrosso
(franco mercato)
A3 5420 5200 5275 5250 4780 4325
A4
51 60 4950 4925 4850 4220 38EE
A5 4E60 4700 4550 4450 39?O 3688
ROMA
A3 4603 47E8 1 957 5140 4526 4407
A4 4369 4605 lE4 4715 4?39 3867
A5 4334 4266 1452 4532 4082 3652
FOBLI
Prezzi d'acquisto
all'ingrosso
(tranco allsvamento)
,oo kg
tog €
+ ?o.420 65.040 ,3.000 73.230 6E.000 5E.730
55-
6os ?2.350 67.044 t4.550 73.600 65.870 55.330
50-
55s 7?.350 67.O44
'3.670 72.ZOO 63.770 t0.570
LUXEMEOURG l0O pdcas
Pnx de gros h lB v€nte
A3 213.5 z??,5 235,5 236,7 ?1E,4 19t .3 196.8
A4 213,5 216.4 223,6 223.3 ?01,9 1U.3 1 E6,E
A5 '1E3.5 19E.6 206,E ?o3,3 1E1 ,9 164,3 16$.8
ilEDENLAilD
tOO stuks
Groothondelsvsrkoop-
prils
o
alle
klas.
12,47 12.60 13.44 12.45 11.82 11 
.21
BARNEVELD
05-
69s 14.O4 '14.34 14,11 14.31 13.53 12.35 12.58
prijs
(franco markt)
69-
64s 2.98 13.46 '13.37 11.E5 10,3',1 9.03 '1o.41
50-
58s 9.56 1O.13 '1o.67 9.1O Er4E 7.1'l E.44
uillTEO t(IrcDou
dozen
EGGS
AUTHORITY
Packorto wholesaler
price
Stsnd
57,69
t 4.O75 47.075 45r500 42.75O 39.575 t9,680 40,1 50
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNIANDISCI{EN MARKT
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX GONSTATES SUR LE MARGHE INTERIEUR
PREZZ,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIOTIIALE
PRIJZEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
/EG
EIER
EGGS
(EUF8
UOYA
EIEREN
MN
Marksd€r
Merkte
Markets
March6s
Morcalr
Marklen
Beskrivelse
Beschroibung
Description
Dsscription
OBscilzione
Omschriiving
ClEsse
Klsso
Class
1979
JUN JUL AUG
4-',to 11 17 1E-24 ?5-'.1 2-E 9-1 5 lGZZ 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26
IBELAilD
dozen
Wholesal€ to
retailer prica
Stand
57,69 48,00 18,00 48r00 48,00
ITAUA
I OO pezzi
MILANO
Prezzi d'acquisto
all'rngrosso
(tranco m€rcato)
A3 4500 4600 4100 5200 t500 tz00 4900
A4 3900 3900 3850 4500 t500 t500 4400
A5 3700 3700 3650 4000 i000 i000 4000
ROMA
A3 3900 3900 4400 5300
A4 5650 1600 3750 4?OO
A5 3550 5500 3500 3700
FORLI
Prszzi d'acquisto
sll'rngrosso
(franco allevamenlol
IOO kg
609 e
+ 61 000 51 000 E2000 7E000 76000 74000 74000
55.
60s 60000 t0000 75000 71 000 19000 t7000 67000
50-
55s 57000 7000 68000 63000 t1 000 t9000 59000
LUXEMBOURG
I OO pidces
Prix de gros b la vento
A3 200,0 190,O 1 90,0 190,O I 90,0 197,1 200,0 ?oo,o 2OO,O
A4 190,0 1 80,0 1 E0,0 1 80r0 I 80,0 t87,1 190.O 190.0 1 90,0
A5 17O.0 60.O 1 60,0 160.O 6010 67,1 17O.O 17O,0 170.0
NEDERLAITID
I OO stuks
Groothandolsverkoop-
pflJs
@
a lle
kl as.
10.90 1.3O 11.36 11.30 '1.53 1 
.99 1't;8? '11 ,53
BARNEVELD
65-
69s 11.38 3.O3 12.38 '12.60 13.15 3.20 12.OO 11,98 12,75
pnjs
(franco markt)
59-
64s E.?o 9.3E 9.08 9,45 o,70 o.7o 1 0,0E 10,15 10,83
50-
589 6.4O ,4O 7 r1O 7 .53 i.25 i,5O E,50 Er50 8,95
UIU]TED KIilGDOM
dozen
EGGS
AUTHORITY
Packer to wholesal€r
price
Stand
57,8e 39,7OO 39,700 39,800 39,E00 r0,100 40.4OO 40,000 i0,'t 00 39,9OO
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5\o
H6NSEAEG
l(l A4(55-dtg)
ftiser d damsrkeder
og slusepnsr
UC/ilho-tnib
RE/$ick- stuk
HT.JHNEREtER
K. Aa(s-fltg)
Preise ad Gro8handelsrdrkten
und Einschlarurygreb
HENS'EGGS
Cl. Aa(55-60g)
Prices on lhe rvHesde rnrket
and sluice grle Fic,
OEUFS DE PCI.'LE
OM(55-609)
Prix sr teo marclds & gros
el pir d'dcluse
UOVA U GALLIM
o. A4(55-60g)
ftezzi sui rnccati all'igrosso
e pezzo limite
KIPPEEIEREN
K. A4(s-60g)
Priizon A grmthendelsnarkten
en sluispriis
1977
BEL0IOIE/BELOIE: Krui$onenr DANMARK : Landbrqpnidsterirrn
ITALIA: Milam e Roma IUXEMHURO:Oduq
*Sfuseprser / Einsctieu$ngsprds / $rice @e price / Prix d'Ccluse / Prezzo limite / Shisprijs
,., 
/pi6ce 
-unita
/Sttick-stuk
1979
FRANCE: Parb - Rungb IRELAND : Ministry ot agri.ulture
WTED KlN0t)s4: Eggs authority
1978
DEUTSCHTAND BR: Kiiln
iCDCRLAND: LEI - Filzen
BELGIOUE / BELOE
BR DEURCHLAND
FRANCE
+++++ IRELAND
............ TTALTA
LL,XEMBOURG
NEDERLAND
.--.--€ UNITED KINGDOM:*
VIANDE DE VOI.AII,I.E
Eclar.rcl66@€lts concernant 16s prlx des volallles (prtx ftx6s et prix cle narch6) 6t les pr6lEveBents a l'IEportatlon
replls alans cette publlcatlon
INTRODT'CEON
I1 a 6t€ pr6vu, par ta vole tlu Rog1ement 
^" 
22/62/CEE tlu 4.4.1952 (Journal offlclel no 30 tlu 20.4.1952), gue
lrorganlsatlon cor@une tle6 Earchos seralt, dans le secteur dle Ia vlanile cle vo!-allle, €tablle gratluellement a parttr tlu
30 JulLlet 1962, et que cette organl,Etion de Earch6 c@porteralt [El,nclpalenent un r691me fle prGl6venents lntracomunau-
talrea et de pr6lEvements envers les pay6 tLers, ca1o16s notament 6ur la base des prlx ales c6r6ales fourragEres.
LrLnstauratlon, a partir atu Ier Ju1l1et L967, drun reglne tle prlx unlque al€s c6r6ales dana Ia Cotmunaut6 a condlult a la
r6allsatlon a cette date druD Ech€ unlque tians Ie secteur ale Ia vlantle cle volatlle. I1 €n est r6sult6 Ia suppresslon
ales preleveoents Lntracomunsutalles.
Lradh6sLon alu Danemark, de lrlrlande, du Royaume lrni est fegloe par le tralt€ relatlf e lraalh6slon de nouveaux Etats
Bembrea E la Comunaut6 6conot0lque europ6eDne et e 1a C@unaut6 europ6etrn6 il€ lr6nergle at@lque, stgn6 le 22 JanvLer
1972 (J.O. d! 27.3.1972 - ann6e t5e no L 73).
I. REGIUE DES PRIX
Prix flx6s
EE1ts--d:gglSEg : (Regleenent tro. t23/67/@E et (CEE) 
'no. 
2777/15 - art. 7)
confom€ment I l'ut. 7 du Reglement (cEE) !o 2777/75 tlu 29.10.1975 - l8eEe ann6e uo. L 282) tprtmt organlsatlon
c@une des Earch6s alaB Ie aecteur dl€ Ia vlanale ale vo1al1le, Ia ComissloD, aprEs consultatlon dlu c@1t6 de geatlon,
flxe pour la Cor@unaut6 les prlx dr6c1use. Ces prlx dtocluse Bont fix6s E l'avance tEur chaque trheatre et sont
valables e partlr tlu ler novembre, dlu ler f6vrl€r, alu l€r Eal et tlu ler aoot. Lors de leur flxation, 11 6st tenu
c@pte alu prlx sur le narchE EondlLal al€ la quantlto de c6reale6 fourragares n€cessalre e Ia productlon tl'un kg fle
volallle abattue.
11 est 6ga1@ent tenu c@pte Aes autr€s co0t6 il'alLEentatlon ainsl que des frals g6n6raux il6 productlon et tle
corm€rcLallsatlon.
II. REGI}IE DES ECEAIIGES AVEC I,ES PAYS TIERS
Elglgygggge_g_Ilp_E9Elgllgg s (Resl@eat no. r23/67/@E et (cEE) no.2777/7s - art. 3)
fls sont ftx6s a lravance pour chaque trlnestre et sont apgrllcables au.a proalul.ts vlsgs a 1rart. l€r ilu REgI@ent
(cEE) no.2777/75.
En ce qul concerne Ie calcul des dlv€rs pr6lev@eats e lrhportatlon, 11 faut s€ r6f6rer au art. 4 et 5 du
REgl@st (CEE) no. 2777/75.
Bee!l!S!19Ee-!-Ie$99!e!198 (REslemeat no. r23/67/@E et (cEE) no. 2777/75 - art. 9)
Pou! peE€ttre l'exportatlon des ploilults dlans le secteur de Ia vlanale ale volallle sur la baee des prlx de ces
proilultB sur le march6 tooDdlal, la allff6rence ent!€ ces prlx et les prlx tlans 1a Comunaut6 peut Stre couverte
par une restltutlon e ltextErtatlon. C€tte restltutlon est Ia E&e pour toute }a Co@unaut6 et peut Ct!€
aufferencl6e salon los dlestlnatlons.
III. PRIX SUR LE MARCEE II{TERIEUR
L€s cour6 lntuquo8 De soDt pas n6cessalrcment c@{rarables en raLaon d€s coDilLtloDg c@erclales partlcullEr€8 au
dlvers Etata Beebres alnsL qu6 des dlffGlences de qualit6, tle poldls, ale pr6paration €t draBsorthent.
Belqlque Prix dle gros E La v€nt€, dGpart abattoLr, poldls abattu (en cryovac)
@8 Ptlx ale gros a la vente, franco narcho tl€ coP€Dhague, PoLds abattu
R.R. tlrALl€@aqpe PEIX tle gros e la vente, al6part abattoLr, polils abattu (en cryovac)
@ Prlx ale gros a la vente, franco Earch6 Parla-RuBgl.s, tDlfls abattu
Irlande PrIx de gEos e la v6nt€, IDlils abattu
!trlllg Prlx de gros a lrachat, franco mrch6 d€ MlIaD, polals abattu
Lux@bourq Prtu dle gros a la vente, franco Eagasin de tl6ta1lr polils Bbattu
Pavs-Bas Prlx tle gros a la vent€, (caLsul6 par Ie lProductschap voor PluLEyee en Eler€n') poltls abattu
(en cryovac)
RovarEe Unl Prlx de gros e la yente, franco Earch6 ale Londres, potils abattu
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SCEI,ACETGEBI,T'GEI,
ErlButerungen zu dea nachstehenil aufgef0htten Prelsen fur Schlachtgeflggel (festgeaetzt€ Prelss unal uarktprelse) unal
Abschopfungen b€t tler Einfuhr
EINIJEITONG
In der verordnung Nx. 22/62/gnc voE 4.4.1962 (AmtsbLatt Nr. 30 vd 20.4,1962t mEtle bestLmt, alasE dle gemelDsame
t{arktorganisatlon f0r ceflggelfLelsch ab 30. Jult f952 schrlttuelso €rrlchtet wlrdl, und tlaes alle auf tllese Wel6€
errlchtete Marktorganlsation lm seaenttlchen elne Regelung von Abschopfugen fllr ilen Waronyerkehr alschen den
lBtgll€dstaaten und nlt drltten ldndern lDfassen rlril, b€l deren Berechnung Lnsbesotrtle!€ dle FlrttergetleldleprBlse zugrunile
gelegt werden. Im zuge dler Elnfuhrung olnheltllcher Getreldaprelse tn tler c€Eetnschaft ab 1. JuIl 1967 wtril zu alles€m
Zeltpunkt eLn g@eLnsaloer Markt fur ceftogelflelsch hergestellt. Danlt entflelen alle lmergemelnachaftllch€n
Absch6pfungen.
Der Beltrltt von Dan@ark, Irlantl und iles v€reinlgten Konlgrelches lst ln alelo an 22. Januar 1972 uterzelchreteD vartrag
ober den Beltrltt neuer Mitgliedldtaaten zur EuropElschen wlrtschaftsgemetnschaft unal zur Europelschen AtoEgemelnachaft
g€regelt uolalen (Amtsblatt voE 27.3.L972 - 15. Jahlgarq Nr. L 73).
I. PREISREGELT'NG
ElEEgbleSeSESgpEelCg 3 (verorilnuns Nr. L23/67/EvtG und (EI{G) Nx. 2777/75 - A!t. 7)
cemeas Artlkel 7 dl€r veroralnung (EWG) Nr. 2777/75 von 29.10.1975 (Arotsblatt vcm 1.II.1975, 18. Jahtgang Nr. L 282)
llber tlie g@eLnaaB€ Marktorganlsatlon fgr Geflugelflelsch aetzt die Kom1sslon mcb, Anh6rung cles zustEuillgen
Versaltungsausachusses f0r ali6 c@elnachaft ElnschleusungBprelse fest. Dle Elnschleusungsptelse sertlen fO! JedaB
Vlerteuah! 1m voraus festgesetzt unal geIten ab l. November, 1. Februu, l. Mal untl l. August. Bel tls F€stsetzutlg
wlrtl tler weltrnarktpreis dle! f0r ttie Erzeugung von 1 k9 Geflugelflelsch erforalerllchen futtergetleltl@etlge
berllckslchtlgt. Ausserd@ slnat tlle sonstlgen Futtelkodten sowle dle a1lg@elnen ErzeuguDgs- uEat Vematktungskosten
ber0cksichttgt.
rT. REGEI.T'NG DES EAI{DEIS UIT DRIITEN I,AENDERN
AECSlppESgSeg-bel-ElB€ClI t (verorilnung Nt. r23/67/wc ud (EwG) Ni. 2777/7s - Art. 3)
Fgr dlie ln Art. I der Verordnuns (EWG) Nr. 2777/75 genamten Zolltrosttlon€n wlrd ylelt€ljth81lcb ln voraus €lne
Abech6pfung f estgesetzt.
Was die Berechrrung der einzelnen Abschopfungen botrlfft, wlrtl auf atle Attlkel 4 untl 5 aler VerorilnuEg (EWG)
Nr. 2777 /75 hlngawlesen.
EEglellSBgeE-Eel--d9E-ASElSbf (verorttnung Nr. t23/67/wc und (EwG) Nr. 2777/75 - Art. 9)
UD dle Ausfuh! der Erzeugnlsse dr.esea sektors auf cler crunillage tter Weltnarktprelse d1e6er ErzeugDlsse zu stmoglichen,
kann der unterschleil zwlschGn dlesen Prelsen untl den Prel.seD der ccnelnschaft alurch eine Elstattulg bel aler Ausfuht
ausgegllchen werden. Dle Ergtattulg tst fgr tlle gesamte cemelngchaft glelch. sle kann Je nacb Bestllt@ullg oder
BeBtl-@ungsg€blet unterschletllich seln.
III. PREISE AT'F DEM INLAENDISCEEN MARKT
DLe Marktprelse slnd tnfolge der besonderen EandlelEbedlnguqren ltr den elnzoln€n Mltglledstaaten, aler t nterschleae ln
eualltgt, GewlchtskLassierung, Zub€reltung ulr(l Sortterung nlcht ohne weitergs vergleLchbat.
Bei-alen crosshandelsabgabeprels eb schlachterel, schlachtggwicht (ln Crlovac)
@E GrosshandelsabgabepreisrfrelKoPenhagenarMarkt,schlachtgeulcht
B.R. Deutschland crcsshandelsabgabeprels ab schlacbtcel, schlachtgewlcht (In cryovac)
Eranlcrelch Grosshanatelsabgabepreis, !:arkt von Parls-Rungls, gchlachtgeulcht
Irlanal crosshandelsabgabeprelal schlachtgewlcht
ItalLen Grosghandelsel.nkaufsprer.s, frel MatlEnder Markt, schlachtgEslcht
IJux@burq Grosshanalelsabgab€prels,freiElnzelhandelrschlachtgeutcht
Nietlerlandle Grosshanilelea.bgabepreis, (barechnet alurch alle oProduktschap voor PluLlovee en Elereno)
SchLachtgeslcht (In Cryovac)
X8fii#?:frt GrosshantlelsabsabePr€Is, frel r€ndener Markt, schlachts€wlcht.
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POgLTRYMEAB
Explamtory note on the poultri, prlces (flxed prlces anal narket prlces) antl iq)ort Ievles shom ln thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulation No 22 of 4.4.f962 (Official Jourml No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organLzatlon of the mtrket In
poultry8eat shouldl be establlBhett progresalvely from 30 July 1962 antt that the naLn feature of thls trarket organlzatl,on
rJoulal be a sygt@ of intra-Comunlty levles and levles on lnports frm thirtl countrles. These levles woula1 be calculated
rrlth partlcuLar reference to feedl graln prices. The lntroductlon of a single prlce systm for c€reals ln the Comunlty
on I ,JuIy 1967 Led to the creatton of a slngle market for poultrlreat at the same tlme. Thls resulted ln the abolltion
of Lntla-comunlty Levles.
The accession of Demrk, Ireland and the Unitetl Klngilom ls regulatetl by the treaty relative to the accesBLon of the new
Member Statea to the EurotEan Econ@ic Cmunlty antl to the European CoMunlty of AtoElc Energy, aigned on 22 January
t972 (o.J. of 27.3.t972, r5th year - No L 73).
I. PRICES
Flxed pllces
9lg!S9-_Sgl9_pElgeC s (Regulatlon No L23/67/EEC and (EEc) No 2777/75 - Article 7)
AlticL€ ? of Regnrlatlon (EEC) No 2777/75 of 29.r0.1975 (Offtcial Jounal No L 282, I.Ir.1975) on the comon
organizatlon of the Eeket in poultrlmeat stlpulates that the Comission nust flx slulce-gate prlces for the
Comuntty following consultatton wlth the lranagment Cmlttee. These aluLce-gate prlcea are flxed ln advance for
each quEter and ile valtal from I Nove.Dber, I February, I May and I Auguat respectively. VJhen they are belng flxedl,
the prtce on the world narkeal of the quantity of feed gratn requlred fo! the protluctlon of one kllograme of
staughtered poultry Ls taken into conslderatlon. Other feeding costs and general productlon and. marketing costs are
also taken into account.
II. TRADE WITE TEIRD COUNTRI;S
IEpgfl-IeylgC s (Regulatlon No r23/67/EEc and (EEC) No 2777/15 - Artlcle 3)
These are flxed In advance for each quarter and apply to tlte products llsted in Artlcle I of Regulatlon (EEC)
No 2777/75.
Rules for calculatlng the varioue lEport levies ale containeal in Artlcles 4 eal 5 of RegulatLon (EEC) No 2777/75.
EIpgE!-EegSEgg (Resulation No |23/57/EEC and (EEc) No 2777/75 - Article 9)
To enable poultrlBeat prodlucts to be eiported on the baaie of prlces for these products on the world market, the
diff erence between those prices and prtces withln the Cmunlty nay be covered by an strprt refund. Tfrls refund
ls the sue for the whole Comuntty and my be varied accoralLng to destlnatlon.
III. PRICES ON THE IMTERNAI' MARKET
The quotations glven ue not necessully comparabLe because of narketlng conditlona speclflc to varLous Dlober Statea
andl becauBe of dtfferences ln quallty, weight, pre[Eratlon antl gratllng.
Belql,w wholesale seIIIng price, ex abattotr, slaughtered weight (ln cryovac)
Demuk wholesale selllng prlce, free-cop€nhagen-milket, slaughtEeil rralght
F.R. Gemanv wholesale sel!-Ing prlce, q abattolr, slaughtered welght (in cryovac)
France whole6ale aelllng price, free-Parls-Rung1s narket, slaughtered welght
Ireland whoLesaLe aelllng prLce, slaughteretl welght
rtalv wholesaLe purchase prlce, free-l4Llanffiket, slaughtered welght
Lu@bourq Whole8ale Eelllng price, free at retaiL werehouae, slaughterotl welght
EE4lg !{trolesale se11ln9 price (calculated by the "Productschap voor Plulsvee en ELeren") , slaughtered
welght (tn cryovac)
Unlteal KlnqaloB Wholesale selLing price, free-London-Earket, slaughtered welght.
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POIJI'A!{E
Splegazlonl relatlve aL ptezzl de1 pollame che flgurano nel presente pubbllcazlone (ptezzL flssatl e prezzt dli nercato)
e sul prellevl allrimportazlone
IMRODUZIONE
Con 1I regotamento n. 22/62/Cfr del 4.4.1952 (cazzetta Ufflclale n. 30 tlel 20.4.L9621 e stato stablllto che
lrorganlzzazlone comue deL mercatl ne1 settore dlel pollarne suebbe stata gradualEonto Lnstltulta a d6coEere dal
30 1ugllo 1962 e che tale organlzzazlone di Eercato coBporta prlnclpaletoente un reglme dl prellevl fra gli Statl EeGbrl
e neL confrontl tlel paeai terzl, calcolatl in particolare aulle bas€ ilel prezzi tlel c€reall da foragglo.
Lrlnstaurazlone] a decorrere dal lo luglo 1957, dll un reglne dL prezzL unlcl atei cereali nelLa coEunlta comporta Ia
reallzzazLone, alla ateBsa tlata, all un mercato unico ne1 settore dlel poIlme. DI conae,guenza aono venuti a cadere I
preLlevl intracmunitarl.
Lradealone della Danfioarca, dellrlrlanda e del Regno UDlto E iusclpllnata alal trattato relatLvo alla adeslone deL nuovi
stati neEbrl alla cmunlta ecorcmlca europ€a eal alla coEunita eulopea ilell'energia atolol'ca, flrrnato 11 22 Eennalo 1972
(G.U. tlel 27.3.L972 - l5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
@LEssaEt
EECZZ!_I1EI!9 : ( resotaento n. t23/67/@E e (cEE) n. 2777/75 - art. 7)
conforEemente allrarttcolo 7 de1 regolanento (cB) n. 2777/75 tlel 29.10.1975 (cazzetta tfflclale dlel 1.11.]975
l8o amo, a. L 282) che prevede unrorganlzzazlone coEune d61 nercati nel settore del poIIue, la C@i6sio!e,
sentlto 11 parere tlel comltato di gestione, fis8a i pr'ezzi ItnIte. Detti prezzl llalts sono figsati ln antlclpo
per ciascun trhestre e sono rypllcabtu a decorrere da1 lo novmbre, IofebbraLo, lo magglo e lo agosto. Per Ia
aleterminazione di tall prezzL a! tlene conto alet prezzo sul Eercato mondiale della quantita di cereall tla foraggLo
necegsarla per la produzlone all un kg tlt po[[ano oacellato. Inoltre al tien6 conto dlegll altrl costl all allnentazlone
e dlelle spese generall tll produzlone e dI comerclallzzazione.
II. REGTME DEGI,T SCA!{BI CON T PAEST TERZI
PEglleCl_elulEpgE!33lgge : ( regotanento n. |23/67/CEJE e (CEE) a. 2777/75 - art. 3)
Dettl prezzl vengono ftssatl ln anticlpo IEr classun trinestre p€r Ie vocL tulffarie lndlcate nellrartlcolo I dlol
regoIamento (CEE) n. 2777/75.
Per iI calcolo dei varl prellevl sl rlnvla a1 regolanento (cEE) n. 2777/75 art. 4 e 5.
BgCgI!SC19g1-gU:eCpgE!e319t]9 ( regotanen6 n. r23/67/cEE e (cEE) a. 2777/7s - a!t. 9)
Ps consentlre ltesportazlone del prodotti net- settorE delle cenl ali poUane In base aL prezzl dl talt Prodottl
pratlcati sul mercato nondiale, Ia differenzr tra queati ptezzj- e L prezz! della C@unltB put eesere cotErta da una
restituztone allieaportazione. Detta restl;uzlone B Ia stessa per tutta Ia Ccmunlte. Essa pud essore dllff*szlata
secondo Ie deatlnazloni.
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
I pxazzL dli Eercato, date le speclall condizionl d,I cc[mercLalLzzazLole ln vlgore n€L vui Statl toeonbri, 1€
differenze relative alta quallte, clagsiflcazr-one dl peso, modo di presentazione ed assortlnento, non sorc PleEonente
couparablli.
Belqio Piezzo dL vendLta del c@erclo a1ltingros6o, fruco nacello, IEso norto (a cryovac,
prezzo d,L vendita del comlscio allrl.ngrosso, franco lnercato dl Kdbenhavn, IEso rcrto.
R.F. dll Germania PEezzo d.L v€ndLta del comerclo allrlngroaao, franco macello, tEso Borto (a crlwac)
Francia Pxazzo d,l vendita del comerclo all'lngrosso, Parlgi-Rungls, peso morto
Illanala Prezzo di vendllta del cmercLo allringrosso, pe6o morto.
Italla Ptezzo d! acquisto tlel cormerclo allrLngroaso, franco mercato dll Milano, trEgo rcrto
LuaseEbuEo Ptezzo a), vendltta del comerclo allrlngrosso, franco nagazzlno dettagllante, tpso morto
@l_BmCr! Prezzo dl vendlta del colmercto all'lngrosso, (calcolato tla1la "Prodluktschap voor Plufuv6e s
Eieren" ) peao rcrto (a cryovac)
Reqno Unito Prezzo d,L venallta del comercio alltlngroBso, franco dl Londra, Peso morto.
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SI,ACBTPIJI'IMVEE
Toellchtttq op ale In tleze publlcatl€ voorkoBenale priJzen voor slachtpluLBvee (vagtgest€lale pruzen 6n mrktprljzen)
en lnvoerheffr-rqen
INIJETDING
BiJ Verordenlng fi 22/62/EEG vu 4.4.1962 (Publicatleb!.ail nr. 30 dal. 20.4.1952) wartl bepaaltt dat de g€meenschappoll1ke
ord.enlng dl€r markten in de sector slachtplulrvee met tngang van 30 Juli 1962 g€Ieiitelljk tot stand zou sorden gebracht
en dat deze Earktordening hoofilzakeujk een steLsel otulratte van intracomunautaire hefflngen en hefflngen tegenover derde
Ianden, dle onder meer berek€nd woralen op baala van de voedergraanprlJzen.
De lnvoerlng ln d€ Geneenachap, per I Juli f967, van 6en unlfome prljsregeltng voor granen bracht n€t zl.ch n66, dat op
betloeltle tlatuE ook een g€Ee€nachappeltJke mrkt ln als sector slachtplulEvee tot stand werd gebracht. De intrac@unau-
taire hefflngen kwmen alaarnee te v€wa!-Ien.
De toetreding van Denmrken, Ierland en het verenlgal Kontnkruk, werdl aloor het op 22 Januarl I9?2 ondertekende v€rdrag
betreffendle tle toetredltDg van nl.euwe Lld-staten tot tle Europose c€meanschap en de Europ€ae c@eenschap voor atoomenergle
Eeregeldl (P.8. dtt. 27.3.1972, Ise Jmrgang u. L 73).
I. PRTJSREGEIJING
vastqesteltle DlLlzen
ql-ulepEllzgg ! (veroralenlng n t23/67/sEG en (EEG) nr 2777/75 
- art. 7)
overeenkoBatiE artlkel 7 vu verordenlng (EEG) ft 2777/75 van 29.10.1975 (publtcatieblad van r.rr.r975 - l8e Jaargarq
n L 282) houtlende een g@eeDschappeujke oralenlng dl6r narkten ln dle s€ctor slachtpluirveel stelt tt€ comlssLe, na
ingewomen advles van het BeheerscoEit6, voor de Gem€enschap voor elk IsEtaaI van tevoren ale Elulsprijzen vast.
zL) zL)n van toePassing ttret ingaDg van I nov@ber, I februEl., I mel en I augustus. BIJ ale vaatstellitq erve irordt
rekenlng gehoudlen net tle wEreldEaJrktprtJs van de hoeveelheicl voectergraaen benodigd voor de productle van I kg
9e6lacht plulrrree.
Bovendlsn t ortlt rekenlng gehouden net d6 overLge voederkosten en Det de alg@ene productle- en cmerclalleatlekosten.
II. REGELING VAt{ EET EAI{DEIhSVERKEER MET DERDE IJANDEN
ge!ElBSeB_!U_1gy99I t (verortlenlDg nt. r23/67/w,c en (EEG) it. 2777/75 - art. 3)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgest€Ldl voor dle In artLkel I yan verordsnlng (EEG) tlt 2777/75
opgen@en tEiefposten.
wat de berekenlng van d€ dlverse ltlvoerheffLngen betreft zt) verwezen naar Veroldenlng (EEG) nr 2777/75 - art. 4 en
.5.
BgeU!S!1eE_bll_U1!y9eE (verortlenlng nr L23/67/EEG en (EEG) n 2777/75 - art. 9)
6 de ultEer van de Product€n In de sector slachtpluLnve€ op basLs van de uqr€ldEarktpluzen nogellJk te Eak6n,
kan het verschll tusss deze plljz€n en tle prlJzen van de c@eenschap werbrugil worden doo! een restitutle blj
uitv@r, dle Periodlek wordlt vastgesteldl. Deze restltutie ts 9e11Jk v@r de gehele cemeenschap en kan aI nsar
gelang vu ale besteming gedlffer€Dtleerd wordlen.
III. PRIJZB{ OP DE BTNNENLAIIDSE TIIARXT
D€ vermelde EarktPrljzen zun ten gsvolg€ van de speclale handlelsvoonrauden Ln de onalsrscheLden f,ial-Stat6n, het
verschil in krvalltelt, gewlchtsklasserlng, bereldtngsrljze en sorterlng, nlet zonder Eeer vefgelljkbaar.
Belole croothandelsverk@pprljs, af slachterlj, geslacht gflIcht (ln Cryovac)
Denemarken croothandelsverkoopprljs, franco Earkt Xop€nhagen, gealacht geirtcht
@!Elanf! croothanil€lwqk@pprus, af Elachtctj, geslacht gewlcht (ln Cryovac)
@lfllI croothand€lsyelkoopprus,mrkt parts-Rung1s, geslachtg4icht
Ierland GroothandelsvckoopprtJs, geslacht gEHlcht
Itallts croothandelsaankoopprlJsl francoEarktMilaan, geslachtgeolcht
Luxeloburd croothand€lsverkoopprlJs, frucoklelnhandel, geslacht gGulcht
BlqlEl croothandlelsverkooppriJe, (berek€nd d@r het Eproduktachap voor pluLrovse s El€r6n!) , geslacht
gewlcht (In Cryoyac)
veronlqal Konlnkrilk cr@thandelwerk@pprijs, franco narkt r,onilen, geslacht ggUlcht.
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FJERKREKOD
Forklarlnge! tl.l ala I alet f6l9enale anforto prlser pA fj€rkrel(Oil (fastEatte prlse! og narkeilsprlser) og lEportafgifter
TNDI.EDNING
I fororatnlng nr. 22/62/E0E at, 4.4.L962 (De eurolElske Fallesakabera Tl<lantle nr. 30 af 20.4.L962, 6r tlet bestemt, at
tlen felles Earkeatsoralnlag for fj€lkrakotl 6kat gemeafores gradvLs fra 30. Jufl 1962, og at dan sAleiles oPtettetle
loarkettaordnlng farat og fremest skulle oEfatte et systeB af tuElrortafglfter for valeudvekalLngen ile116n
lnotlleesstat€me og ned tredjelantle, s@ lsE beregnes pA gruillag af prLseme for fotl€rkorn. Indforelsen fra 1.
Jull 1957 af felles kornprl.se! lnden for Fellesskabet Betlforte, at tlEr pe dette ttilspunkt opretteales et enhedlsnarketl
for fjerkrekodl. Dematt bortfalalt Fellesskabeta hterne lmportafglfter.
DaDrnarks, Irtandrs og Det forenetle Kong€rlges tlltraileLso er fastsat i traktaten om de nye EedleBsstaters tlltredelse
af Det eulolElske okmonl.sk€ Fellesskab og af Det ewopelske AtcEen€rglfall€sskab malertegnet dea 22. Jeuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Er.).
I. PRISBEGLER
Fastaatte Drlse!
glSggpElCgg : (Fororalnlng 
^t. L23/67/EOF, og (EoF) it. 2777/75 - artlkel 7)
I henhottl tll artlke!.7 I forordnlns lEi4Bl ni.2777/75 af 29.L0.L975 (D€ euloPalske Fellesskabers Tlalentl€ af
1.II.1975, 18. Algang nr. L 2821 on ilen falles loarr(€dlsordnlng for fjerkral(od fastsstter KomlssLonen slu.soPrlser
for Felles6kabet 6fter hOrlng af alEn koEpEt€nte forvaltnlngskoElt6. SlusePrlserDe fasteattes fontl for hvert
kvartal og galtt€r fra l. noveEber, 1. februar, 1. DaJ og 1. august. Ved fastsettelseD tages der hons]6. tIl
verdensloarkedsprlsen for alen fodsrkortimagtia, der €r n@dvodig tll Proatul(tlon af I kg fjerkrak0il.
Desuden er aler tag€t henslm tll de Ovrlge foderoEkostnhger aant tle alnLnalelige prodluktLons- og salgscmkostnlIrger
II. NEGT.ER FOR SAUEAIIDEI,SN MED TRED'EI'ANDE
IEEgEg-aESlgleE : (PorordDlng ,I.x. L23/67/E08, ag lBotl \r.2777/75 - artlkel 3)
For de I artlkel I I foloralntns @OFl nr. 2777/75 nermte toltltosLtloner fagtaattes tl€r folud for hvert kvutal
en l8portafglft.
Evatt ag&r beregnilrg€n af ale enkelte hportafglfter, henvlses tlI artlkel 4 og 5 i f,ororalnlng (E0F) nr. 2777/75.
EEgpgElEee$lS!!$ef ; (Forortlnins nt. L23/67/EOR, og (EoF) Dt- 2777/75 - artlkel 9)
For at Bullggore udforsel af produkter bden for dome sektor pA grundlag af verdeBsmarkedsPrlgeme for dlsse
proclukter km forskellen rellen tllsse prlser og Fallesskabeta prlser uilltgrnea ved en eksPortlestltutldr. DoDDe
reEtltutlon er dsa saEtrg for hele FalleBskabet og ke dlfferentieres a1t efter bestelm€lsessted.
III. PRISER PA EJEMMEMARKEDET
Malkedsprlsetae kan lkke ual€D vltlere saElenllgleE pA grlnlit af ale serllg€ handelsbetlngeleer I il€ ank€Ite
ng(UeEastatEr soE forskelle i kvalltet, vegt, forarbejdnlng oS uclvalg.
Belqien Engrosafsetningsprls af slagteri, slagtevegt (i cryovac)
DanEark Engrosafsalllngsprls, flekoBlkedletlKobenhavn, alagtevdgt
ffiEngrosafsatnfur9sPrisafs1agter1,s1agt6vegt(1cryovac)
Frankrlg EngrosafsatnlngsPrls,EarkealetlParls-Rmgia,slagtevegt
Irtetl Engrosafaatnlngsplls, glagtevegt
Itallen EngroslndkobsPrls, fraDko mrkedet I Mllso, slagtevagt
LuxeEborq Englosafsetnlngsplls, frankoaletallhandel, slagtevagt
Neilerlanalene Engrosafsetnhgsprls, (beregmet af lProdluctscttap voor Plul-IIvee en Eleren") slagtevegt
(1 cryovac)
Det forenede KonEerLqe EngrosafsatnLDgsprLs, franlo mrkedet i Lonalon, slagtevagt.
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SLUSEPRISEB
EINSCHLEUSUNGSPBEISE
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PREZZI LIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Driftlindern
lmport levies from third countries
Pr6lAvements A l'importation des pays ti6rs
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bii invoer uit derde landen
FJEBKBIE
GEFLOGEL
POULTRY
VOLAILLE
POU.AME
GEVOGELTE
I = Stusepriser - Einschteusungspreise - Sluice-gate prices - Prir di6c[use - Prezzi timite - Sl.uisprijzenII = Afqifter - - Levies - Pr6ldvements - Pretievi - Heffi
(*) A partlr du 9 avrll,1979 Les chiffres sont donn6s en ECU Gest. (cEE)652l79 du consei t )
Tarrfnummer
Taritnummsr
Tarift No
No Tarrfarre
N. Tarffano
Tariefnummer
A. Daggamte kytl,ingertsouss 1 ns
K0ken
Putcini
o Hdns
-' Coqs, poul.es et poutets
H0hner
Gatl.i, gettine e potti
FouI s
Hanen, kippen en kuikens
. Levender' vivants
Lebende
Vi vi
Live
Levende
01.058r
r SLagtett'Abattus
. 83 oct--hdns8' Pouiets 83 z
Gesch Iachtete
fiace [ [at i
H0hner E3 g
PoLLi E3 Z
s Isughtered
Ges Iachte
E3 Z chickens
Klppen 85 7
02.02 Al al
b) 70 pct.-hdns
PouLets 70 Z
]l0hner 70 Z
PoLLi 70 7
70 7 chlckens
Kippen 70 Z
02.02 A I b)
- 65 oct.-hdnsc' Pori"t" 65 z
H0hner 65 7
PoLLi 65 Z
65 Z chickens(lppen 65 Z
02.02Alc)
- 
Aenderl' canards
Enten
Anatre
Ducks
Eenden
o1.05Bil
- 
stogtett'Abattus
- E5 oct--ducksa' canirds 85 Z
6esch Iochtete
tiace[ [ati
Enten 85 Z
Anatre 85 Z
S Iaughtered
Ges tachte
85 Z ducks
Eenden 85 U
02. 02 A ll a)
. . 70 oct.-ducksD' cenlrds 7o Z
Enten 70 Z
Anstre 70 Z
70 I ducks
Eenden 70 Z
02.02Ailb)
-.63 pct.-ducks
"'Canards 63 Z
Enten 63 Z
Anatre 63 Z
63 Z ducks
Eenden 63 Z
02. 02 A ll c)
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UC-RE-UA(*) ECU
SLUSEPR!SER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRE7ZZ' LIMITE
SLUISPBIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredielende
Abschiipfungen bei Einfuhr aus Drittliindern
Levies on import from third countries
Pr6!6vements & l'importetion des pays tiers
Prelievi all'impoilazione dai paesi tezi
Heffingen bij invou uit derde landen
FJERKBE
GEFL[iGEL
FOULTFY
VOLAILLE
POLI.AME
GEVOGELTE
I = Stuseprlser - Einschteusungspreise - Stuice-gate prices - Prix dr6cluse - P?ezzi Limite - Sluisprijzen UC-RE-UA/100 kgII=AfEifter-Absc - Levies - Pr6tevements - Pretievi - Heffi
Tarifnummer
Tarifnummer
Tarifl No
No TEritsirs
N. Tarifferio
Tariefnummer
'.3i::
GEnse
0che
Geese
Ganzen
1. Levende
Vi vantes
Lebende
Vi vi
Li ve
Levende
01. 05 B ilt
2. stagtet
Abattues
a) E2 pct-gaes
0ies 82 Z
Gesch Iachtete
f,ace[ [ati
GBnse E2 Z
0che 82 Z
S Iaughtered
Ges Iachte
82 Z geese
Gsnzen 82 Z
02 02 A llla)
..75 pct-g8es
"' oies 75 z
Ggnse 75 Z
oche 75 7
75 Z geese
Ganzen ?5 Z
02. 02 A ilt b)
Ka Lkuner
Di ndes
Truth0hne r
Tacchini
Turkeys
Katkoenen
1. Levende
Vi vantes
Lebende
Vlvi
Ll ve
Levende
01.05 B rv
- 
Slagrtett'Abattues Gesch Iachtete S IaughteredGes tachte
Perth0hner Guinea forts
. Levendel' vivantes
Lebende
vl vl
Li ve
Levende
2. stagtet
Abattues
Gesch tschtete
ilace I tat i
S Iaughtered
Ges Iachte
(r) A partir du 9 avriL 1979 tes chiffres sont donn6s en ECU(RegL. (CEE) no 65?/79 du Consei[).
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PRISEB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INUINDISCHEN MARKT
PBICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUB
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENIANDSE MARKT
FJEBKR/E
GEFLOGEL
POULTBY
votAtlrE
FOLI.AME
GEVOCELTE
MNlks - PAB
Besknvelse
Beschrerbung
Descnplron
Descnptron
Descnz ro n€
Omschrt;vrng
Kvalrteten
Oualrtaten
Oualrt res
Oualrt6s
Oualrta
Kwalrterten
1979
JAN FEB !IAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE. EELGIE
Prrx de gros e la vsnte,
d6pan absttoir
Groothandolsverkoop-
prUs, 8t slachtsfll
Poulets ' g3o/o
Kurkens
7 Oo/o 45.9 46.9 47,6 48,1 4E.3 49.2
DAilMABK
Slagtefl trl detarlhandel
Kyllrnger 7Oo/o
1 00 gr. 8.40 E,40 E,4O 8.55 8.7O 8.E5
Hons 7O9/o
100 gr 6,OO 6r00 6.O8 6.3O 6.30 6,35
BR DEUTSCHLAND
GroBhandelsverkaufs-
prers€ ab SchlEchterer
(lMarkt' und Preisbenchts
'kommrssron)
lghnchenKt.A 70olo
bratf. {950- 1 000 gr.)
grillf.(60O-10009r )
65 o/o
3.15 3.23 3.?7 3r28 3,37 3.4O 3.44
3.58 3.56 3.52 3,53 3,55 3.61 3.65
Suppenhuhner Kl A
7Oo/o
?,06 Zr34 2,47 2,4E ?,44 ?.41 2rLt
FBANCE
Pnx de gros e h vente
lMarch6 Pafls -Rungrs)
Poulets cl A
83o/a(moyens) 4166 5.?E 5.21 5,33 5,74 6.3O 6r4?
Poules g3o/o(cocotteD 4,O5 3r79 3r48 3,30 3,31 3.21 ?,*
IREI.ANO IbIPAB
WholesBle to retarlor
pnce Chrckens 7 Oo/o 49,97 48,76 \9,96 50,35 53,20 51.?8
ITALIA
Prozzr d'acquisio
all'rngrosso
(Mercoto : Milanol
Pol[ allwatia 830/o
terra. I d scelta 970 11 85 1266 1309 1 085 '12?5 1?71
Pollt allevatt in 
6So/o
batteria,l I scelta
Gallrn e
I a scerta 83 
o/o 935 981 't000 975 850 750 7E1
LUXEMBOUBG
Pnx de gros h la vonl€,
lranco magasrn d€ d6tarl
Poulots 83 o/o
TOVo 70.O 70,O 70.O 7O.O 70ro 70.O 70.O
Poules 83 o/o
7Oo/o 58r0 58,0 5Er0 5Er0 58.O
ilEDENlAND
Groothandslsvsrkoop- Kurkens 70% 3,00 3r03 3.O7 3.09 3,13 3.?7 3r29
prus Krppon TOVo ?,62 2.5O 2.69 2176 2.70 2r78 ?.77
UNITED KINGDOM tb/PAB
Wholosalo sgllrng pnc€
Chrckms Gmds A
Frssh {3-4 lb)
' ' 830/o
?;."rlJff" 7oo,/o
31,75O 29,000 1,7O0 33,750 34,5OO 55,000 31,000
36,500 37.25O t7,95O 39.313 40,35O 1,500 1,75O
markets)
i,Hi;',fff, 
",.
fiii*"ifl, zo'2.
11.E75 16,500 7,5OO 1?.75O 5.250
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNTANDISCHEN MARKT
PRICES BECORDED ON THE INTEBNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZ,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
FJCFKR/E
GEFLOGEL
POULTBY
VOI.AILLE
POLI.AME
GEVOGFLTE
MNlks - PAB
Boskrrvolse
Beschrgrbung
Description
Descnptron
Descilzron€
Omschiliving
Kvaliteten
Oualrtdten
Oualrtres
Oualrt6s
Oualrtir
Kwalrteiten
JUN
1979
JUL AUG
4-10 11-17 18-?4 25-1 2-8 9-15 16-2? 23-29 30-5 6-12 13-19 20-?6
BELGIOUE. BELGIE
Prix de gros A lo vente,
d6part abattoir
Groothandelsverkoop-
priis, af slachteflj
Pou-lets - g3o/o
Kurkens
TOVo 49.3 49.3 49.5 49.5
DAilMARK
Kyllinger 7Oo/o
1 0O gr. 8r85 8,85 8.E5 8r85 8,85 8.85
Hons 7Oo/o
1 00 gr. 6.35 6,35 6,35 6.a5 6.35 6.35
BB DEUTSCHIAIUD
Hanch€n Kl. A 70 o/o
bratf. (950-1000 gr.J
grillf. (600 
- 1000 gr.)
65 o/o
3r37 3r37 3.39 3.44 3.44 3.44 3r44 3.44 3.45
prsrs€ ab Schlachterei
(Markt- und Proisbonchts
kommrssron)
3,60 3.60 3,60 3.65 3.65 3164 3r& 3,64 3.68
Suppenhuhnor Kl. A
7Oo/o 2.4? ?.42 2.40 ?.4o 2,40 2r45 2.45 ?r45 2,45
FRANCE
Prix de gros A ls vsnts
(March6 : Peris - Rungrs)
Pouletscl A
. 83o/o(moyens) 6.75 6.40 6,oq 6.OO 6.54 6r78 6.?E 6,2O 6.16
Poulos g3o,/o(cocotleD 3,53 3.?O 3,07 3rO7 2.96 ?.53 2,58 3.1O 3.38
IBELAND IbIPAB
Wholssale to retailsr
price Chrckens 7Oo/o 51 r?8 51.29 51.29 51.28
ITAUA
Prszzi d'acquisto
all'rngrosso
{Msrcsio:Milano}
Poll allwatia 830/otsrra. l, scelta 940 1?OO 1 380 1 380 1 350 13?5 1250 1160
Polft allwatr rn 
650/0
batteria,l s sfta
Gallrne.
l B scelta 830/o 750 750 750 750 750 E00 800 775
LUXCUAOUBG
Prix de gros d la Yonts,
franco magasin de d6tail
Poulets 83o/o
709/o 70.O 70.O 70.O 70.O 7O,O 7O.O 7O.O 70.O TorO
Poules 83 o/o
7Qo/o 5810 5E.O 5E.O 58,0 58r0 58,0 58r0 58,O 58r0
NEDERLAiID
Groothandalsverkoop-
prijs
Kuikons 7oolt 3,21 3.2? 3.24 3.25 3,28 3.27 3.29 3r30 3.33
Kippen 7Oo/o ?.74 2.79 ?.80 z.Eo 2.78 ?.81 2.67 2.81 2.76
UNTTED KINGDOM tblPAB
Wholssale selling prico
Chickens Grad€ A
Fresh(3-4lb) 
830/0
:;::.JilT' TOVO
54,500 ,4.5O0 191500 ,1,500 29.500 ,3,000 a9.5OO ,2r000 33r500
41,25O '1r5oo 'l.5oo 1.75O 41,75O iz.ooo 1,75O 1,500 41,000
marksts) i,lli?ll8i$'.*
f;;;;d;,, zov"
t5.z5o
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lMarLar
VTANDE BOVINE
Eclatrctsaaents concernant les prl-x de Ia vlande bovlne (prlx flxes et prix de march6) et les prelevenents a l'lnporta-
tatlon, reprls dans cette publicatlon
IMRODUCTION
I1 a 6tE prew, par Ia voie du Regl@ent n" |4/64/CEE d\ 5.2.t964 (,rournal Officlel no 34 du 2'?.2.L964) que lrorganlsatlon
comnue des mrch6s seralt, dans Ie aecteur de 1a vlanale bovlne, 6tabue graduellment a partlr de 1964 et que cette
organLEatLon comporte prLnctpat@ent un reglme de dlrolts de douane et, eventuellaent, un reglme de prelBv@enta,
appltcables aux 6changes otre les Etats mdbres alnsl qurentre les Etats neEbres et les pays tLers.
Ce marche unLque pou la vlandle bovlne, otabli dans Ie Reglenent (CEE) no 805/68, lDrtilt orgelsatlon cormune des narch6a
d,ans le secteu de la vlande bovlne (ilournal Offtclel du 28.6.1968 - lle ann6e, no L f48) est entr6 en vlgueur Ie 29
JutUet 1968 et coroporte antre autre Ie r691me des prlx (prtx tlrorlentatlon et nesues drlntervention), alnsi que Ie
regire d,es 6changes av€c les pays tlers (pr€Iev@nts a l'lnportatlon et reBtltutions a 1'*portatlon), Le REgleEent
(CEE) no 805/68 a 6te nodlfle par Ie Reglement (cEE) no 425/77 du I4.2.r977.
Lraalh6slon du Daneloark, d.e I'Irlande et du Royaue-Unl est regl6e par Ie trait6 relatlf a I'adh€g1on de nouveaux Etats
neEbres a la Comunaut6 6cononique europ6enne et a Ia CorlBunaute europ6eme tle l'energle atonlque, slgn6 le 22 Janvler
1972 (J.O. d\ 27.3.L972 - Ise m6erno L 73).
r. (Ragre$ent (cEE) n' 805/68, Art. 2 Ju6qu'a 8)
A. EEU-€ugc
conform€nent i I'art. 3 du Reglement (CEE) n'805/68, modlfle par Ie Reglement (CEE) n" 425/77,11 est flx6 annuell4ent,
avant Ie ler aoot, pour Ia cmpagne dle comerclallsatlon debutant le premler lundl du mola dravrll et se terl[inilt
Ia vellle de ce Jour 1ram6e sulvante, un Ellll:.orlgEtatim pour les gros bovlna.
Ce prlx est flx6 en tenant cdpte des perslEctlves dle ateveloppenent de Ia prodluctlon et de la consomation de vLande
bovlne,dle Ia situatlon du marche du lalt et des prodlults Laltiers et de lrexperlence acquLse.
Sont conslderes come bovins : les mlrau vlvilts de lrespEce bovlne des especes d,onestlques, autres que reProducteurs
de race pure.
Sont conslder6s come groa bovlna 3 les bovlns dlont Ie polds vlf est supErleur 1300 kllogrmes.
B. gegSleg_q:18!eIy9g!198 (Rogluent (cEE) n' 805/68. art. s Jusqu'a 8)
pour 6vlter ou att€nuer ue baisse lfiportante de6 prlx, Les meaures drlnteilentlon sulvanteB pguvent 6tre PrLses :
l. Aiales au stockage prlv6 t
2. Achats effectuEs pat les orgilimes drlnterventlon.
II. R'GI!'E DES ECMNGES AVEC LES PAYS TIERS
Le Barche unlque dans le aecteur de Ia vl,ande bovlne ,rplique lrctabIlssenent alrun r6ghe unlque dr6changes avec les Pays
tiera, srajoutant au systEme des lntewenttons. Ce r6glme comporte un systEne ale drolts de douue, de Prelevenents a
Itlsportation et ale restLtutions a lrexportatlon, tendant, en prlnclpe, a stabiltser le march6 comunautalre.
I1 en raBulte u 6qulllbre des prlx assez stable a lrlnt6rieur tle la Comunaute.
E=gl9y9E9g!C-!-U1+p9E!e!199 (REsIeEent (cEE) n" ao5/6a, art. 12)
La comission deteml.ne chaque mols un a lrhlDrtatlon (Art. 10). Ce pr6lEvsent est detertdne gur
Ia base de la dlff6rence entre, dtue part, le prtx drorlentatlon et drautre tErt, Ie prlx tl'offre frilco frontlere de Ia
c@unautg, majorg ale lrlncldence du dlrolt de douane.
I,acom1ggl.onpeutd6tem1neru@eI|1mPortat1onpour1esbov1nsorig1na1rea€ten
provenance de certaLns pays tlers (Ragldent (cEE) no 6ll/77t aLn6l qurun prElevement apecLal a lrtmportatlon tpur 1es
prodlultg ortginalres et en provenuce d'un ou d,e plusLeurs pays tlers (Reglement (CEE) N' 805/68, Art. I2b18).
Sril est constat6 que Ie prlx des gros bovtns sur les marches reprEsentatl,fs dle Ia Com[uaut6 est suP€rleur au Prix
drorlentatlon, Ie pr61ev@ent appllcable est dlmlnue gradluellment , sl le prLx eat 6gal ou lnfErleur au Prlx drorientatLon,
Ie prglBvement appllcable est augnont6 gtadluelleloent.
Bgel!!-ug19EC-al:gegIgg!19! (REslsBent (cEE) n" 80s/58, art. l8)
sl le nlveau dles prLx dus La comunaute est plus 6lev6 que celul dea cours ou dles prlx sur Ie narch6 mondlal, Ia
dlff6rance peut etre couverte par une regtltutlon a I'e4prtatlon. Cette restLtutlon est Ia n€ne Pour toute Ia Cormuaut6
et peut €tre dlff6renclee selon Ies deBtlnations.
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III. PRIX SUR IJE IARCEE IMERIEUR
Confom€nent i I'art. 12, paragraphe 6 du RBglment (CEE) no g05rZ6g (modifi6 en dernler lleu par Ie REgIeEent (CEE)
1" 425/77'), la cor@l8sion dEtermlne chaque semarne un prix de march6 c@unautatre pour tea groa bovJ.ns. ce prlx est 6gal
a Ia noyenne, pondl6r€epar les coefflclents, flx6s i lrannexe I du Raglenent (CEE) n 6tO/77 ales prlx constatEs sur Ie ou
les narch6s repr6sentatifs d,e chaque Etat membre, vlBes a lrannqe II d.u tneme REglment. C.s p:@!,q sont 6gaux ala moyenne, Pontl6r6e Par Les coefficlents tle pondleration cltes dus Lrannexe rr pr6clt6e, dea prlx quL se sont fom6a pour
les cat6gorieB et lea qualit66 de gros bovlna et lea vLandes de ces anfuaux, pendant une perlode de sept Jours dans chaqueEtat merEbre I un nSne 6tade du comerce de gros.
Les prlx de narch6 constat6s dus les Etats menbres ge portent sw 3
BELGIQITE :Earch6:Analerlecht
DANIIIARK : narche (centre de cotation) s Copenhague
R.F. ALLE!,IAGNE 3 narch6s : 13 march€s
(Augsburg-Bochun-BrauschweLg-FranlfurtAtatn-Erelburg-Harobulg-Ea*or"r-Kassel-K61n-
Mgnchen - N0rnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRANCE s narch6s :
.reunea bovlns : paria (centre de cotatlonr- polds net sur pled.
Autres : 15 narches 
- 
poials net sur pled..
(Boraleau 
- ch8teaubrlant - chmrrt€ - cholet - ctiaaon - Fougerea - r,yon - Metz - Nesy -
NImes - Parthenay - Rou€n -sancoins- St. Christophe-en-Brlonnalx 
- 
valenclennos)
veau : 5 centres d,e cotatlon 
- Po1ds net sur pied. (centr€ 
- Centre Est/Est - Nold^ord-ouest -
Ouest - Sud-Ouest)
La conversLon dea cotatlons Polds net sur pLed en poids vlf est €ff6ctu6e e lralde des
coefficlents de rend@ent sulvants :
Pold.s vIf
Polds vif
Poldls vlf
cros bovlre :
.reunesF:628
bovlnsR:60t
A:588
N:568
BoeufsF:50*
R:58E
A:56t
N!538
R!588
A:558
N:538
G6nisses F : 60 E Vaches R : 57 I Taureaux R : 50 I
A:54t
N:528
C:488
E : 45 I
RougaR:52ts
O:608
A:588
@,
Bl.anc E : 55 I Roseclalr U : 54 t Ros6U 3 64 q
U:649 R:62t R:E2t
R:62t 03508 03G08
IRLANDE 3 march66 :
croa borrlns : 5 march€s-polds vlf.
(Balumahon 
- Baltlon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
Veau : Bandon 
- 
par t€t6.
Avat la conversion des cotatlons par tCt€ en potils vtf (x or5l24), iI y a IIeu draugmenter Ie prlx
Par 70 E.
ITAITIE : mrch€s :
a) zone m6dlutalre: 7 mrch6s - poldlB vif .
(!,todena 
- Crdona - Brescia - Macerata - padova - Regglo Em1lia - palma)
b) zone d6flcitalre : Rona - poids abattu.
Avant la converslon dea cotatLons poldls abattu en polds vlf, 11 y a lleu drapporter les corractlons
suivantes i
vltellonl : le et 2e qual. : + 1.500 IJItlIoo kg
Buoi ! le et 2e qual. : + I.500 Llt,/Ioo k9
vacche : Ie et 2e qual. : + 1.700 L1tlI00 kg
vitelll : le et 2e qual. s +t6.100 L1t/r00 kg
AprEs @rrectlon on applique les coefflclents de rend@ent auLvants pour la conversion en polals vtf :
Gros bovlns 3
vltellonl: IequaL.:58E BEol.: lequaL.:55t Vacche: lequal.:55 I
2e qual. s 54 t 2e qual. : 50 t : 2e qual. : 50,5t
@:
VltelLl s le qual. : 5l E
@
2e qual. : 59 g
Le Prlx noyen Pond6re est obtenu par ltappllcatlon d6s powcentages de lDnd6ratlon sul.vants :
a) 67 I pour la zone exc6dentaire
b) 33 I pour Ia zone tteflcltalre.
: mrch6s : Luxembourg et Esch-s/Alzette - pold6 abattu
La converaLon trcltls abattu en poltlB vlf de Ia noyeme arithn6tlque des cotatLons des deux marcb6s est
effectu6e A ltaidle des coefflcients sulvmts 3
Glos bovlna :
Boeufs, g6n1sses, taureau ! qual. extra r 56 I VacheB s qual. qtra : 55 t
qual. AA r 54 E qual. AA : 54 I
qual.A t52S qual.A .521
qual.B :50t
6l
Veaux : 60 8
PAYS-BAS : ry!1!g :
ffi : ::::::";;"-::H:H3"- zw'Ire:::lH fi::*
La converslon poltls abattu en potdls vlf dle Ia Eoyenne arithm€tlque des cotatlona gros bovlns deo
trols march6a est effectu€e A I'aldle tles coefflcient6 de rendement suLvants :
@,
StLeren: lequal. r 598 vaarzen 3 lequal.:58E Koeien: lequal.:568
2e qual. : 56 I 2e qual. 3 55 t 2e qual. : 53 I
3e qual. : 50 I
worstkoelen 2 47 S
TYAIrME-ONI : E!!1g s
@:
a) Grande-Bretaqme 3 41 narch€s - poltls vlf
(Ab€rd6en-ABhford-Ayr-Banbury-Boroughbrlalge-Brldlgnorth-BurySt.Edmundls-Carllsle-
ChelBsford-DarLlngton-Drlfflelcl-Etltnburgh-Exeter-Galnsborough-Glsbum-Gloucbstor-
cuLltlfordl - Eaywuds Eeath - EuLI - Ketterlng - Kltlde:nlnstor - Lanark - Launceston -
Leicester-Llangefnl-Malton-Maud-Northaqrton-Norwlch-O6westrY-Perth-Preston-
Rugby-St.A6aph-Stlrllng-SturnlnsterNeston-Truro-rynesialG-WelshPool-Wetherby-
york) 
.
b) IEBl1llLwl s 4 abattolrs - Polds abattu
3 march6s - Po1ds vlf
(Moy 
- Nesry - OBagh - Lurge + B€lfast - clogher - !'tarkethiu)
La converslon des cotatlons poidls abattu en poids vif est effectuEe i l'alcte tles coefficlentg
de rendement auLvants s
steers : u ! 5515 I Eelf€rs t IrlL : 5313 I steers ild Eelfers E 3 51,5 E
LM :5410I T :5215t
r,E : 55,0 I
T :53158
Le prlx Eoyen ponal6r6 est obtenu par lrappltcatLon dles pourcentag€s tle Pondl6ratlon sulvants s
a) 8815'8 pour Grande-Bretagne
b) Itrs I pou! Irlande du Nortl.
@ : sBlthflelat - Poltls abattu
Avant Ia conv€rsion poltls abattu 6n poldls vtf par Ie coefficlent 51, 11 y a 1leu draJouter au
cours enreglatrEs : 4r4l h/100 kg.
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RINDFLEISCE
Erleuterunge! zu dlen nactrsteh€nal aufgefEhrten Plelsen (festgesetzte PreLse und ltalktPreLse) ud Absch6Pfung€D f0r
Rindlf,Ielsch
ry
In der Verordnung Nr. t4/64/EflC v@ 5.2.1964 (AEtsblatt Nr. 34 voE 27.2.19641 wuldle bestuElot, dass alle g€loelasame
Marktorgmisatlon fllr Rlnilf,Leisch ab 1954 schrittwelse errLchtet wlrcl, dle auf dleae Wetae errlchtete Marktorgalsatlon
uD.fasst LE wesentllchea er-ne Regelug von ZOIlen unil gegebenenfaLla elne Regelung von Abschopfungen f0r tlen WareDverkehr
zslschen alen Mitgllealstaaten und al& tltltten Lendern.
D6r geEeinaa!0e Markt fO! Rhdlfl€lsch wurile lD al6r Veroralnung (EWG) Nr. 805,/58 vo 2?. alunl f€stgeleglt. Dle g€melns6Ee
!{alktorganisatton for nlntlfleisch (Astsblatt voE 28.6.1958, ll. Jahrgang, Nr. L 1{8) iBt all 29. Jult 1968 1D Kraft
get!€ten, urld ale tEfaaat auager de! Prelareg€luDg (Rlchtpreis ud Intelvention@assnahDen) ebefallE etna Regelutlg f0r
dl€n Eanalel !01t alrltten LEnilerD (Abschopfungen bei dlar Ebfuhr untl Erstattungen bel tl€r Ausfuh!). Dle VerortlDung (EWE)
Nr. 805,/68 tst alurch di6 verordnus (EwG) Nx. 425/77 voB 14.2.1977 geEnalert sorden.
Iler Bettrl.tt von D8lemark, IrIaDd utt il66 Verelnlgte! Konigrelchs ist ln den aE 22. Janu6t 1972 unterzeLchleten Veltrag
llber den Beltrltt neue! ltltgllealataaten zur EurodlscheD Wirtachaftsgenelnschaft und zur Eurotglsch€n At@geoeilachaft
geregelt worden (ABtsblatt rcIo 27.3.t972 - 15. Jahrgang N!. L 73).
r. E_IE@!i (velolttDurg (EwG) Nr. 805/68' A!t. 2 bis 8)
Featqesetzt€ ProIse
cen8sB Altlke1 3 tler Verordlnulg (Eflc) N!. 805/65, gegndert durch tlle Verortlnung (EWG) Nr. 425/77, wJ.rd Jthrllch vor
cl@ 1. August fg! atras Wutscbattsjahr, alas En erst€D Montag tles t{onats APrll b€glnnt urd a$ Vorabenal all€ses fages
lD d€m dlarauffolg€nalen ilahr eadet, el! gjlgglllgEglggg4g fllr auagesachsene Rlnder featgesetzt.
Dleae preise uerdetr ute! B€rgcksichtl,grung de! VorausschBtzungen f0r alie EEtwlcklag der Erzeugung und dss Verbrauchs
yon Rindfl€lsch,der r,hrktlage bei illlch ucl t{llchelzeugnLssen und der g€soDneD€n Erfahrulg festgesetzt.
Als &EllgE slDd zu betlachten s lebenile EausrLnder, ausgED@en relnlaaslge Zuchttlete.
AlE ausq€wachsene Rinder slnd zu betlachteD r Rhder nLt eLDes Lob€adgewlcht von n€h! als 300 Kllogra@.
B. IgggESeDllgEEECgCgeEgeS (velordnuns (ETG) Nr. 8os/68' Art. 5 b18 8)
Ifo elnen uaseDtLtch€n preLsrllckgang zu v€rhLnderD oder zu Ellal€rn, koEnen folgentle InterventlonsnassDahme! erErlffea
werden :
l. Belhllf€n zu PrLvate! Iag€rhalturgl
2. Aufktufe dlrrrch ille IntervertLoDsstellen.
II. NEGEIJ'NG DES EANDE'Ii UIT DRIIPIIEN I,EENDERN
Dle V€rolrklichuag elnes gemetrBa!0e! Uarktes fllr Rtlaul€lsch erfold€rt aue E!.nfghrug elner etnheltlLchen Eedelsreg€luag,
dle zle Interventlonssystes hlnzugefogt wlrtl. Dlese RegelutlE umfasst eh Zollsysten, AbschoPfungen b€i tler Eiafuhr u:ld
BrstattulgeD bel der Ausfuhr, Ale, gruBat6stzllch, elner Stabll1slerog de6 G€meinschaft@alktes allenaa. Dataus erElbt
slch eLD zlenllch bestendlges Prelsglelcbgswtcht lnaerbalb tler Gemelnachaft.
Eg1-g9E-EIEICEE-eEEgEeEe-EECgbgPtCSSgE (veloralDuDs (EflG) Nr. s05/6s, Art' 12)
D1e K@lsslon bestL@t Jeden uoDat ilne crundabschopfupg fur ttte Einfuh! (Art. 1o). Dlese AbschoPfung wlrdauf dercrundllD+
ales unterschleds aischelr aleco orleatierungspreis und deE tE dlte Inzlal€nz tles zollsatzes erhohten AngebotBPr€l8 frel
creaz€ der Gddetaschaft bestLmt.
Dle Kol@lasLon kaDn for dle Einfuhr von RlDalern Elt ursprung ln unal Eerkuaft aus b€stl@ten Drtttlendern etDe g.EllE@
crundlabschopfund (verorttnung (Ewc) Nr. 6tt/77't untl f0r alle Elnfuhr von Produkten Elt UrsPrung In untl Eerkudt aug ellem
ode! nehreren DrltttEnderD (Veroralnrslg (Eflc) Nr. g05/68' Art. 12 b16) eire sEzlelle AbschoDfuac bostL@ea.
Wlrtt festgestellt, atass der preis for ausgewachsene Rlnaler auf alen r€pE8aentatlv"r, ugift.r, tter G€melagchaft UbeE ale!0
Orlentlerurgsprels llegt, so wlrd dl6 anwenalbale Abschopfung stuf€nwelse vernlndlert, lst der Prela hoohstes 
'l€!0
Orlent{sruagsprels gletch, so wr,rtl d,Le vmendbate AbechoPfung atufenselse verEehlt.
ErstattUEqe!-De1-EqE-ASglSlE (Velorclnung (EwG) Nr. 805/68. Art. r8)
HeDa d,as Nlvaau al€r pretse hDerhalb tl6r c€melnschaft h6her lst alB dtas auf alen weltoarkt, kam dd Unterschletl 
'lurch
elne Erstattung bgl dle! Ausfubr ausgegllchen werden. Dte EOh6 tlleser Eratattung Lst fllr tue ge6ante G€melnBchaft
€inheltllch, al€ kaan Jeiloch Je nach Be6tLlEtrung oder Bestr.mungsEeblet utelschiedlich seln.
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III. PnEIgE AgP DEM INLAENDISCEN !,IARKT
csEss Artlkel 12, Absatz 6 aler Verordlnung (Ewc) Nr. 805,/58 (zul6tzt geBnalert aturch alle Verorilnurg (EwG) Nr. 425/7?l
b€5t1@t alis K@16s1on Jede l{oche eLnen Lnnerq@elnschaftllchen Marktprels fllr ausgowachs€ne Rlndler. DleBer prels
entEPrlcht ale[o zuvor alt den Koefflzienten dles AnhanEs I der Verordnung (EwC) Nt. 6t0/77 gewogenen Durchschnltt, tler
au! de[r oder den tepr8sentatlven Mgrkten der einzelnen MltElledstaaten festgeBtellt€n Prelse, auf ille Lm Anhang II aler
glslchen VerordDung hlngewlesen niril. Dl6se Marktple1se entsprechen ale!0 n1t cewlchtskoeffizlenten gelrogenen
Durchschnltt, aufgef0hrt lE vorgenannten Anha:rg II tle! Prelse, dlle sich f{t! aue Kat€gorien unal Qualtttten von
ausgerachaen€n Rlndern unal Flelsch alleser Tiere ln de8 betreffenalon Mltgllealstaat w8hrend elnes Zeitraun6 von sieben
Tagen auf iler glelchen crosshand€lsstufe g€bildet haben.
qLg f€stga6tellten !.{arktDrals€ ln alen Mltsliedstaaten qelton fgr t
BELGIEN !gglEgrAnalerlecht - Lobenalgewlcht
DAENE!{AIK r !EIiE9 r (NotleruDgszentflin) r Kopenhagen-Leb€ndlgeerlcht
8.R.. DEUIISCEI,AI{D t Mtrkte r 13 ltgrkte - Lebenalgewlcht(Augsburg-Bochr,B-Braunschwelg-Dusselalorf-arankfurt/ltaln-Srelburg-BaEbulg-Eannover-
Kassel - K61n - Mllnchen - Nllrnberg - Rqensburg - gtuttgart)
FRAIiIKREICE r gglEE t
Jungrlnale! r Parls (Notl€rungszentn8) - Schlaohtgewlcht (Poltls net sur pled).
44iS s 15 Mtrkt€ - gchlachtg€slcht (poids n€t sur pled)
(Botileaux 
- Cheteaubriant - Cheml1l6 - Cho1et - CIlEson - Fougores - IJyon - Metz - Nancy -
tltnes - Parthenay - Rouen - Sancoins - St.Christophe-en-Brlonnaig - Valenclennes).
E@ : 5 Notlerungszentren - Schlachtgewlcht (polds net sur pledl)
(Ceatre 
- Centre EaL/Esl- - Nortl^oral Ouest - Ouest - Sual-Ouest)
Dl€ lhr€chnung de! Notierungsn von SchlBcht- auf LebendEewlcht erfolEt Elt folgsrden
Koeftlzlenten s
@!!s s
Jauaes f r 52 g Boeufs F t 60 t cgnlsaes I r 50 $ Vaches R t 57 t Taureaur. R : 50 t
bovlasRt60g Rr58$ Rr58l Ar54t Ar58t
A t 58 I A'! 56 g A r 56 E N ! 52 t
Nr56t Nr53g N!53t Crrl8t
Er45t
@s
Blano It66& Ros6clalrt !54t Rosgur54t RougeRr52I
Ur54t Rr52$ Rt628 0:60t
R:52t 0r60t 0r50t
InLAND t S[!!9 r
&!Egq t 5 Mgrkte - IJebenalgewicht(Bally[ahon 
- Banilon - Athenr]' - Kllkenny - Ualmooth)
EQq r Budon - ire stock.
Dle lhrechnung ales Stuckprelses auf Lebenclg€$lcht (x 0,6124) erfolgt nach Erhohung ales stlckpFe'l8eg
la70E.
EEryN tryr
a) Uberschussoebiet t 7 Utrkte - LebenalEsHlcht
(Modena 
- Cr€Bona - Breocla - Mqcerata - Padlova - Regglo-hllta - Pa.t!!E).
b) 
.ECC.9E99@! s R@s - schlachtsewlcht
Dle thlechnung von schlacht- auf Lebendlgewicht esfol.Et nach Borlchtlgung ra folEende Eetatge t
vltellonl s l. unil 2. Qual. r + 1.500 Llt,/roo Kg
Buol r l. unfl 2. Qual. t + I.500 Lltlfoo Kg
Vacche t 1. und 2. Qual. ! + I.700 tit,/foo Kg
VII€U1 r 1. undl 2. Qual. r +16.t00 Litlr00 K9
Anschlle6senal werilen folgonale Ko€lflzlenten benqtzt t
Rlntler
vLtellonls l.QuaI. r5Et Buol t l.Oua1.:558 Vacoher l.OuaI. r55g
2. Qual. t 54 t 2. Oual. r 50 i 2. QuaI. r 50,5 I
Ktlber
Vltelli : l. Qual. s 51 I
2. Qual. I 59 t
Das gewogene Mlttel wiral errechnet tlurch Multlpllkatlon aler und€r
a) genamt€n Plelse Eit 57 t for tlae iiberschussgeblet und der unter
b) genaillten Preise Dlt 33 I ff,r alas zuschussg€bi€t.
ryryl r gglElg r Lux@burg unal Esch s/A1zette - SchlachtgerrLcht
Dle UErechnung von Schlacht- auf Lebenalgewlcht al€s arltha€tlgchen lllttelB fllr dte Notlerungen belcler
MErkte erfolgt ntt Sllfe folg€nder Ko€fflzlent€n r
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ElsilsE :
Boeufs, g6n1ssea, tauaeaux : Qual. extla : 56 E Vach€s s Qual. 6:rtra : 56 t
Qual. AA : 54 t 0ua1. AA ! 54 E
Qual.A .528 QuaI.A .528
QuaI.B :509
Ktlb€r ! 50 t
NIEDERI,TIiIDE s @Eqg :
&!Egg s Lelalen - rs Eertogenbosch - Zrrolle - Schlachtgewicht
@g 3 Balneveld - 's Beltogenbosch - LebmalEeHicht
Dle l,Ilrechnug von Schlacht- auf Lebenalgeirtcht des allthmetlschen Mittels fur tlle NotiEungen der
drei Matkte erfolgt Bit Ellfe folgonder Koeffizienten :
Elrgsr s
Stl€rent l.Qual.:598 VaBrzen3 l.QuaI. !58t KoeLen: l.Oual. r55t
2. OuaL : 56 t 2. oual. : 55 E 2. Qual. : 53 t
3. 9ual. : 50 B
woratkoel.en z 47 I
VEREINIGTES KOENIGREICE : ugIEE :
E!$!gr 3
a) crossbrltatlnlen : 4l Mgrkte - Lebendgewlcht
(Aberdleen-Ashford-Ayr-Banbury-Boroughbrlalge-Brialgnorth-BurySt.EdEundls-Carllsle-
cheLosford-Dalltngton-Drlffleltl-Edinburgh-Exeter-calnsborough-ci8blJn-clouceater-
Gulldfolal-EalryatalsEeath-EUII-Kettoring-Kitltlemln6ter-Lanuk-Launceston-Lelceatar-
L1angefnl-Malton-l{aufl-Northanpton-Norwlch-Oswestry-P€rth-Preston-Rugby-St.Asaph-
Stlrl1ng - Stumlnster Newton - Truro - Tlmeside - Welshpoot - Westhelby - York).
b) Elllllgl s 4Schtachthofe - Schtachtgeirlcht
3 MElkte - ,,obentlgewlcht
(Moy 
- Neway - @agh - Lurgu + Belfast - Cloghe! - Malkethul)
Dle lrerechnung aler Notlerungen von schlacht - Buf Lsbendlgewlcht erfolgt nlt folgenilan Koefflzlent€n!
Steels: U :55,5 I Eel.fers zVh,3 5315 t Steersand:5115 I
LM :5410t 1 :52t5 t Eelfere E
r.E : 55,0 t
T s 5315 g
Das getogene Mittel wlrd elrechnet durch lilultlplikatlon de! unter
a) genannten Pleise EIt 88,5 8 utl aler unter
b) genannten Pleise Elt llr5 S
@E r Snlthfleldl - Schlachtgewlcht
Dle [rErechnung van Schlacht- auf Leb€nalgerloht (x 5I) erfolgt nach Erhohug iler Notlerung tE 4r{1E/
l(D kg-
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BEEF AND VEAL
E:.Pluatory note on the beef and veal prlces (flxe<t prlces ud market pllces) andl the lrtrIDrt levles shos?r ln rhl.s
publlcatlon
IIiITRODI'ETION
Regulatlon n" L4/64/WC of 5 Pebruary f964 (Offlclal Joumal io 34, Z? Febnary l9G4) provLalett that the comon orgmlzatlon
of the nark€ts ln b@f and reaI should be estabtlsheal gratlually frottr 1964 antl that the naLn f€ature of thl's organizatLon
woultl be a systeE of custoEs dlutles anil, If approprlate, a sygteE of levles to b€ appllod ln traale b€tt 6en ttelober states
and betveen Member States antt thiral countrl€s.
lrtris slngle mrket for beef ud veal, eetabllshetl by R€gulatlon (EEc) N' 805/68 of 27 ilun€ 1968 on the oomon organlzatlon
of the Earket ln beef and veal (Offlcial JourDaI No L I48, 28 June 1968), as last Emantled by Regulatlon (EECI N. 425/77
of 14 February 1977, eDter€d lnto for@ on 29 July 1958 anal Lncludles, inter alia, a prlce system (gulile prtces and
lntertentlon neasures) and arrangenents for trad€ wlth thlral countrles (lmport levles and extprt refunds).
The accessLon of D€trEark, Irelad and lrnltecl KingdoE ls regulateal by th€ tr€aty relattve to the accesslon of nsw Memb€r
states to th€ European E@noElc Colmunlty anal to the European Cor@unlty of Atonlc Energy, slgned on 22 January 1972
(O.aI. of 27 l.tarch 1972, t5th year no L 73).
I. PRICES (Regulatlon (EEC) N" 805/68, Artlcles 2 to 8)
a. El:cE-prlses
Article 3 of Regulatlon (EEC) No 805,/58 alBended by Regulatlon (EEC) No 425/77 gt.Lptt]-atas that a llglglgjEle for adult
bovine anlnals Ilust be flxeal b€for6 the I August of each year for the EArketlng year beglmtng on the flrst Monday in
April andl endl.ng on the eve of thls ttay the followlng year.
Tt18 Prlce ls flx€dl ulth Parttsular reference to future productlon antl constrsptlon trends for b€6f and veal, the
sLtuatlon Ln th6 markEt ln nLlk antl ELIk products and past o.perlenca.
BovLne anlmals roeans llve anlnals of the donestlc bovlne specl€g other than pure-bredl breetllng anLBa1s.
Ailult bovlne mlnals Esans bovlne anlnals the IIve tdatght of whl.ch ls Eor€ thu 300 ktlograBs.
B. IqlelrrgD!1_g! (Regnrlatlon (EEc) no 805/68, Artlcl€s 5 to 8)
Tbe followlng lntErvantLon Eeasurea Eay be tak6n to prevent or Eltlgato a substantl,al faII ln prices :
1. Al.tl for privats storage ,
2. Buying-ln by inteweDtton agencles.
II. TRADE WIITE TEIRD COI'NIRIES
The slngle narket ln beef utl veal istrrlles unLfo:m arrangemots for traite wlth thlrtl countries In aatdlltlon to intGrventton
arrugeEents. Tb.6se Includle a syst@ of cust@6 dutles, lBport lsvles andl o<port refuds al-Eedl at stabutzlng th€ Earket.
Xtro result Is relativ€Iy gtable price equilibrlrn rlthin the Comulty.
I@EICJSSI9C (RegulatloD (EEc) No 805/65, Art. 12)
The c@Isslon shall il€term1De each nonth a !E!g_Ig:I on lqrorts. Thls levy is alete]ml.neal on th.e baslg of tbe allffarence
b€teaen the guldl€ prlce anal the fr€e-at-Co@unlty-frontler off€r prlce plus the aEount of the custcms ituty.
Th€ C@laaion Bay aleteldlne a speclflc baslc lew for lmports of bovlne anlnals ortgtnatlng 1n and ccmlng fr@ 6p6c1f1ed
thlrdl countrles (Regulatlon (EEC) No 611,/77) as wsll as a gElgLLry, for ltoports of products orLglnattng tn and cotrlng
frm one or more thlrd countrl€s (Regnrlatlon (EEC) No gos/dg, Art. I2a).
If lt ls founal that the Prtc€ of adult bovlne anlnala on th€ representative Earkets of th€ Comulty exc€eds the gulile
prlce, the levy appllcable 16 reduced gradually t lf the prlce ts equal to or less ttran the guiile prlce, the levy appllcable
Ls Incrsas€d gradually.
EgpgI!_EeECEdC (Regnrlatlon (EEC) N" 905/68, Arrlcle rB)
If, the level of Prlces in ttle comunlty lE htgher thu that of quotatlons or prlces on the mrld !0arket, ths dlfference
nay be coveredl by m export refund. Itrls refund la the see for the whole Comunlty andl may b€ varr.ed ac@rdlngT to
d6EtLnation.
rII. PRTCES ON TEE INTERNAIJ MARKEE
tndler Art. 12 (6) of Regulation (EEC) No 805/58 (as tast aEenaled by Regulatlon (EEC) No 425/771 the ColmLsalon flxes a
comunitv !0arket prlce for aalult bovine mtuals each tfeek. Thls prlce repreBents th€ average, welghteil by th€ coefflclents
listeal ln Annex I to Regulatlon (EEC) N' 510/77, of prlces on the repres€ntatr-ve loarket(s) of each Member State shosn ln
Annex II to the sre Regnrlation. These gglEglgleg are thengelvea the averag€, welghted by the welgbtlng coefflclents
llsted in Anne* II, of Prlces recordeil for th€ varloua cat€gorleg and qualitics of adult bovlne mlmBLs and E€at frca
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such anlmals at the sa!tre wholesale stags over a seven-day psrlod ln each tleEb€r 6tat6.
Market Drlces recorded In the tilember Stat€s relate to s
BELGIITI! : ESIEE s Analorlecht - Uve s€lght
PE$TAIE B Earket s (quotatlon centr€) r Copenhagen - llve welght
r.R. @RI.lAlrY B geIEE : 13 tlajrkets - Ilve welght
(Augsburg-Boctils-Braun-schirelg-Frankfurt/Matn-FleLburg-Eanburg-Eannover-Kassel-
KEIn - Ullnchen - Ngrnberg - Regensbulg - Stuttgart).
FRiANCE B gEgg !
Youna bovlpe anlmals : Parls (quotatLon centre) - Net welght on the hoof.
g]EE I 15 nark€ts - Net welght on the hoof.
(Bortleaux-Cheteaubrlet-Chem1ll6-Cho1et-Cllsson-Fougares-Lyon-ti6tz-NancY-
Ntmes - Partbenay - Rouen - SancoLns - St. Chrlstoph€-en-Brlonnals - valenclennes).
qIE : 5 quotatlon centres - Net weight on the hoof.
(centre 
- centre E6t/EEt - Noral^ord-oueat - ouest - sual-ouestr.
I,he follorylDg Ilve welght converglon coefflclents are used to convert quotatlonB fron
net nelght on the hoof, to live sElght !
E!@:
al€unes F r 52 g Boeufg F : 50 S G6nLdses P- r 60 B Vache6 R : 57 B lBlaaaur R : 60 I
bovinsRt60t R:588 R:58t A:54$ At58g
At58t A:55t A!55t N:528
N:558 N:538 N:53t C:488
E:458
calves
Blanc E r 56 B RoB6 clalru r 54 I Ros6L : 54 t RougeR s 52 g
us548 R!628 R:62t 0:608
R:628 os50g o:60t
IRET,AIiID : lgllEltg, 3
Adult bovlne uipals : 5 Barkets - Ilve wBlght
(BaUlmahon 
- Bandon - Athenry - Kilkemy - ltaynootb)
calves ! Bandon - Eler heail
llhe prlce trEr heatl ls Lncreasedl by E 70 bafore converslon to ltve relght (x 0.6f24).
ITALY : gEgg s
(a) glgg p*atuctloo zone, : 7 Earkets - Ilve lreight.
(t{odlena 
- cremona - Brescla - Mac€rata - Padova - ReE9lo-&1114 -
palna) 
.
(b) 
.aEELgEj&E!@, : Romo - slaughteretl w61ght.
The followlng correctlye anounts nuBt b€ aiLled b€for€ quotattons for Elaughtered welgbt are
convorted lnto live w619ht :
Vltellonl r la qualite, 2a quallta ! + 1.500 L1tlr00 kg
Buol : ta qualtte, 2a qualita t + I.500 !1tll00 kg
vacche : la qualite, 2a quallte : + I.700 Llt/Ioo k9
Viteu.i s Ia qualltA, 2a quallte r + 16.100 L1t,/r00 kg
Ttre follostng tlve selght converslon coefflc!.ent6 are Bpplletl to tho correctetl quotatlons to
conrert Urem to llve relght r
4!@.Ie,:
vtteUonl t taquallta.t 58 I Buol: lagualttB r 55t vacche: raquaut! s 55 t
2a quallta r 54 I 2a quallte ! 50 I s 2a qualite ! 50,5 t
@!
Vltetll s Ia quallte : 61 8
2a quallte : 59 t
Bhe welghted avorage prlce ts obtalned by applylng the foLlowtng speclal welghtLng
coefficlonts :
a) 67 B for t.he surplus productlon zone ,
b) 33 B for the daflcit productlon zone.
LITXEMBOSRG : ggIlgjlg !,LuxeEbourg and Esch-sur-Nzette - slaughteretl welgbt
The folloslng coefflcl€nts are usedl to convert the artthBetlcal nean of quotatlons on the two
!0arket6 froto alaughtered relgbt to Ilv€ relght :
@,
Boeufs, E(tra ! 56 t Vaches t Extra t 55 I
g6nlsse6, AA r 54 I t AA t 54 B
taureaux:A 252$ sA .522
sB !508
!tslg : 50 t
NETEERI,ANDS t gE,999, :
Aalult bovlne antloals s Lettlen -'6 gertogenbosch - zto116 - slaughtered welgbt
calves : Baneveld -ts EertogenboEch - 1lve welght.
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The following llve-weight converslon coefficients are us€d to convert the arlthE€tLcal
mean of quotatlons fo! atlult bovlne anlmals on the three Earkets flon slaughtoreal rrelght
to Ilve welght 3
Adult bovlne anlnals .
stleren: rekwarltolt:59t vaarzen: lekwalttert:58B Koelen t rekwaritelt:56t
2ekrralltelt:55 t :2elsatltelt:55 g :2elcralltelt s 53 t
: 3e kHallt€lt : 50 t
Worstkoelen . 47 Z
49!ket9.:
Aalu1t bovine anl-nala s
(a) Great Britaln 3 4l markets - llve wetght.
(Aberileen 
- Aghford - Ayr - Barbur!, - Boroughbrldge - Brldlgnorth - Bury St. Edmunals -
Carllsle - chehsfordl - Darllngton - Drtfflelal - EdUnburgh - Exeter - calnsborough -
Glsburn - Gloucester - Gullilfortt - Bayflards Beath - Euli. - Ketterlng - KtaLleral.nster -
r.anark-Launcegton-r.€Lcester-llangefni-Malton-Mauil-NorthaEpton-Nor1{lch-
oswestry-Perth-Preston-RuSby-St.A6aph-stlrung-sturaolnsterNoFton-Truo-
Tyneslde - Welshpool - wetherby - york).(b) Northera Ireland : 4 abattolrs - slaughtered weight
3 Earkets - llve weight
(Moy 
- Nowrir - Onagh - Lurgan + Belfast - Clogher - !{arkethlll)
The folloslng ltve-relght converslon coefficlents are uged to convert quotatlons fron
glaughteretl weight to llve welght :
Steera : L 3 55.5 8 Eelfers : U,/L : 53.5 t Steers and,EeLfers E : 51.5 t
i,M : 54.0 I T 3 52.5 I
IJE:55.0 E
T :53.58
The welght€dl average prlce ls obtaineal by applytng the followlng specla1 welghtlng
coefftcients :
(a) 88.5 I for Great Brltaln
(b) ll.5 t for Northem Ireland
Calves ! Sln1thfteld 
- slaughteretl welght
A correctlve amount of h 4.41/100 kg nust be adtted to slaugbtered welght quotatLons b€fore
converslon to lIve welght (x 6I).
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CARNE BOVINA
S[rleEazlonl relatlv€ al prezzl tlella carne bovlna (prezzl fisEatl a Ete'zz! tll Eercato) e aI Ple1levt allrLloPortazlone
che flgurano In queEta pubbllcazlone
-rygSCiIgNE
NeI regolaBenton. t4/64/@E ilel 5.2.f964 (@zzetta Ufficlale n. 34 dlel 27.2.19641 E stato Prevlsto che lrcgan!'zzazlone
conun€ alal Belcati, n€l settore della carne bovina, Earebbe lstltulta graalualnonte a decorrele alal 1954 e che quegta
organlzzazlone coglrorta lrrlncipalsente un regLue ati dazL iloganalL €d, evontual!06nta, un reglse all Prellevl, altpltoablll
agll scalobl tra gll gtatl n@brl, noncho tra gl1 Statl nembrl a 1 passl terzl. Questo toeroato unlco ilella sarne bovlna
atablllto ne1 regolanento (CEE) n. 805/68 atel 27 glugno 1968, che lstaula lrorganlzzazlone coEune Clel aercatl nel gettore
alella ca!n6 bovlDE (cazzetta Ufflciale tlel 28.6.1958, anno Il, n. L 148) O entlato ln vlgore 11 29 Lugllo 1968 e ocaPorta
lnoltle J.I reglme aleL prezzl (ptezzL all ollentamento e nl6ule d'lntenento) c@e 11 regtse alegll ocasbl con I paesl telzL
(prellevL all'Lsportazlone 6 regtltuzlonl alltesportazlone). RegolBroento (CEE) n. 805,/58 0 Bodlflcato alBl raEolanatrto
(cEE) n. 425/77 del L4.2.r97?.
I.rad.ealone alella Dani.Earca, dellrlrlanata e ilel Regno Unlto a digcLpunata daI trattato relatlvo alla aatesloae alel Duovl
6tatl B@brl aIIa C@unlte econoEica europ€a eil alla Colllunlte auropea ile1l'enelgla atcElca, fltltrato Ll 22 genEaLo L972
(G.U. tlel 27.3.L972 - I5a annata n. L 73).
I. E_M-PSLEBS@ ( resol'amento (@E) n. 805/68' a!t. 2 a 8)
A. EEezs!-glEEeg
ConforiB@€nte all'art1oolo 3 tlel regolanonto (CEE) 805/58' Boaliflcato alal regolaEento (CEE) n. 425/77. vLeft€
fl66ato ognl anlro, anteriorBeDt€ al lo agosto, por la ca8pagna dI o@elclallzzazton€ che lnlzta 1I ELEo lEri€dl de1
Eese ili atfrlle e ch€ terlnlns alla vlgllia ill questo giorno lranno seguente, un EEggS9-lIlJ2ElgE!@ Pe! t bovtal
aalultl. eueBto pa€zzo g flssato tenenalo conto partlcolartento dlelle prosPettlve att EvlluPtro della produzlons e
del conslao ail. c6rnl bovlne, alolla sltuazlon€ ilel &ercato al6l latta, del Proalottl lattlelo-caseall e dlellresperleaza
acqui6lta.
SoDo conslderatl c@€ @! : 91i antEall vlvl alella Bpecle bovina ilelle specLe dcmeetich€, allv€lsl alal Ftpro&ntOil
dl Eazza Pura.
Sono coBaLderatl c@e bovlnl atlultl : I bov1nl lI cui paso vlvo E suPerlore a 300 chllograml.
B. L4gsEg-i!:1!teEye!!9 ( resol'amento (cEE) n. 805/58' artlcolo 5 a 8)
p€r evltare o attenuale una lllevant€ flessione alet plezzL, tpssono essare Prese Ie segu€nti t0lsura drlntervento t
l) aiutl allra,@asso lrrivato,
2) acgulstl effettuatl ttragli organLsl d'Lntervento.
II. REGII'E DEGLI SC.A!!BI CON I PAESI TERZI
II mercato unico nel settore delle carnl bovlle lxplica lrLstauraztone dl, un reglme unlco dt scalnbl con I tEesl te!21
che sl aggiuge al slsteEa alegll intewstl. CNeato reghe ccmporta u si6t@ dtl tlazi aloganau, tll Prelievi
att'lmportaz,lone dI restltuzloni allreslprtazLone che tendono, In lLnea di msals, a stabllizare 11 Eercato ccmultaEio'
AIlrinterDo della CoButte, ne rlsulta un equiltbrio deL prezzi aufficientemente atabile.
Pretlevl-c11114p9E!Az19gg (resotanento (cEE) n. 505/68, artlcolo 12)
ognl Eese la Co@l.salone determlna allrLBportazlone. Questo Prellevo dl. base vlene determinato aulla
base della dlfferenza tra il prezzo dl orlentamento, da un lato, e lL prezzo all offerta franco frontica dlella C@unite,
tlall I altro, Egglorato dell' lncidenza del dazio doganale.
I,ac@lgstonePuo.letemlnare@aI1'l.I0PortazIonedeibov1n1ori91nar1eP!ovententid8certl
paesi terzl ( regotaDento (cEE) n. 6l]-/771 cone pure aUrlmportazlone del prodottl ollglnall o
provenlentl da uo a plo lraest terzl ( regolanento (cEE) n. 805/68, utLcolo 12 b1s). ove sl constatl che lI plezzo del
bovln1 adulti sul nercatl rappreastatlvl dl€Ila coEunita E supsrlore aI prezzo drorlentaBento, iI Prellevo appllcablle
a dimLnuito gradual^Eentei ove si conatati che i1 ptezzo d uguale o Inferlore aL Frezzo drorLdtamento, tl Prellevo
appllcablle E gratluaLmente alaentato.
B9ggl!SZl9E1_el[9eE9E!CE-i9Eg (resotamento (cEE) n. 80s./58, articolo 18)
Se 11 llvello del prezzi nella CcmunLta E pl! elevato che quello del corsL e del Pr€zzl sul Eercato nonillale, Ia
differenza puo esaere colErta ala ma restltuzlone atlteaportazione. Ouesta restltuzlone e Ia ateEsa P€r tutta Ia Ccmunlte
a puo esse:e tllfferenzlata aecondo Ie dlestlnazlonL.
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In conforElta all'artLcolo '12, IEraglafo 6 alel regolan€nto (CEE) n. 805,/58, nodtflcato [reE ultl$o alal regolamento (CEE)
a. 425/77 ,la C@tsslone detelaim ognl settlnana un prezzo alL Eercato c@unltarlo Per I bovlnl' aalultl. (Iuesto Prezzo
E uguale alla aedia, ponderata con I coefflcientl, flgsatl nelL'allegato II alel regolaBento (CEE) n. 6f0/77 
' 
del Prezzl
coatatatl aul o sul eelcatl rappresentatlvl dl clascuno stato E@bro, riportati nell'altegato II dello staaso regola8ento.
eueet4 ry!!!g,gg sono ugB1L alla n6dla, ponderata con I coefflcientl tli ponderazl.one cltati nellraIlegato II suc-
cLtato, dtel prozzl for3atisl p€r Ie categorie e Ie gualtte all bovlnl adu1tl e dtelle rlsPettlve catnL, costatatl durBnte
un perLodo ill sette giornl ln questo Stato membro in una lclentica fase tlel colmarclo allrltrgrosso.
I prezzi clL toercato constatati negll Statl nembrl sl rlferlscono a :
Egry 3@:Andlerlgcht -Pesovlvo
DNIIMARCA : ryE : (centro di quotazione) : K6benhavn - Peso vlvo
&LE.lry s Bercati : 13 mercatl - Peso vlvo(Augsburg-BochtrE-Braunschrrelg-Frankfurt^rlaln-t'reilcurg-Ea.Eburg-Eamffer-Kassel-K61n-
Mtlnchen - NcrDberg - Regen8burg - stuttgart)
FRANCIA : retCAtI :
clovani bovinl : Parls (centro all quotaztone) - peso Eorto (Polals net sur pietl)
DLyelal s 15 Bercati - Peso Borto (Potals net sur PLed)
(Boralsau 
- Chtteaubrlmt - Chem1116 - Cholat - Clisson - Fougeres - Lyon - l'l6tz - Nancy -
Ntmes-Parthenay-Rouen-sancor.ns-st.cbrlstoPhe-a-Brlonnar-s-val€nciennes)
vltelu- s 5 centrL dl quotazlone - Peso norto (Poids net sur pled)
(Centre 
- Centre EBt/Est-Nordl^otal-ouest - ouest-Sutt-ouest)
La converalone d,elLe quotazLonl p€so Eorto ln peao vlvo B eff€ttuata Eedlante I segluenti
coefflclenti dl resa :
El4ljlsl r
aleunes F : 62 I Boeufs F : 50 g G6DL66es r : 60 I Vachos R s 57 I Taureau:( R s 50 I
bovinsRt50t Rr588 R:589 A:54t Ar58S
A:588 A!559 A:559 N:528
Ns56B N!539 N:538 c:488
8t458]ISII !
Blanc Es66g Ros6clalrU:648 RosEU:648 Rouge Rs528
U:648 Rs628 R:62t 0:50t
R:628 0r509 0:60t
IRI,ASIDA ! ryE!:
Bovlnl adultl t 5 mGrcatl - Peso vlgo
(Baulmahon 
- Bandon - Athenry - Kll.kenny - !'talmooth)
Vltel].i s Bandon - P6! caPo
La conveslone de1 pr€zzo pe! capo Ln peso vlvo (x 0,6124l a effettuata doPo lralaento del prezzo
IEr capo itl 6 70.
ITALIA s ryEt:
a) zoDa eccedentaria : 7 Eercati - Peso vlvo -
(Modena 
- Cr@oaa - Brescla - liacelata - Padova - Reggto-Entlla - Paraa)
b) 
-@ql1g!!g!Egllg ! R@a - P€so Eorto
prLEa dleIla converslon€ alel!-e quotazlonl p€6o Eorto tn peso vlvo, sl rendlono necessarLe Le
segustl. corr€zloni:
Vltelloni ! la e 2a quaL. : + I.500 Lttl100 kg
Buol : la e 2a qual. : + f.500 Lit/foo kg
Vacch€ t Ia e 2a qual. : + I.700 LItl100 kg
vltelli 3 la e 2a quat. : +16.100 Lltl100 kg
Dopo Ia corlezlone sI appllcano I sotto lntllcatl coefflcLentl ill rendlnento P€r la converslone
ln p€so vivo :
@!-@!!l'
Vitellonl : la qual. 58 c BuoI 3 Ia qual- 55 t vacche : la qual' 55 I
2a gual. 54 t 2a qual. 50 t 2a qual' 50,59
viteul : la qual. 5I t
2a qual. 59 I
Il ptazzo nedlio tDnderato si ottiene nediante lrapplicazlone tlelle segustl [prc€ntua1l dll
pondelazLone:
a) 57 B per la zona scedentarla
b) 33 I trEr Ia zona deflcltarla.
LOSSEI|BI,R@ s ryEt : Lussetrbulgo e Each-sur-Alzette - Peso Eorto
La convergione p€so rcrto In lEBo vivo d€114 Eeatia arltmetlca delle quotazLoni tlel due loercatl E
€ffettuata mediute lraLuto tlel 8€guentl coeffLc.lentl :
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Boeuf,a, g6nlsses, : qual. e:atla : 55 t Vachea s qual. e:atla r 55 g
taureaux qual. AA : 54 t qual. AA s 54 g
qual.A s528 qual.A :52E
qual.B s508
@!!350c
PAESIBA,BI sBE!r
Bovlnl aalulti : Leldenr ts Eertogetrbosch, Zwolle - Peso !0orto
Vltel]:l s Barneveld,, rs gertogenbosch 
- 
peso.vLvo
La converslone p€so Borto ln peso vlvo ilella medla aritoetlca al€II€ guotazJ.onl bovtni aalulti
del tre mercati 0 effettuata mediante la appllcazlone det aeguenti coefflclsntl dI resa s
ry@lg!
Stlelen : Ia qul. : 59 t Vaarzen r Ia qual. : 58 I Koslen : la quaL. 3 55 I
2a qul. : 56 t 2a qual. : 55 B 2a qual. s 53 B
3a quaI. : 50 t
worstkoeien t 47 |
RE@{o IrNIro s gglge:E,l :
Bovl-pl atlultl r
a) Gran Bretagna s 41 Belcatl - Peso vLvo
(Aberilean 
- Ashforal - Ayr - Banbu.rry - Boroughbrldge - Blialgxlortb - Bury St.EdBusals -
Carllsle - Chel.naforal - Dallington - Driffleld - Edlnburgh - Betar - calnsborough -
GLabun - Gloucestc - Guildlford - EafryEds Eeath - BuIl - Kettertng - KlaldlerEinste! -
Lanark-Launceston-Lelcester-Llang€fnl-Malton-!{autl-Northmpton-Norrich-
Oswostry - Perth - Preaton-Rugby - St. Asaph - Stlrllng - Sturalnster Neston - Truo -
Tlmesldle - Welshpool - Wetherby - York)
b) Elgn(qJlgl-E! : 4 mcelli - Peso Eorto
3 nercati - Peso vivo
(Moy 
- Neyry - Onagh - IJUlgan + Belfast - Cloghe! - !{ark€thlll)
IE convsrsione [Eso Borto In peso vivo 6 effettuata Eedlante llappllcazione tlel segueDtl
coeff,lclentl di resa :
Steers s U : 55,5 B Eeifers : Ir/L 3 5315 t Steers and
Ltr[:54,08 T:5ZgN EelfersE t51,5 I
IA : 55,0 B
T s53158
lL ptazzo medio ponalerato aI ottL€ne Eeallante liappllcazloDe alelle geguentl percertualL
dl pond,elazlone :
a) 88,5 I per ,,4 cra! Bretagna
b) I1,5 g pe! lrlrland,B tlel Nordl.
Vltellt : Srolthfleltl - Peso Eorto
La converslone P€6o Eorto In peso vlvo e effettuata Esdlante lrapplloazlon€ del coefflcLeDti
61, dopo lralaento alel corsl reglstratl sul Bercato alt StnlthfteLtl tll E 4141,/100 k9.
7l
RI'NDVLEES
Ioollchtlng op ile ln dez6 publlcatle voork@ende pr$zen voor lundvlees (vaatgesteltle prlJzen en Ealktplljzen) en
invoerh6fflng6n
INI,EIDING
BIJ Veroralentng dr. l4/54/@G van 5.2.1964 (Publlcatleblaat nr. 34 dd,. 27.2.1964) w€rat bepaalal, ttat al€ genaenschappa-
IUk€ orilenlng van tl€ loalkten ln de s€ctor rundvlees met lngang van 1964 ge1etdlelljk tot standl zou woralen gebracht
en dat al6 alalus tot stantl gebrachte Earktorilonlng hoofdzakeltJk een 6t61sel van alouanerechten en eventueel van hef-
flngen @vat, alle van toepasslnE zun op het hanalelsverkeer tuBsen d6 Lld-staten onatelllng, alsBetle tussen de Lld-
Staten 6n d€ril€ landlen.
D€ze g@eenschappetuke oralenlng, dlLe tot stand kwam bU vorortlenlns (EEG) nr. 805,/58 vm 27 Junl 1968, houilenale al€
geBeenschappaluke oralening aler &arkten In de sector rundvlees (PubllcatLeblaal dd. 28.6.f968, lle Jaargang, nr. Ll48),
tjaat op 29 JUll 1968 tn werklng en beyat o.a. d6 prusregellng (orlgntatleprljzen en lnterventl€Eaatrcatelen), aI@ede
ale !6gellng van het hantlelsverkeer ten opzichte van alerale lanalen (lnvoerh€fflngen en restltutleB blj ultvoer).
veroral€nlng (EEG) nr. 805,/68 weral gewuzlgal bU veroldenlng (EEG) nr. 425/77 van 14.2.1977.
De toetreallng van Deneearken, Ierlanal en h6t Verenlgal Konlnkruk, weral aloor het op 22 Janualt 1972 ontlertekenale
verdrag betreffenale ale tootreding van nieuwe Llal-Staten tot ale Europese Economische Gemsenschsp on ds Europese Gensm -
echap voor atoomsnergle geregetd (P.8. dd. 27.3.19?2,15e Jaargang, nr. L 73).
A. Esgsec!9lge-EE-11zsE
Over6€nk@st19 Art. 3 van veloralenlng (EEG) n!. 805/68.gewuztgdl bU verortl€ning (EEG) nr. 425/77' votden
Jaarujks v66r I augustuE voo! het alaaropvolgenale verkoopselzo€n, dat aanvangt op al6 eer6t6 Eaanalag van aprll
€n elndlgt op de dag v66r dleze alag van h€t tlaalop volgenale Jaa! 6en orlEntatl€prlls voor volwassen runderGn
vaatgesteltl.
BiJ ale vagtstelling v6n dleze priJe worilt rekenlng gehouil€n Det d€ vooruitzlchten voor de ontelkkellng van ale
proaluktle en het verbrulk van runtlvleaa, de to€stanal op de nsrkt voor Belk en zulvelprodutten en de opgoal,ane
€rvarlng.
worden beachowd ala runderen : Iev€nde runderen, hulsdler€n andere dan fokati€ren van zulver ras.
llorden beachouwal als volwass€n lundero : d,e runderen Eet e€n leveaal gowicht van loeer dlan 300 kg.
B. IglgEygEglgEeelfgSg1gg (veroralenlng (EEG) nr. 8os/58 Nt. s t/E 8)
ien elade een aanz1enlUko d,allng der prijzen t6 verilijalen of te beparken kunnen de volgentle lntenstlemaat-
regelen worden geaoEs s
l. Steunverlenlng aan de particuliele opalag,
2. Aankolr€n aloor ile lnterventlebureaus.
II.
D€ ge![eenschapp€luke Earkt ia de aector rundvlees naakte h€t noodzakelljk, dat, naaat de ev$tueel te neBen lnter-
ventleEatregelen, het hantl€lsrverkEer Eet alelde landen u€rd geregeltl. Deze regeling bestaat uit een stelsel vu
douanerecbte s hefftngen blj invoer en restitutles bU ultvoer, dat, ln beginsel, tot stabilistie vm de
geEeenschaptrEluke Erkt ke bu&agen. Eierdoor voralt berelkt, tlat ale plljzen blmen de c@eoschap op een
betrekkeujk stablel nlveau kma uordlen gehandlhaafd.
cgEEIEsgE_EU_IlSggE (verordenlns (EEG) n!. 80s/68, ut. 12)
De C@issle betEalt naanalelijks een ElgEEE$g bij de invos. Deze hefflng rcldt bepaaLtl op basla van het verschll
tusss, enerzualg, de orlgntatleprus en, antlerzlJtlsl ale aanbietllngsprijs freco-grens van de cemeenschap, verhoogtl
Eet tle tnvloetl ve het douanerecht.
De Comlssle kan €en bllzonalere baslBheffinq betElen bU d€ invoer voor ruderen van @laprong en herk@at ult be-
paaltle alerale landen (Veroralgnlng (EEG) M. 6ll/771 almedle een.g.pggElabggElq bij lnvoer van produkten ve
oolaprong en herkoEat ult een of Eeerdere derde landen (Vuortlenlng (EEG) r. 805/68, A!t. 12 blg).
IDd1en wordt geconstateerd alat ale prijs van volwassen runders op de repreaotatlwe nalkten van de GeBeenschap hoger
Is dan tle orlgntatleprus, dan woralt de toe te pasa€n heffing trapsgewljze vslaagd, ls ile prljs lager tl,an of geLtjk
ae de orlEntatleprus, alan wortlt de toe te passen heffing trapsgewljze verhoogd.
B9C!lgS!19E_E11_-ulgS99E (Verorclenlns (EEG) nr. 80sl68 Art. 18)
Indll.sn het prlJspail in de cqeenschap hoger ligt dlan de noteringen of de plljzen op de wereldEsrkt, kan allt verachll
v@r de desbetreffende trEotlukten overbrugd worden door een reBtltutie bij de ultvo6r.
Deze restltutie is geltjk voor de gehele cemeenschap s ku nau gelang van dle bestemlng getlifferentleerd worden.
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overeenk@stlg at1.. t2 lltt 5 van varolilenltrg (EEG) n!. 805/68, (laat6telljk gewuztgil b1J verolalenlng (EEG) t1t. 425/771 ,
bePaatt.lec@l6g1ee1k€geekeen@voorvo1saBsenrutrder€n.DezeP!us1sge1iJkaanhetEet
ale ln bljlage I van V€rordentng (EEG) Iir. 6L0/77 vaatgestelale weglngscogfficlEnten gewo{ren g@lalalelale van ale Prljzen
geconatateeral op de repreBentatleve Earkten,genoeod tn bljtage II van ilezelfale veroralenlng,Bedoolclo Earktprllzen
vomen het gewogon gesoldilelale, berekenal aan de hanil van de ln voornoeunde btj1ago II vermeltle wegtlngscogfflciEnten,
van ale prljzen voor de categoriegD en kwalltelten van volwasgen runderen of het v166s van deze dleren, tlle ggilureoila
een p€rlode van zeven dtrage! Ln iedere Ltat-staat in hetzelfale statlile van ale gloothantlel zijn goconEtateerd.
De !0srktprl'lzen vap ale Lld-ststen hebben betrekklnq op !
BELGIE I lgllEg : AntlElecht - Levend geirlcht
DEMMARKEN s @!:E s (NoteringscentlE) s Kopenhagen - Levend gewlcht
B.R. DUIITSLAND : EE99 r 13 wkten - Levend gewlcht
(Augsburg 
- Bochum - Braunschwelg - Frankfurt/tlaln - Freiburg -Ealobulg -Eamover -Kassal -
KBln - Mgnchen - Nurnberg - Regenaburg - Stuttgart)
EBINE&ISE : ggIE@ :
Jonqe runaleren r Paris (noterlngscentrrs) - geslacht gewicht (Poltls net sur pted)
!gl4 s 15 narkten - geslacht gewlcht (Polds n€t sur pled)(Bolaleaux-ChetEaubrialt-Chetr1116-Cholet-Cllsson-Fouggres-Lyon-Metz-
Nancy-NtEes-Parthenay-Rouen-SancoLns-St.Chrlstoph6-en-Blionnals-ValencLennes)
Kalveren : 5 noterlngscentra - G€61acht geirlcht (Polals net sur pletl)
(ceDtre- centte Est,/Est - Noral^ord-ouest-ouest - Sual-ouest)
De oEleksing van geslacht gewlcht nau levend gewlcht heeft plaats aan de handl van de volgende
cogfflclenten t
@lent
areunesF : 52 t Boeufs r F : 60 t canlsses ! F : 50 t Vache8 : R : 57 g Taur€aLu. ! R : 50 t
bovinsRs50t R:58t R:588 A:548 Ar58t
A:588 A:56t A355t N:52t
Nr558 N:538 N:538 C:48$
Kalvelen. E:458
Blanc E s 65 I Ros6 clalr U : 54 I Ros6 L : 64 I Rouge R t 52 B
Ir:648 R:628 R!62t 0:508
Rr62g 0:50t 0:50t
IERLAI{D s geIEEeg :
Volsasaen runders : 5 narkten - Lev€nd gewicht
(BaUlEahon 
- Bandon - Athenry - Kilkemy - Malmooth)
Kalveren : Bandlon - Per stuk
De @rokenirg van ale prus per stuk naa! levend gewlcht (x0,6L241 heeft Plaats na toePasshg
van ea verhogLng van tle Prua Per atuk roet 70 E.
ITALIE : g4IE99! s
8) EES9E9EE!g! : 7 wkten - Levend gewtcht(Modm 
- cleBom - Blescla - Macerata - Paalova - R€991o Enllla - Parm)
b) gSEg4EElg! : RoEa - Geslacht geBlcht
De oErek€ning van geslacht gerrlcht naar levend gewicht h€eft pluta na toetrEsslng van de
volgende correctles :
Vltellonl : Ie en 2e lrwaliteit : + 1.500 Lttlloo kg
Buol : le en 2e lsalltelt : + 1.500 Lltl100 kg
Vacche r le o 26 krralltelt : + 1.700 L,ft/foo kg
vitelll : Ie en 2e klrautelt : +16.100 Llt/roo kg
vervolgena sorden volgenale co6fficlEnto toegePast :
]Io1r,aggenrun.!@s
Vltellonl : le t(ual. : 50 t BuoI : Ie kvral. : 55 $ Vacche : le kwal. : 55 S
2e krraI. : 54 t 2e kwal. : 50 t 2e kwaI. : 50,5 t
@,
viteui s Ie kwaI. 6I g
2€ kwal. 59 8
De gewogon gsidltlelale PrLjs rcrttt vskregen door volgenda ueging toe t€ Passen !
a) 67 I v@r het ovcschotgebled
b) 33 t voor het tekortgebied.
lgtrryq 3 ggEElgg : LuxemblEg en Each s,/Alzette - Geelacht gefllcbt.
;::,:*T:"1:"ffi:::iI.T,Ii:":".::":.T'i:Tii:':il:"::'::::'H::.:l','""""n'
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Ossen, vaarzen, EtLeren s krral. eatra s 56 I Ko€len : lcwal. entra r 55 t
lcwal. AA 3 54 8 l(wal. AA : 54 I
kml.A s52S kml.A 3528
ksal.B !50t
Kalveren ! 60 I
I|EDERITAND s @E99g r
Volwassetr rurder€rt : Leltlen - rs EeltogeDbosch - znolle r gealacht gewlcht
tralvoren s Balneveld - rs Eertog€nbosch 3 l€ventl gewicht
Eet rekeDkunalig genlalalelile vaD de op ale dtrte Earkten genotesrde pluzen voor volwasgen rundereD
wordt van g€slacht gewlcht naat leverlal geulcht cmgelekenil aan de hanal ve dle volg€trale cogf,fl-
clgDten r
@t
StletaD r Ielsral.:59S Vaarzen: Iekml.:58t Koelmr lelsml. r 558
2e lcwal. t 55 g 2e lcral. : 55 t 2e ksal. : 53 I
3e kral. : 50 S
llorstko€len ! 47 g
t@
VolwBsaell rurdoren
a) Groot Brlttapnlg s 41 Earkt€a - L€vend gewlcht
(Abercleea-Ashford-Ayr-BaDburlr-Boroughbrllge-Briclgnorth-BurySt.hunds-Car1lslg-
Cheunsfordl-Darllagton-IElff1elil-Eilhbugh-Exeter-Galnsbolough-Gtsburn-cloucester-
Gullalforal-Ea!'wardsEeath-EuU-KetterlDg-Ktdtleruln6t€!-Lanark-lJauceston-Lelceater
Llangefnl-!,!alton-Uaual-NorthaEpton-Norslch-Oswestry-Perth-Presto!-Rugley-
St.Aaaph-Stlrlllg-StumlDstcNewton-Truro-Tyreslale-W€Ish[pol-Wetherby-York)
U) @jLEB! : { slachthulzen - geslacht gewlcht
3 narkten - Ievenil gewicht
(Moy 
- Newry - oEagh - tJurgan + Betfast - Clogher - Markethtll)
De @rekeaing van geslacbt gtrlcht naar levend gewLcht heeft plaats aan de hand van de
volgendle coEfflclgaten s
Steela s U : 5515 I EeLfers . U/L 2 53rS X Stoers aDd
Ltrt:54,0g T.52.5 8 Eeifela, :5115$
LE : 5510 B
T :53,5S
D€ gewogen g@idlaleltte prijs wortlt verkregen aloor ale onder a) verkreEen pruzen te wegen Eet
8815 t en de onder b) verkreg€n prljzs Eet llr5 g.
falveren r snithfteltl - geslacht g€w1cht
De onrekenLng van geslacht gewlcht naar l€vend gewlcht (x 6I) h€eft plaats na to€pagsiBg van eEtr
verhoglng van de op ile tnarkt van Snlthfleltl opgetekenale noterlngeD lBet 4ril h/lo0 kg.
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OKSEKOD
ForkLarlDger tlL alE I det folgentle anforte prlger (fastsatte pl1s6r o9 roErkealoprlEer) og htortafgtfter for okoeJrod.
IIIDIIEDNING
I fororalnbg n't. L4/64lEOg af 5.2.L964 (D€ 
€urotElske pellesskabers TidlsDde nr. 34 af 27.2.Lg641 er dot b€6t€Et, at
aau fallas natkealaoratnlDg for oksekod genuenf6res grealvls fla 1964 ; dlan sAledes ge&elofOrts nark€dsolatrtBg cEfatt€r
fotst og fre@sst r€gler oB told og 1 glvet falct regler oB afElf,ter 1 saEbandelen Esllen Esdletrsstater[e saEt Esllen
EedlleEastaterzte og tredjelmalE.
Det felleg Barked for oksekod btev fastlagt t fororclntng (EoF) nr. gos/Gg af 27. Jrnl 196g. Den falles Earkeilaoralntag
for oksekoal (De europelsk€ pellesskabers TttlsDd€ af 29.6.1908, rl. argang nr. rJ r48) tredt€ I kraft 29. Jull r9G8,
og @fatts! foruate! prLaregl€ne (lndllkativpris o9 lntenrentlonsforanstaltnlnger) ea oralnlag for haadelen ned
tredJelanile (lEportafgtfter og eksportreatltutloner). Fororalnlng (EOF) nr. g05,/68 er eoilret veal forordotng @0r)
nt. 425/77 af !4.2.L977.
DFnnF?k8, Irlanda og Dot fot:eneale Kong€llges t1ltled€Ise er fastsat I traktat€n @ de By€ Eedl@aataterB tlltr.Gatelge
af D€t €uroPalsks OkoDom{ske Fallesskab og af Det eurolEiske At@energlfallesskab unal€Etegnet aet- zz. JaDuar I9Z2(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Ar.).
I. PRIISREGLER (FororalBilg (EoF) nr. 905/68, artlkel 2 ttl E).
A. Fastaatts Drr.aer
I ov€reaat€@lse Eeal artlkel 3 I forordntBg, @AE, nt. A05/60, @dret veal forordliDg (EoF) nr. 4ZS/77,
fastsattes hvelt Ar for l. august for det produktloaar, iler begEaaler deD fOlste t0aDilag I aprll nAned og
slutter aft€ne forutl for alerure alag t dlet alsrpa f6lgenile er, en orlepterlpqsprls for vok6ent k\rEg.
Dlsse [rElser faatsettes Eder hens]mtagen tll fE@tlalsuttslgterae for utlvlklhgeE af produktloa oE foErug
af oksekod, earkeilEsituatlonelh for Eelk og nejerlprodukt€r og dle lndvlrldDe erfarj.ager.
V6al korplcrreq forstAs : leveade horokvag, taEkvEg, lkke tlt avlsbrug.
Vedl vokseat kvag forstAg :hornkyeg E6d en levuds vEgt pA over 3OO k9.
B. IEleISCEglgSeEgfeSClAlBlggCE s (porordtntng (EoF) nr. 805/69. arttket 5 trr O)
Far at hlnalre et b€tytlettgt Prlsfaltl eue! afat@p€ tleta vlrknlng km folgeDde hterv&tL@sforanataltaLng€r
tlEffes s
I. st4tte tll prlvat oplagrlDg ,
2. opkob geDDeE llt€rvetionsorgmerae.
II. REd.ER FOR SA!{EANDELEN I!!ED TREDi'EIANDE
Vlrkellgggr€lEeD af et falles Earked for okselcod kraver, at aler lDalfores eD,Gl r€gler for bandelen EEal trealjelaa(b
1 ttlElutatng tl'l Lnterventlonssyste@t. Dlsee reglar @fatte! 6t told8ysteB, l-Eportafglfter og
eksportrestltutl@er, scE [rrhcLplelt tjeDer t1l at stablllaere Falles8kab€tE Earkeal.
Dsraf fdlEer ea gaDske stabll pElsll.gevegt tadteB for Fellesskabet.
IEPgElAggl€leE t (ForolalaLns $oEl nt. 805/68. art. 12)
Kot@lssLoD€n f,astlEgger hter Etaeil en baaLsfiEportafqift (Art. 10). Deaag baslslE[rortafglft fasta8ttes pa
gnEiuag af forskelloD nelle!tr orleDterlngsprls€D og tubudsprlseB frad<o Falles6kabets griase, forhojet [teal
tol.lan .
Kom{FsloBer katr fastlegg€ en salllq baslstEFortafqlft for horDkvEg, der har oprlDalelse t og k@er f8a vl,sae
trsdjelandle (8oroltltrlng (EoF) nr. 6LL/771 6aDt en speclel lEportafqift for valer EEal oprlndelge I ell6r
kcmendE fra et eller flere trectjelantle (Forordabq (Eop) nt. g03/69, a!t. !-2a).
sefreEt tlet k@statEr€s, bt prlsea for voks€nt kvegt pA Eellesskabets reprEutatlve Es,rkeder €r hojere eaal
orienterlngsPrLseu, fastsattes tnportafgtften tll en procentalet , sAfrert det t@stateres, at pltseE er
Dlndlre enal ellar 119 Eeil ortent€rlngsprisen, forhojes ieportafglften procenwis.
EECPg$fe9!1!S!1989E : (Pororttalns (EoF) nr. 805/69, arttret ro)
Evia EElsDlvaauet lllden for Felleskabet er hOjere €nd pa verilensearkedet, kar forskellon utlllgnes yeal en
eksPortrEstltutl@. DeDne reatitutldt er ena for hete Felleaskabet, Een kan ctlffereatleres a].t efter
beste@elsessted.
?s
III. PRISER PA E"EMMEIIAffiEDET
I henholal tll alttkel 12, sU<. 5, I forordLrlns @oBl nr. 805/58 (senest srillet vgd forortlnlng (EoF) nr. 425/771
se!I19art1ke110,6u3.5,fast].@ggerK@1gs1onenhverugeen@forvokseDt
krrdS. DeDne pris svarer tll gennensnlttet - sdl tldllgere er tlld€It vegt vail koofflclentetae fastaat i bllag
I tll fororalnlns (EoF) trx. 6LO/77 - af de prlse!, dlgr er konsteteret pe det elle! ale replasentatlve Earkeder I
ale enkelte Eeallensstater, EoE der h€nvlses tll l btlag II tll same fororalnlng. Dlsse ryEjEtslg gvaret tll
det veil veJnlDgskoefflcle$ter veJedle gennemsnit, anfort I fgrnt\rnte bllag II, af d6 [rriaer, der har d,arnet
sig for d6 pegeltlEnde kategorl€r og kvaliteter af voksent kvag og k6tl af dls8e ilyr I en perloale pA eyv tlage
i same engrosleal I den pegaldenale Esdlle8sstat.
Ds faEtsatte !0atkealaprlser i medleloggtatErne qalal€r for r
BELGIEN t gglg! r Andlerlecht - Levenale vegt
PlE435 t 4gEq! 3 (noteringscenter) : Kobenhavn - Levenale vegt
FOBtsIrNDSR. TYSKL. s ryEE t 13 narked€r - LEventle vagt(Augsburg-Bodlr!tr-Brasactrwelg-Flankfurt/Maln-Easburg-Flelbulg-Eamover-Nassel-
K61n - M&rchen - Nllrnberg - Regensburg - stuttgart)
BISII9 t @iEE t
Irnokvag s Parls (noterlngscenter) - slagtevagt (Pold6 net sur pl6tl)
4!!E: 15 narkealer - slagtevegt (Polala net sur pledl)(Boraleaux-Chateaubrlant-CheEl.IIG-Cholet-Cllsson-FougEr€s-lyon-lbtz-
Nmcy - Ufuas - Partenay - Rouen - Sancolns - St. ChElstoPhe-en-BlloEals -
valenoledres) .
Ka1ve : 5 not€rlngscentsr - Slagtevagt (Potds net au! pled)
(Centr6 
- centle-Est,/Est - Noral^oral-Ouest - Ouost - gud-chre6t)
onlegnllgen af noterltrgerne pA slagte- og levenale vagt skeE ved f619enale
ko€fflclenter s
]@Eggt s
ileues F : 62 g Boeufe F s 60 g G6nlsses F 3 60 I VacheE R t 75 g Tau- R t 60 g
bovlnsR!508 R:588 Rr58g A:54t reau:.At58t
A:589 A:558 A:559 N:529
N:558 N:53t N:53S Ct48t
Er45t
5@3
Blaac ! E:65 t Ros6clair: U s 64 t RosE r Ut 54t Rouge s Rr 528
u:54t R:62t R362t 0:50$
R:529 O:60c o!50t
IR!,ATiID : @lg 3
vokEent kvEs t 5 Eaketler - lev€nale vagt
(Balltmahon 
- Banilon - AttreDry - Kllkenny - Maynooth)
glE s Bsdlon - Pr. gtk.
Ol0regnlnEen af sqrkprlsen tll levenals vegt (x 0'6L24't ske!, ef,te! at stykPllEen 6!
forhOj€t Eed 70 g.
IE@E t @JE:
a) reulszong : 7 toalkealor - Ievenale vagt(Moilena 
- cremona - Brescla - Macerata - Padova - Rsgglo-En1lla - PBlaa).
b) !4!1g,Eg!i@!g, 3 R@ - slagtevegt
Oregrringen fra slagte - tll levenale vagt sker gEg korrektlon l06il folgenale bel6b :
VlteUoDi s t. 09 2. kval. ! + 1.500 LItl100 kg
Buol s t. og 2. kval. : + 1.500 Lltl100 kg
vacclre r 1. o!, 2. kval. ! + I.700 L1t/100 kg
vltsllt r 1. o!, 2. kval. : + 16.100 Litl100 kg
Efter korrektloneB anvendes folgenals koefflclster !
]@E-@s
Vitellonls 1.kval.3 589 Buotsl.kval.:558 Vacche: I.kval. l55S
2. kval. s 54 g 2. kval. t 50 t 2. kval. t 50,5 g
@s
vit€lu : 1. kval. r 61 t
2. kval. : 59 s
Den vejede gennelsnltaprls udmgmes vsd anvendelse af, f6l9enale v€JningsProcenter s
a) 57 I fo! overskudszone ;
b) 33 B for unalerskudszone.
!t:@t@OURG r gB1g s Lu:renbougogEsch-s,/Alzette -glagtevagt
Oloregmingen fla alagte- ttl levenale vEgt af det arttoEtlake genn@snlt for Doterlag€tre
pA begge mrkeder sker ved hJelp af folgende ko€fflclentar s
?6
@!lys,:
Bo€ufa, g6nlss€E, taureaut : kva1. extra s 56 t vaches t kval. extra 3 5G B
kval. AA I 54 B kval. AA r Sd B
kval.A r528 kval.A .32l
kval.B !508
Kalve s 50 I
NEDERIJAI{DENE s tlqrKed,er t
Vokaent kveg : Leltlen - rs Eertogenbosch - ZrdoII€ - Blagtevegt
&lE , Barn€v€Ial - rs Bertogenbosctr - levende vEgt
omr€grrlngen fra slagte- tll levenile vegt af tlet arltrEtlske genBenanlt for noterlBg6:.ae
pe ds tre narkeder ske! ved hJalp af folgenale koefflclenter I
Voksent kveg !
stl€rent I.kvaL.:59t Vaarzen! 1.kval. s58g Ko€lenr 1.kval. I 56E
2. kval. s 55 t 2. kval, : 55 t 2. kvel. ! 53 t
3. kval. -r50 I
Worstko€is t 47 8
DET FORENEDE KONGERI@ t InE.rK€dE! S
Voks€nt kveg :
a) Storbrltanrlep I 4l EArkeit€r - Iev€nde Pl6g't
ffi"ford-Ayr-Banbury-Boroughbr1tlg€-Br1.lgnorth-BurysttEdlnon.tr8-
Carllsle - Chelnsforal - Darllngton - Drtffteld - EaUngurgh - Exeter - calnsbolough -
Glsburn - cloucoster - cullalford - Earl,sard Eeath - BuIl - K6tt€rln9 - KLddlermlnster -
Lanark-Launceston-I€lcest€r-Llangef,nl-MaLton-Maud-Norura[lrton-Norrlctt-
osrrestry-Perth-Preston-Rugby-st.Asaph-stlrlinE-sturmlnsterNewton-Truro-
lyneslale 
- welshpool - Wsthelby - york)
b) Norallrlantl r { slagtsri€r - Blagtevagt
3 Ealkocler - leveade vegt
(Moy 
- Newry - omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - ltarkethlll)
oEoregnlng€n af noterlngern€ fra slagt€- tll levende vegt sk6r veal folgende
koeff,lclsnter s
stoers, U :5515 I Eelf,ers.V/L.5315 tSteersatrtlEetfersE s 5lr5 t
LM:5410t T 152,58
LE : 55,0 I
T:53,5t
Det v€Jetle genDeEanlt ualregnes v€d anvenalelse af fdlgenals vejnlngsprocenter s
B) 8815 t for Storbrltarnien
b) 11,5 I for NoralLrland
glyg s tultilfleld - slagtevegt
Oategnlngen frB slagt6- tll levenile vagt (x 6t) sker efter, at notsrLngerre er forhljet
neal 4,41 E,/I00 kg.
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LEVENDE KVAE6
LEBENDE RINDER
LIVE ADIJLT BOVINE ANIiIALS
BOVINS VIVANTS
BOVINI VIVI
LEVENDE R]'NDEREN
ORIENTERINGSPRISER
ORIENTIERI'IIGSPREISE
GUIDE PRICES
PRIX DIORIENTATTON
PREZZI DI ORIENTAIiIENTO
ORIENTATIEPRIJ ZEN
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
100 ks PvI
ECU
BELGIOUE/
LUXETlBOURG
DANIIARK
BR
DEUTSCHLANI FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAI{D
I'I{ITED
KINGDOT
BFR/LFR D(R Dil FF IRL LIT HFL UKL
z?. 5.7E - 1. 7.79 152.292 6.216,4 1.0?9,13 42E,60 E26,4E 99.422 1 53.053 4?E.& u.o95
?. 7.?9 - 154,5EO 6.275,2 1.095.34 430.26 E5't,68 1O0,916 162.130 432.69 E9,E52
(r) Introductlon de l.'Ecu dans [E PAc : 1 uc E 1.208953 Ecu (9.4.1979) - RAgL. (cEE) no 6521?9 du conseil.
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LEVENDE IO'EG
LEBENDE RINDEB
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Merkedspriser
Marktpreiso
Market prlces
Prix de march6
Prezzl di mgrcato
Marktprilzen
EF-lende
EG-LEnder
Communlty Countries
Paye de la CE
Paeee della CE
EG-landen
orsEroD
RITDFT.ETSCH
BEEF AITID VEAL
vtAIuDE 8ovttE
CARiIE 8OYIilA
RUilOYT.EES
l0O kg - PVI
Handolsklassgr
Handalsklassen
Classes markoted
Class€s commaroialis6os
Classi commerclalizzats
Handelsklassen
Beufs - Ossen 600/o
G6nisses - Vaarzen 600/0
B@ufs - Osssn 5590
G6nrss€s - Voazsn 55o/o
Taureaux - Stieren 600/o
55Vo
Vaches - Koeian 560/o
50o/o
B6tail de fabrication - Fabncatievee
Moyenne pond6r6e toutas class€s
Gewogon gsmiddslde alle klasssn
1079.13 (1) 1095,34
KOBENHAVN
(Noterings-
center)
Stude PRIMA
1. Kt.
2. Kt.
Kvier PRIMA
1. Kt.
2.Kt.
Ko€rmod PRIMA
Kalvstander 1 . Kl-
Tyre PRIMA
1. Kt.
2. Kt.
Ungtyre. 220-500 Kg PRIMA
1. Kt.
2 Kr.
BB DEUTSCHTA]IID
426,60 (1' 430.26
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K6q 1. Kl.
2.Kt.
3. Kr.
4. Kt.
Bullsn Kl. A
KI. B
Kt. c
F6rsen Kl. A
KI. B
Kt. c
LEVEIUDE K\rrEG Markodspriser EF-lando
LEBENDE RINDER MarkCpreise EG-LAnder
LIVE ADUIT BOVINE ANIMALS Market prices Cormmunity Gountries
BOVINS VIVANTS Prix de march6 Pays de la GE
BOVIIUI VIV! Prezzi di tnercato Paese della GE
LEVE$IDE RUNDEREIII Marktpriizen EG-landen
OKSEKOD
BIi!DFLEISGH
BEEF AITID VEAL
VIANDE BOVINE
CA8ilE BOVINA
NUNOVLEES
82
IOO kg-PVt
Marked€r
MErkte
Markets
March6s
Msrcati
Markton
Handelsklosssr
Hand€lsklassen
Classas mark€ted
Classes commercralrs6es
Classi commerciakzzate
Handelsklasssn
o/o
1979
JUN JUL AUG
15-21 22-28 29-5 6-1? 13-19 z0-26 27-2 3-9 '10-16
BELGIOUE/BELGIE
Pr d'orisnlation - Orientatioprils BFR 6?11.6 <1) 6275.2
B@ufs - Ossen 6o0/o
Genissas - Vaarzen 600/o I 7100 -o 7100 -o 7100-0 7100 -o 7100 -o 7100 -o 7O5O,O 7050,0 7050,o6850,0 6E50,0 6800,0 6800,0 6800.0 6800.0 6800,0 6800,0 6800,0
BGufs - Ossen 55Vo
Gdnrss€s - Vaarzen 55o/o t+ A)nn n 6200 -o 6200 -0 6200 -o 6200 -o 6200 -0 6200,O 6200,0 6250,O60so 
-o 6n5n _ 0 5950,0 5900,0 5900.0 5900- 0 5800,0 5800,0 5850,0
ANDERLECHT Taureaux - Streren 600/o
55o/o
6 BFR 6400 
-0 6450 - 0 6550 -0 6600-0 6600 -0 6600 -0 6600,0 6650,0 6700,0
17 5700.0 5750.0 5850,0 5900 
-0 5900-0 5900,0 5850,0 5900,0 6000r0
Vaches - Kosrsn 55o/o
5Oo/o
4 5850 
-0 5800 -0 5800 -0 5800 -0 5800 -0 s800 -0 5750,0 5800,0 5800r0
16 51 00,0 5050.0 5000,0 1950.0 4950,0 1950.0 4850,0 4900,0 4600,0
B6tarl de rabricatron - Fabilcatrevee 5 41 50 
-0 41 00 .0 4050 -0 4050 -o 4050 -0 4050 -0 4000,0 4050,0 4050,0
Moyenre pond6r6c toutes classes
Gewogen gemrddelde alle klassen
100 BFR 5909.0 5908.0 5913.0 5915.5 5915 -5 5915 -5 5867.5 590'1.5 5919.O
ECU 1t 
-?60 5 -535 45 -658 115 -715 115 -719 115 -71.. 144.537 145.3?5 145,8O(
DANMABK
Onenterrngspils DKR 1079.13 <1) 1095,34
KOBENHAVN
( Notsrings-
center)
StUdE PRIMA
1. Kt.
2 Kt.
0,8
DKR
860 
-00 E65.00 E65 -00 865 -00 865 -00 86s -00 865r00 870,00 875.00
o,1 835,00 840,00 840,00 840.00 840,00 E40,00 840,00 E45,00 850,00
0.1 810.00 8't s 
-00 81 5 -00 81 5 -00 81 5 -00 8'l 5 -00 81 5,00 E20,00 825.00
Kvier PRIMA
1. Kl
2.Kt.
6.8 E5?,50 E57,50 857,50 857.50 857,50 E57.50 E57.5O E5?.5O 857.5O
2,2 832 
-50 837 -50 837 -50 837 - 50 837 -50 837 - 50 837.5O 832,5O 835,00
0,3 81 0.00 E1 5.00 81 5,00 81 s 
-00 815-00 E1 5 -00 81 5,00 810r00 El 0,00
Koermed PRIMA
Kalvetander 1. Kl
3,5 807 
-50 427 -50 a2? -50 a22 -50 a22 -50 E??,50 812,5O 8OZ.5O E07,50
2,5 760.00 E00,00 800,00 795.O0 795 
-00 795 -00 785.O0 775,OO 780,00
Koer 1. Kl.
2. Kt
3Kl
4. Kt.
17,O 8'l0-00 830 
-00 830 -00 825 - 00 825 -00 8?5,00 81 5,00 800,00 E05,00
8,5 780,00 800,00 E00,00 795.00 795,O0 795.00 785.OO 77O.O0 77O.OO
5,1 700 
-00 7?0,o0 720,00 715 -OO 715,OO 715,O0 705,00 6E7,5O 687.5O
3.4 595,00 615,O0 61 5,00 61 0,00 61 0.00 61O,00 600,00 575.OO 575.00
Tyto PRIMA
1. Kt.
2. Kt.
900,00 91O,0O 9'10-00 915,00 915,OO 915,00 915,O0 91 5,00 91 5,00
o.4 E75,00 E65,00 8E5,00 E90,00 690.00 890,00 890,00 890,00 E90,00
0,1 852.5O E62,50 E62,5O 867,50 867,50 E67,50 867,5O 867.5O E67.5O
Ungtyre 220-50O Kg PRIMA
1. Kt
2Kt
32,9 9E0,00 960,00 980,00 9E0,00 9E0,00 980,00 97O,OO 980,00 990,00
118 930,00 930,00 930,00 930,O0 930,00 930,OO 9?O.OO 930,00 94O,OO
2,3 860.00 860.00 E60,00 860,00 860,00 E60,00 850,00 860,00 E70,00
Velgt gennemsnrl alle klasser 100
OKR E71,03 E79.E1 E79,81 E77,95 877,95 877,95 869,25 E67,36 873.65
ECU 22,923 124,163 1?4,161 123,90C 1?3.90C 123,90( 122.672 122,4O 'l?3,29:
BB DEUTSCHLAND
Onent reru ngs prers DM 428,60 ( 430,26
o
I3 MARKTE
Ochsen Kl. A
KI B
1,5
DM
375,10 373.10 365.40 37 1 
-50 369.20 390.70 377.8O 373,3O 376,9O
o,5 360,10 364,2O 369,50 35E,00 355,70 359,70 35?.5O 363.10 36?-50
Bullen Kl A
KI B
Kt. c
37,4 401,E0 40?,50 400,00 401,90 400.20 40?,7O 402.20 4O2,40 103.4O
11 i7r6,90 376,1O 374,?0 376,9O 357,80 377,40 377.5C 376,60 377.40
't,5 353,30 34E,70 351,80 355,20 348,50 351,60 337,1O 329.80 357.1O
Kuh€ Kl A
KI. B
Kt. c
KI. D
8,5 339,1O 338,1O 335,70 335,10 331,E0 33O,2O 331.4O 332.60 333,2O
17,2 317,4O 31E,7O 315,60 31s,50 313 10 31 0,60 309,60 311,?O 31?.40
6.1 276,80 2E?,70 275,60 277,60 275,20 271,O0 ?70.1O 273.O0 271-60
1 237,00 ?3E,?0 ?32,60 ?39,30 ?26,30 ?35,20 231,2O ?24,2O ?35,40
Fdrsen Kl. A
KI, B
Kr. c
1 1,5 366,10 369,60 36E,?0 36E,10 367,20 366,90 364,7O 365.4O 366,OO
3,1 313 70 351,OO 341,50 318,60 342,70 348,10 347.3O 35O,'tO 347.2O
0,5 329,00 321,?0 319,50 3?6r20 319,50 311.50 311,9O 32O,7O 315,50
Gewogensr Durchschnrtt aller KlassBn 100
DM 362,O0 363 21 360,t 1 361,85 359,57 360,45 359,37 359.90 361,27
ECU 128,62 130.502 129,484 130,001 129,1E1 129,50( 1?9,1'l 129,307 129,79=
80
LEVENDE KVEG Markedspriser EF-lande
LEBENDE RINDER Marktpreise EG-Uinder
!-lVE ADULT BOVINE ANIMA!-S Market prices Community Countries
BOVINS VIVANTS Prix do lnarch6 Pays de la GE
BOVINI VlVl Prezzi di rrercato Paese della CE
LEVENDE RUNDEREN Marktpriizen EG-landen
OKSEI('D
RINOFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CABIUE BOVINA
BUIUDVLEES
IOO k9-PVl
MarkBder
Markte
Markets
Morch6s
Mercatr
Markten
Handelsklasser
Handelsklassen
Classes marketed
Classes commercr
1979
Classe commercralrzzato
Handelsklassen APR i 
-AI JUN JUL
FBANCE
Prrx l'orientatron FF E?6.48 (1) 851,68
@
1 6 MARCHES
B@ufs E
U
R
o
3
6
a:
o
FF
1037.67 1059,9' 1084.4 1073.11
914,70 947 13' 961.6? 956.64
813,84 649t6: E71.5i E64.5
705.93 736 t7 757 ,91 744,2t
G6nrsses E
U
R
o
1 1198,31 12,$13 1?64.74 1248,65
3 101O,65 Lo5itct 1073,10 1052,2t
6 834.43 olorl 898.96 886.6t
4 663,19 acc o 7?4,E4 722,1
Vaches U
R
o
P
A
4 892.94 9)4t7', 959.9t 950,61
10 741 ,'16 777 ,1 E00,6: 795,7\
20 6?7.92 67t tt 695.91 687,91
I 525,81 555,7" 573,O1 568,7t
4 399.26 422r21 432,81 425,91
Taureaux U
R
1 721,5E 14 Iro 762,7 766.7i
1 669,0s 691r.l, 7O5.4 711 .51
Jeunas bovrns E
U
R
o
1 954,20 969,6i 986,? 995,8(
3 863.4O 817 t7l 891,0t 900,3:
6 777,66 799 tzt 812.51 825.11
4 713.?4 727 t71 736,91 748.?
Moyenne pond616o loulas classes 100
FF 735.62 769 t5l 7E9.?t 784.1i
ECU 35,549 141. 8q '144.77: 142.3?t
INELAND
Gurde price IRL 99.422 (1) '100,916
o
5 MARKETS
Heifers I
il
ilt
9
IRL
86,6?4 94.03( 89,87: 83,34
14 8?.778 oA 01 88,671 80,94i
4 74,E99 81. 50' 79,71t 73.931
Steers I
lt
ilt
IV
18 87.610 69,90 EE,55( E5,611
13 8E,007 go,89. 88.7',| 85.94
12 93.E96 96.171 91,??',, 87.6?t
3 u,3o5 85.78i E6,6Et 84,94t
3 77.5O1 79,3o' 79.30t 74.57i
Cows I
lt
lil
I 6E,943 7312O' 71 ,1O': 68,27',
12 60.624 63, B4i 61,Ogt 59,871,
3 49,378 51,011 49,51 47 .841
Werghted averags all classos 100
IRL EO,675 84,'tz, 8?,361 78,141
ECU 23.575 129,77' 1?6,161 12O,15.
ITALIA
Prozzo di on€nlamento LIT 531055 (1) 162.130
O BRE.CRE. MAC,
MOD, PAD, ROMA
1 a qual.
Vrlellonr
2a qual.
34
LIT
63.121 t64.26 1 60.93( 161.54
30 45. E08 t47.ro 144.67i 145.391
O MODENA, PADOVA
PARMA B ROMA
1 a oual
Buor
2a qual.
2 23.594 725.29 1?5 
"29' '126.31
4 03.370 105.06 104.53i 1 05.0E!
O CREMONA"MACEMTA
MOD, PAD A ROMA
1B qual.
Vacche 2a qual.
3a qual.
I ?7.662 110.48 129.3U 129.88t
15 01.74E 105. 
'1
103.32' '1o3.41
O CRE, MOD, PAD 7 66.356 69.la 69.071 66.85(
Msdia ponderata tutte classi 100
LIT 35.931 137. 81 135.48! 135.85
ECU 35,254 ].37.t2 133.11 1?9.5?l
(1) A partir du 2.7.19?9
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LEVENDE KVEG
LEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOvlNS VTVANTS
BOV|NT VlVl
LEVENDE RUNDEREN
Markedepliser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di morcato
Marktprlizen
EF-lande
EG-LEnder
Community Countries
Peys de la CE
Paese della CE
EG-landen
OK8EK6D
RIIUDFLEISCH
BEEF AIUD VEAL
VIANDE EOVIIIIE
CARI{E BOVIIUA
RUNDVLEES
IOO kg - PVI
Marksder
M6rkto
Markets
March6s
Msrcali
Markten
Hondslsklosser
Hendelsklessen
Class6s marketed
Classes commerc
1979
J UI'I JUL AUG
Clgsse commsrcialrzzato
Handglsklass€n 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 ?o-?6 z7-z 3-9 10-16
FBANCE
Pnx d'oriontation FF 826.t 8 (1) 851,68
o
16 MARCHES
Beufs E
U
R
o
3
FF
10E9-00 10E3,00 1084.00 1080,00 1074.OO 1 067,00 1060.0( 1060-0c 1063.0t
6 963,44 962.16 965,38 959,55 95E.29 95?,49 947,3i 949,91 949.27
I 874.72 872.48 873,23 872.U E65,EE E56,80 851.5t 853-A2 a%-51
6 761,44 757.46 7rr,69 7r3,93 ?44.65 T16,26 730,0E 734.49 73E.91
G6nissos E
U
R
o
1 1265.14 1265.14 1265.14 ?56.57 1247.14 1244,57 1229,1t 1 230-00 1 230 
-00
3 1073,73 '1o7o,83 1069,38 065,03 1051.25 1M?.55 103?,41 1033,1 1034.58
6 904.19 898,59 898.16 EY)'t 4 EEB,68 877.U 868r0( u7.14 869,29
4 729,51 762,86 725.72 729.1 726,48 718.53 709,8a 712.4 715.88
Vaches U
R
o
P
A
4 e63;a 956,79 955,97 957,60 955,16 945,39 936.41 941,3a 94?,1
10 805,50 800,55 800,1 0 80E.,1 800,1 0 791.',to 780,30 785,2i 792.45
20 7O0,96 695.76 694.3? 698.15 691,95 6E1.55 670,80 675.31 682,51
9 577.92 571,52 572,8O 575,3t 57?.16 564.16 556,8C 559.3t 538r0t
4 434.89 430r71 430.71 43O.39 428.',|4 421.07 41E.5t 419.4t 41E.5(
Taureaux U
R
1 763.54 764.25 765.OO 766,5Q 767,25 767.25 767,?S 771,7' 774.7:
1 7O7.64 707.60 7OE,E9 711 ,47 712.11 712 11 712.76 716.6':, 718.51
Jeunes bovrns E
U
R
o
1 987,66 99?.OA 99Z,OO 993.84 996,3q 99E.2O 99E,21 1004.4t 1OO4.4t
3 892.80 896,44 896,40 898,8[ 901,2C 9O2,4O 9O2,4C 907,?C 9O7,Za
0 815,48 81 8,96 E?0.12 E2?,4q 825.92 828.24 8?E,24 830,5t E50,5(
4 739.20 743,68 744.8O 745.92 749,2C 750.4O 750.4C 756.OC 756.O(
MoyBnne pond616o loutgs classes 100
FF 792.99 789,79 7E9,75 7X1,91 786.62 779.32 772,37 775,57 778.3(,
ECU 146.12 143.34 143.34 143,55 14?,7t 141.45 140,18I 140.76a 141 
-271
IREI.AilD
Guide price IRL 99.422 (1) 100,916
o
5 MARKETS
Heifers I
I
il
IRL
89,EA 89r850 87,74O 85.?7C u,344 E0,63[ 77.94O 77 r57O 7E,34O
14 89,090 89,070 87,15O 82,74 82,08[ 76,ElN 76.24O 74.90O 76,480
4 79,860 78.830 78,620 76.574 74.65Q 70,76t 69r000 62,4O0 68,560
Sieors I
il
il
tv
18 89.280 E9.O4A 8E,1 50 87.494 85,950 83.69( 82,7OO 82.150 E3,590
13 90,300 89,294 8.24O 87.66C E5,794 E5,05C E2.740 E1,980 83,530
12 92,740 n,1E0 E9,740 eo,14a 89r06C E5r1 Et E3.42O E2,9ZO 83,550
3 8,420 u.&o ur49O 87 1424 u.92Q 83.',t?C 82.52O E2,59O u.270
3 80,050 79.830 79.444 76.56Q 73.O54 2.951 71.32O 72.600 7?,8OO
Cows I
I
ilt
9 7O.t90 70.54 7O.340 69.224 68,980 68,55C 63,49O 62,32O 62.55O
12 61.ZgO 60,950 60.654 62,1Ea 60,48C 58.71C 56,6E0 54.?4O 53.79O
3 49.?10 50,380 49.890 48.364 51.698 45.72C 42.UO 44.7OO 44.?60
Werghted avarsge all clssses 100
IRL a2-902 a2-156 81 
-433 80-391 79-131 76-462 74,51',| 73,472 74.556
ECU 126-9A7 126-3rlt 12t, 
-737 123-U.5 121 -215 17 -122 114.134 112.512 114.203
TTAUA
Prezzo oil€ntamonlo LIT 153 053 , 162-130
O BRE,CRE,MAC,
MOD, PAD, ROMA
1 a oual.
VitElloni
2a qual.
34
LIT
161 
-t 9e 162-S89 7AO-675 159.297 162.350 1 62.35C 1 63.288 '164.628 'l&.622
30 1 44-6t0 116-151 141-?6 3-47t 146-359 116-359 147.O29 'l 47.90A 147.908
O MOOENA,PADOVA
PARMA 6 ROMA
1 a oual.
Buoi
2a qual.
2 125.?91 125.2n 125.2n 125.2n 126.966 126.96t '126.966 127.636 127.636
4 I 04.063 106.063 1114.063 104.063 '105.738 105.738 1 05.738 1 06.408 106.408
O CFEMONAMACERATA
MOD, PAD E ROMA
1a qual.
Vaccho 2a qual.
3a qual.
8 129-1?5 130-599 1ZE.4A2 129.52q 129..n8 130.t 41 130.862 132.118 't32.118
15 1'J2-g'JC 1,lt 
-Lo7 1fl2-238 102.234 103.494 106.327 1t!4.830 106.002 106.002
O CRE. MOD, PAD 7 6E.667 68.667 66.66t 65.667 67.333 67.333 67.333 69.667 69.657
Modia ponderata tutts classi 100
LIT 1 35.582 136.709 1y.709 134.167 '136.512 136.671 137.302 1t8.4v) 138.4n
ECU 134,907 130.343 128.436 127,n9 1 30.1 s5 130-30t 130r908 132.O50 132.O50
(1) A partlr du 2.7.1979
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LEVENDE KVEG
LEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VIVANTS
BOVrNt.VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Merkedepriser
Marktprelso
Market frlcee
Prix de march6
Prczzi di mercato
Marktprljzen
EF-lande
EG-lSnder
Communlty Gountries
Pays de !a CE
Paesi della CE
EG-lenden
OKSEK,D
Rtf,oFlErSCH
BEEF AIUD YEAL
VIAIUDE BOVIIUE
CARITE BOVIIUA
BUIUDYLEE9
,OO kg - PVI
Markoder
M6rkte
Mark€ts
March6s
Msrcoti
Msrkton
Handolsklasser
Handelsklasson
Classes marketed
Class€s commercialrSes
Cl. commsrcializzato
Hsndslsklassen
o/o
1979
APR I{AI JUN JUL
LUXEMBOUFA
Prix d'ori€ntaiion LFR 62'.16.4 (1) 6271
.2
o
LUXEMBOURG-
ESCH-AI.ZETTE
Bcufs, Cl. Extra
g6nrsses,
taureaur Cl. AA
ct. A
66 5996.7 6076t3 6115 14 6057.5
11 5335,2 5338'4 5357.6 5331 15
1 4706.2 4824.2 4861.6 4855 15
Vaches Cl. Extra
CI. AA
ct. A
ct. B
2 LFR 6105.6 6279 t3 6299.4 6374.O
5 5295.5 543'1, 5407.O 5361.2
12 4524.O 4567 11 4698,1 4620,4
4 4060,3 4129tt 4124,4 4097,5
Moyenno pond6r6e toutss clssses 100
LFR 5624.O ,6g5tt 5738.O 568{,3
ECU 137.776 r39 t53( 1 40rE0: 140.O71
ilEDERTAIUD
Oritgntatreprijs HFL 428.& <11 43?,69
Streren 1e Kwal.
2e Kwal.
13
;
HFL
al 5 
-65 415.39 416.42
356-75 r55.21 354,46 355,43
o
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Vaauen 1s Kwal.
2e Kwal.
11 t116-3t /].lO-O' 417.07 410.09
7 329-83 13 5.2 341,28 336,43
Koeien le Kwal.
2e Kwal.
3e Kwal.
13 375 
-3lJ 180- 51 387.U 3E2.1E
32 307.93 1 1.0i 32O,O7 316,32
10 269,53 21 4.9\ 280.77 ?77.22
Worstkooien 5 234.43 2\7 -\1 241,42 234,07
Gowogon gemidd€ldo sller klsssen 100
HFL 339,90 ldl.5' 34E.56 345.11
ECU t20.7& t2?.o5\ 124 -O4t 123,29i
UNEED KINGDOM
Guide price UKL u.o95 (1) 89,E5?
GREAT BRITAIN
o
41 MARKETS
Steers Lrght
Medium
20
UKL
?5,297 79,63' 88.U4 86,806
21 73,82O 79,66i 87.938 u.987
Heirsrs Hsaw
Lrght
Med./Hea.
10 71.126 76,56 85r580 8?,663
13 73,O& '17 t23l 85.013 81.291
12 71.742 75,30 83,892 80r901
Cows I
I
It
11 57,7EO 63154 66,885 62.564
7 50,71O 55.42, 57,9?8 54,109
6 42,269 45.1 46.287 44.?7O
100 UKL 68,223 72187 80,1O? 77.077
NORTHERN IRELAND
@
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Steers U
LM
LH
T
1
UKL
74.143 7Btl4 81.128 80,756
17 71.812 75.%. 79.O4',1 8.313
16 72,872 l6,J6t 79,U6 79,O52
34 71,O34 74,941 77.9O4 77,186
Hoilers U/L
T
4 70.682 74,94 77.&7 76,6E9
I 69r305 73r)4 75,973 74.834
Stoers and H.E 6 67,638 71t29' 74,132 72.972
Cows 14 60.g',lz 63r44 63.472 58,655
100 UKL 69.718 73r44 76,029 74.657
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 68,223 72t87 EO,102 77,O77
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 69,71E 73tM 76,O29 74.657
Weighted average all clssses 100
UKL 68.395 72194 79.634 76.798
ECU 23.E59 ]32ro9 142.031 132.',12'!
(1) A partlr du 2.7.1979.
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LEVENDE I(I'EG
LEBENDE BINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVTN!'VtVr
LEVENDE BUNDEREN
Markedspriser
Merktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di moroato
Marktprijzon
EF-lande
EG-LSnder
Community Countries
Pays do !a CE
Paesi de!!a CE
EG-landen
OKSEK6D
BINDFLEISCH
BEEF AilD VEAL
VIAilDE BOVIIUE
CAEIUE BOVIIUA
RUNDVLEES
IOO kg-PVl
Markedor
MArkte
Markots
March6s
Mercati
Markten
Handelsklassgr
Hand€lsklassen
Classos marketod
Classss commorcralrSes
o/o
1979
J I'N JUL AUG
Handelsklassen 15-?1 22-?8 29-5 6-12 13-19 20-?6 27-2 3-9 10-16
LUXEMBOURG
Prix d'orientatton LFR 6216.4 u, 6275,2
@
LUXEMBOURG-
ESCH.ALZETTE
Beufs, Cl. Extra
g6nisses,
tauroaux Cl. AA
cr. A
65
LFR
6129.? 5050,8 6078.8 6148.8 6064"E 5958.4 6036,8 6048.O 6008,8
11 534E,7 5335,2 537E,4 ,318.7 5346,O 5308,? 5?73.1 5319.O ,308.?
1 (810,0 1877.6 t+79'l.E 487?.4 t 906'2 4856.E 4823,0 49OE.8 1971.2
Vachos Cl. Extra
CI. AA
ct. A
cr B
2 5160.O 6468.0 6?5?.4 6347.6 660E,0 6300,0 6308.4 6160.0 i936,0
5 i381,1 5305,5 ,543,1 5356,8 56?1.4 5132,7 5'140.8 5389.? 5184.0
12 t+648,8 47?4,2 t+7?4,? 1721,6 462?.8 q557,8 4459.0 4547.4 4531.8
4 1005,0 4130,0 l?30,o t+zOO.O 4?05 cO 3925.O 3912.5 3750.O 4067,5
Moyenne pond616e toutes classes 100
LFR i730,8 5695,4 i7?9,1 ,763,2 ,715,tt ,592.0 5627.0 5653.7 56?3,8
ECU 140,39 140,29 141 ,1? 141.96 140,79 137 .75 13E.612 139,271 13E,533
NEDERLAND
Oilentatreprils HFL 4?E,64 (1) 432.69
@
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Streron 1 o Kwal.
2e Kwal.
13
HFL
L1S 
-7\ als 7s alq 7q 113 
-79 t 16 -5t, 1 8-90 tt17,13 417,52 416,54
356-85 r5a 
-85 lSa -85 353 -O2 355.41 356 
-72 356,35 356,72 ,55.79
Vaarzsn 1e Kwal.
2e Kwal
lt L17 
-2 L1S A7 409-48 t o7 
-7t, l,oc-t A 409.t+8 t+1OtO6 61 0-06
7 4t 1 
-14 341 -55 \LO.AJ \75 -47 334 -0s 335 -87 335.E7 335.8? ,35,87
Koeren le Kwal
2e Kwal
3e Kwal
13 3AA 
-Orl 1n7 S 1AA ) 380 
-80 380-80 \8? -1 382,11 3E2.48 ,E2.48
32 119 
-77 \19 -?7 119 -L1 ?'15 -5 1l5 -15 316-06 316.06 316,41 316.23
10 2RN R? 2Rn < 279 
-43 276-a\ 275 -83 277 -17 277,17 277.83 277 .OO
Worstkoeren 5 2L1 
-5A ?L1 .\A 7\0 _27 zal -? 2\2 A\ )\) A\ ?32.65 ?32,O2 23?.O2
Gewogen gemrddelde aller klassen '100
HFL 1A8 55 34t-60 3L7 
-92 \t t, -o7 \t tl -o7 7L5 -24 345,O1 345.36 545,01
ECU 23 
-838 1?L -\3q ?t _29t 2 -A1A 2 e1A 123 -3s1 123.?56 1?3,3EO 123.?54
UNITEO KINGDOM
Gurde prrce UKL u,o95 (1) 89.852
GREAT BRITAIN
o
41 MARKETS
Steers Lrght
Medrum
20
UKL
8E.99C 89.390 90.860 E9-900 85 
-750 84.45O Bi 
-20n 82,??O 83.430
2',! 87.778 88,600 89.830 8E.370 83,700 82-500 80,690 EO,97O E2.'l70
Herfers Heavy
Lrght
Med /H€a.
10 E5.E9C 85,91 0 8E.1 40 85.930 81 
-97fJ 79,780 77.620 7E,660 79,180
13 84.464 85 
-51 0 86,880 u,?40 79,860 78,380 77,650 76.950 76,790
12 83,69A 84,1 00 85.91 0 84.O?C 60.1 30 ?8,190 76,4O0 76,1',l0 77,18O
Cows I
lr
ilt
1l 67,364 67,604 66.110 64,66t 6?,498 60,390 59,?30 59.44O 51.980
7 7 
-564 59,340 56,E90 56.O?C 54.038 51,9?( 51,830 50.750 53,350
6 46.E10 46,480 46.2E4 .36C 1 
-6AC 43,57O 1,14O 41,410 44.520
100 UKL 80,089 80,662 8',1.1E5 79,924 76.258 74,657 73r?21 73,046 74r3?g
NORTHERN IRELAND Steors U
LM
LH
T
1
UKL
81,740 81,470 80-780 E1.56A 81,7OA 79,98C 79-370 76,880 77,360
@
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
17 79,71O 78,980 77,94O 79,334 79.598 78.1 6C 75,690 74,370 75,?2O
l6 80,300 79.960 78.910 80.?9A 80- 1 30 7E.71C 76.430 75.160 75,670
34 78.510 7A-O30 76,950 7A-160 7A-624 77.OOt 71,31O 73,39O 74.130
Herfers UIL
T
4 78,1?O 77.85O 77,O80 77.520 77.910 76,80A 73,27O 72.520 72,3?O
I 76.500 76.200 75,35O 75,980 76,140 71 
-104 71 ,49O 70,3EO 70,5?O
Steers and H.E 6 74.650 73,950 73,21O 73,960 75,O10 7?.144 59,24O 59,?60 59.32O
Cows 14 63,600 61.8?O 61,O9O 61.790 61.53O 55,594 i?.1oo i6,550 ,4.99O
r0o UKL 76.565 76.287 74r9O3 75.99O 76,2?1 74.O14 71 .251 ?o,994 71.265
GREAT BRITAIN 88,5 UKL E0,08t 80,66? E1,485 79,92O 76,258 74,657 73.?21 t3.046 74,328
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 76.565 76,287 74,9O3 75.99O 76,221 71,O14 71,?54 7O.994 71,265
Weighted average all classes 100
UKL 79.6U 80,'r 59 EO.728 79,468 76,254 74.583 72.995 72.6'tO 73,976
ECU 144.3O3 137,9O5 138.884 136.71C 131.18?l 128.312 'lz5,58O 125,26? 27,268
(1) A part'i r du 2.7.1979
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t-17 )1
TEVENDE KVAG
LEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOVINE ANINNALS
BOVtfttS \flVANTS
BOVINT VM
LEVENDE FUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
Tredielande
Drittldnder
Third countries
Pays taers
Paesi terzi
Derde landen
OKSEK,D
BINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
vlAhtDE BovttE
CABNE BOVINA
BUilDVLEES
lOO kg-PVl
Ungnol EP
1
2
Gonrsses et beufs A
B
c
D
Vaches A
B
c
D
E
Tauroaux A 1
A2
B1
s2
c
D
E
85
LEVENDE KVEG
LEBENDE RINDER
IIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOV|NT VtVr
LEUENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di morcato
Marktpriizen
Tredlelande
Drittl6nder
Third countrles
Pays tiers
Paesi terzi
Derde landen
OKsEKOD
BINDFLEISCH
BEEF AIID VEAL
VIANDE BOVINE
CABNE BOVIiIA
BUNDVLEES
IOO ks-PVl
Msrksdsr
MArkte
Markets
March6s
Mercati
Markten
Handolsklasser
Handelsklasson
Classes markel€d
Classss commercialis6ss
o,/o
1979
JUN JUL AUG
Cl. commsrcializzats
Handelsklassen 15-21 ??-28 29-5 6-12 13-19 z0-?6 27-Z 5-9 10-'16
6srrnnercx
o
WIEN 750lo
GRAZ 25o/o
Stiore 56
6s
2406,08 2411,OA 2416,0O 2402,00 ?401.00 2413,0O 2422,Ol 2418.Ot 2420,OO
Ochsen 2468,08 24?9.O0 ?528,0O 242E,00 2410,o0 2504,0O 2443,0C 2443.Ot ?443.00
Kalbrnn€n 2129,O0 2135,0A ?129,O0 ?163,OA ?142,0O ?135,OO z1?7.OC 2149.Ot ?137,OO
Kuhe 31 1777,00 1773,OO 1763.00 1721,00 1751,OO 1755,00 1744,OC 1758,OC 1743.OO
Gewogener Durchschnttt 100 0s 2188.56 2189,10 219?,2? 2170,42 2178,23 2167,61 2185.11 2190.19 2',185.5t
Benchlrgter Preiss 6s 218E,56 21E9,10 ?192,2? ?'t70,42 2178,23 ?187.64 ?1E6.'11 2190.19 z't85.58
ECU 118,3?2 119,9O2 120.073 118,E79 119,307 119,E22 119,738 119,962 119.709
SVERIGE
o
STOCKHOLM 67 o/o
GoTEBoRG 33 o/o
Ko och eldre tiur 1
2
24 654,O0 654,00 654,00 566,50 666,50 666,50 666.50 666150 666.50
8,8 589,3E 589,38 589,38 i96.90 596.90 596,90 596.9O 596,90 596.90
Ungn6t EP
1
2
30,2 SKR 762,16 762.16 762.16 773,9? 773.92 773,92 773r92 773.92 773.92
30 701,9O 704,90 704.90 716,03 716,03 716,03 7',|6.O3 716,O3 716,O3
7 620,0o 620,00 6?0,oo 528,0O 628.00 5?8,O0 628.OO 628,O0 62E,OO
Gewog€n€r Durchschntlt 100 SKR 693,87 693,87 693,E7 704,9E 704,98 701,98 7O4.98 7O4,98 7U,98
Beflchligt6r Preise
SKR 522,82 5??,82 52?.EZ 533,93 533,93 ,33,93 5i1 
-C3 saa 01 q?? o?
ECU 91,??1 91.?21 91,221 93,160 93,160 ?3,160 93-160 93 
-1 60 97 -16fl
SGHWEtZ
BEBN
G6nisses oi boufs A
B
c
D
18.8
SFB
505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00
9,9 493,O0 493,00 493,O0 493,OO 493r00 493,00 493.OO 493.OO 493,OO
2,6 450,00 450,00 450,00 450,00 650,00 150,0o 450,00 450,00 450,00
1,7 403.00 403.OO 403,00 403,00 qo3,oo 403,O0 403r00 403r00 403r00
Vaches A
B
c
D
E
4,7 460.00 460,OO t60,oo 460,00 460,00 160,00 460r00 460,00 460r00
3,1 13O.0O 430.0o 630,00 430,00 4fi,O0 430,00 430,00 430,00 43O,OO
14,6 430,00 43O.OO 630,00 f30,00 630,00 430,OO 430r00 430,00 430,00
14,C 41O,00 410.OO 410,00 f1 0,00 11 0,00 410,O0 41O.OO 41O,OO 41O,OO
1 6,C 332,50 337,50 ,37 ,50 337,50 337,50 ,37,50 337.50 337,5O 337.5O
Taureaux A 1
A2
B1
B2
c
D
E
7,5 b45,OO 445,00 t+45.0O t45.OO 145.0o L15,0O 495.OO 495,OO 495.OO
2,4 460,00 460,00 t60,00 160,oo L60,00 660,00 460,00 460,00 460,00
2,C (66,00 46E.00 168,00 168,00 16E,00 468,O0 468,O0 468,OO 468,OO
1,2 440,00 440,00 440,0O 140,00 440,0O \40,o0 44O.OO 44O.OO 44O.OO
1.C 44O,OO 44O,00 410,00 i40,00 440,OO t40.00 44O.OO 44O,OO 44O.OO
0,6 4q5 rut) 445,0O 445.O0 '.45,OO 445.O0 t45.O0 445.OO 445.OO 445.OO
o,4 43E,OO 43E,00 43E.OO 38,00 43E,00 \3E,00 438.OO 438,00 43E,00
Gowogoner Durchschnitt 100 SFR 436,73 437,51 437 ,51 437,51 137,51 i37,51 441.?6 441.26 4t 1.26
Berichtigtar Preise SFR
136.73 437,51 437,51 437,51 437 
.51 37.51 441.26 441.26 441.26
ECU 194,363 194,71O 194.71O 191,710 194,71O t94.710 '1961371 196.37\ 96,371
86
[-
LEVENDE KALVE
LEBENDE rALgen
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
vtTELLt VrVl
LEVENDE KATVEREN
Markedsprlser
Marktpreiee
Market prices
Prix de march6
Prezzl di mercato
Marktpdizen
EF-lande
EG-L6nder
Gommunity Gountriee
Pays de la CE
Paesl della GE
EG-landen
OTSEK'D
BIIUDFlEISCH
BEEF AIUD YEAL
YIAIUDE BOYI]UE
GAFIUE BOVIIUA
BUIUDYLEEA
l0O kg - PVI
Markodor
MArkte
Markets
March6s
M€rc8li
Marklen
Kvaliteter
Oualitetsn
Ouslities
Oualit6s
OuahtA
Kwaliteilsn
o/o
1979
APR MAI JUN JUL
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blBncs - btjz. go€de 2
BFR
0700,0 10835 
-! 10623.3 99',t6.',|
Bons - goede 7 9650.0 QTSA 
'
0t'15 
-o 4,32-1
Ordinairgs - g€wone 76 u96.7 8758 
-
8256.7 7372.6
M6drocres - middelmatrgo 15 7268.3 7525 
-
73r5 _0 66t 8-L
Moyenns pond6r6e
Gowogon gomidd€lde
100 ern I
ecu I
u37.2 |
;;6.,a
soaz sl aztc al
luz-udr*at]
B8e ol
't82 I'nl
= = = =
-:DANMABK
KOBENHAVN
( Notenngscsnter)
Kalve Prrma
1. Kl
2. Kt.
25
DKR
97?,OO 969 
-5 977,67 97E,39
45 922,00 919_5 927 
-67 928-39
30 864,5O 862.Oi 87O,17 B7O,E9
velet genn€msnit 100
DKR 917.25 91L 
-7', 9?2.92 923.64
ECU 29.447 29 
-O97 130,?47 '13o,348
8B DEUTSCI{LAND
@
1 3 MARKTE
KI. A 60,1
DM
594,67 597 
-85 ,95.92 ,89,06
KI. B 26.7 558,15 567,58 561,O4 ,50,70
Kr. c 9,6 492.86 506.97 490.91 177.57
KI. D 3,6 379,O8 343,72 349.95 3E5,30
Gewogener Durchschnrtt 100
DM 567.38 571 
-89 567,67 ,60.78
ECU t01,605 t03,208 2O2.374 2O1 ,47'.1
FRANCE
PARIS
(O 5 centros
de cotatronl
Blsnc E
U
R
3
FF
t721.61 1753,4 1696,86 1616,36
3 1567,04 1597,9t 1543.O4 l4&.98
5 372,68 1394,81 1337,?O 1248,87
Rose clarr U
R
o
9 32E,73 1 3s8.9 1299,76 l?16.O8
15 1218r34 124E,?t 1189,45 1103,40
8 114.30 1140 
-7! to79,60 998r86
Ros6 U
R
o
11 242.11 1?70,71 121'.1.73 l1?8,18
16 145.97 1173.9( 1114168 loz9,48
9 055,00 1080,4 lo??,4o 939.64
Rougo R
o
12 u2.18 1065.9i 1006,88 924.?O
9 967.76 990,7t 933.60 851 .11
Moyonne pond616e 100
FF t185.87 1?13,o1 t154,33 t07o.64
ECU t1E,5'.14 223,51: t11.781 194,3??
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TEVENDE I(ALVE
LEBENDE I<ALgen
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
vITEL!-t vtvt
LEVENDE KALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Uinder
Community Countries
Pays de la CE
Paesi della GE
EG-lenden
OKSEKOD
BIIUDFLEISCH
BEEF AilD VEAL
VIANDE BOTflNE
CARilE BOVINA
RUilDVLEES
t0O ks-PVl
Merkoder
MErkt€
Marksts
March6s
Mercatr
Markton
Kvalrtster
Oualrt6ten
Oualities
OualitOs
Oualitb
Kwaliteiten
o/o
1979
JUN JUL
AUG
15-?1 2?-28 29-5 6-1? 13-19 20-26 ?7-2 3-9 10-16
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
ExtrE blancs - brlz. goode 2
BFB
!_q65!, q
qsnn n
0250 
-o 79nO -0 )900 _o )900 -n 9900 
-0 0000r0 0000,0 9900,0
Bons - goedo 't aosn n lrnn n rann n E600.0 8600.0 8500.0
Ordrnaires - gewone 76 8300 _n 78nn _n 2300 
-n zinn n 71nO n 7?nn n 7750-O 7750,0 7650,O
M6drocres - mrddelmatige 15 7?qn n 7000 
-0 5600 -o 5600 -0 5600 -o 66nO -O 5900,0 5900,0 6800,0
Moyonne pond616e
Gowogen g€middeld€
'100 BFR R2RR.5 7Rn9 s ?a)L n 7a2L O ?a)L n 732t, 
-O 7727.0 77?7,0 7627,O
Fail )n? nsl l02 ? lao 
-L16 tao -L16 ao -L1 A AO L1 190,343 190,343 187.880
DANMARK
KOBENHAVN
{ Noteilngscentsr)
Kalve Prrma
1. Kr.
2. Kt.
25
DKR
980-00 980 
-00 980 -00 980 _no 980 -no 980 
-00 97O,OO ,80,00 990,00
45 9i0 
-n0 q30 nn 91n nn o?o nn o?n nn 930 
-00 92O,OO 930,00 ?40.0o
30 472 
-so 472 -50 a7? -\n F.72 -50. A?2 -\n 872.50 85?,5O 872,50 382,5O
Ve,et gennemsnit 100
DKR s2s 
-2s o2s 2s 92S 2q a)\ )\ o2q 2q 925 
-? 915.25 9?5.25 )35,25
ECU 30 
-57 6 \o -576 30 -5?6 io-s76 3n -s?A 3,t1 \7A 1?9,165 130.576 31.9E7
BB DEUTSCHLAND
o
1 3 MARKTE
KI. A 60,1
DM
s96 An 59t+ 
-60 590 -30 s91 -00 587_90 5RR -On sEE.20 58/..9O t83,9O
KI. B 26,7 5s8 
-20 556.90 547 
-30 51E.60 551 -10 551 -'10 551,70 546,70 t50.20
Kr. c 9,6 176.30 461 
-30 17t, -60 LgL -nO 685 -nO LL7 -aO 489.20 194.3O 135,30
KI. D 3,6 383 
-fO 331,90 366.00 398 
-30 39E.30 398-30 350,00 275,OO 316,70
Gowogsner Durchschnltt 100
DM 567.OO 562 
-2a 559 -6t, 563 -1,3 5A? -1? 557 -Ri 560,38 551.E5 551,O?
ECU to1,469 a0?.011 to1.061 '.02.121 to1 -972 loo -113 201.3?6 199,34O 197,964
FBANCE
PARIS
(@ 5 centrss
de cotationl
Blanc E
U
R
3
FF
1686-30 1659.e0 I 636 -80 I 623 -60 6',lo -40 607 -10 1067.10 1607.1O 1607.1O
3 532,80 1507,?0 1484,EO I 17?,00 159.?0 456 
-00 '1456.OO 1456.OO 1456.O0
5 3?2,67 297.87 t?73.07 1256.51 1246 
-20 23s -47 1?35,87 1235.66 1235.87
Rose clatr U
R
o
9 t288 
-96 I 260-80 1231 -36 t217.?E l?11.7 210-EE ?OE.32 121O,EE 1217,?8
15 178,OO 151 ,96 119.72 1104 
-81 102 -36 o97 -t o 1094,92 to97.1O 1 1 06,08
8 I 069-50 012.50 1011,00 997,50 997.50 996 
-00 994.5O 997.EO 1006,50
Ros6 U
R
o
11 t200,61 1173,76 143,01 12E-96 1?5,12 123,81 112?,56 1125.1? 113?.8O
16 |103-60 076 
-32 04/. -08 o30-t t1 t026,72 t0?5.48 1023,OO o25.1E 031,68
9 t012-80 946 
-LO 955 _20 93E 
-40 936 -00 936 -OO 936,00 938,1O 944,4O
Rouge R
o
12 996,96 969.68 937 
-14 922,56 921,32 921,32 )?1,3? )23.EO ,30,00
9 921.00 897,60 866,10 819,60 E1E.40 847 
-20 u7.2O u9.60 85 5,60
Moyenne pond6r6e 100
FF 113 57 116,E2 086,19 071.46 068 
-07 1065,70 1064.44 1066,71 07?.95
ECU 10,719 2o2.701 97 .111 91 -17 93 -856 t93 
"426
93.197 93,60A 194.74'l
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LEVENDE KALVE Markedspriser EF-lande
LEBENDE fAlgen Marktpreise EG-Ldnder
LIVE CALVES Market prices Community Gountries
VEAUX VIVANTS Prix de march6 Pays de la CE
VITELLI VIV! Prezzi di mercato Paesi della CE
LEVENDE KALVEREN Marktprijzen EG-landen
OKSEKOD
BIIUDFLEISCH
BEEF AIUD VEAL
VIANDE BOVINE
GAFNE BOVITIA
RUIUDVlTES
lO0 kg-PVl
Markoder
MArkte
Markots
March6s
Mercatl
Markten
Kvalrteier
Oualrtaten
Oualrtres
Oualrt6s
Oualrta
Kwalrterten
o/o 1979
APR [1AI JUN JUL
IRELAND
BANDON Young calves
IRL/
head 64t639 65 ,105 6?.339 70.?37
Corrected pflce '100
IRL EZ1453 8?,738 E3,086 116,501
ECU 126.299 1?6,736 1?7,?6E 178,45.
ITALIA
@
REGGIO - EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACERATA e ROMA
1 I qual. 60
LIT
199.971 199.129 1E9.963 193.744
2a qual. 40 176.574 176.3E5 168.997 172.81a
Medra ponderata 100
LIT I 90.61 2 190.o31 181.577 1E5.37=
ECU 189,664 189, oE5 178.391 176.74C
LUXEMBOUEG
o
LUXEMBOURG -
ESCH - ALZETTE
100
LFR t,l64.6 6958,1 6600,0 6600,0
ECU 175,5?O 170.460 161,956 16?.581
NEDEBLAND
o
BARNEVELD.
's HERTOGENBOSCH
1e Kwalrtsrt 25
HFL
t65,60 560,84 545.O5 522,16
2e Kwalitort 55 i42.O8 536,95 511.O? 498,73
3o Kwslrleit 20 i?6.33 523,27 498,77 4E5.5O
Gswogon g€mrddelde 100
HFL )44,81 540,19 517,O8 501,94
ECU I 93,568 t91,924 184,014 '179.31t
UNITED KINGDOM
SMITHFIELO Enghsh fsts UKL 146.093 171,46i 17?,143 152,721
Corrocted pnce 100
UKL 91.8O7 107,28i 107.697 95,E51
ECU 166.256 194,28i 192,4U 164,901
89
LEVENDE !(ALVE
LEBENDE KALsen
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
vtTELLl VlVl
LEVENDE KALVEBEN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktpriizen
EF-lande
EG-L6nder
Communlty Gountries
Pays de la CE
Paeei della GE
EG-landsn
OKSEK6D
BINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIAIUDE BOVINE
CABNE AOVIilA
BUilDVLEES
,OO kg-PVl
Markeder
Mdrkt€
MarkBts
March6s
M€rcatr
Msrkt€n
Kvalrtelor
OualrtEtBn
Ouahiies
Oualit6s
OualitA
Kwaliteitsn
o/o
1979
JUN JUL AUG
11-?1 22-?E 29-5 6-1? 13-19 20-26 ?7-2 3-9 10-16
IBELAND
BANDON Young calves I RL/
hoad 59,650 59,450 6E,030 72,280 68,O40 71.900 70.33( 74.98O 71,760
Correct6d pncs 100
IRL 79,398 79,275 15,150 17,752 15.156 17,520 116.55t 119.406 117,434
ECU ?1 1619 121.431 76,383 EO,369 76,393 E0,01 4 '178.541 182.9O3 179,882
ITALIA
o
REGGIO - EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACERATA s ROMA
18 qual. 60
LIT
a9.961 190.967 91.469 90.629 95.204 95.6?? 195.70( 196.O4'.1 1 96.041
2a qual 40 69,054 70.027 69.7?4 69.907 174.568 74.568 175.O78 175.405 175.405
Media ponderata 100
LIT E1 .59E lEz.591 82.771 E?.341 E6.949 E7.201 '187.452 1E7.787 187.7A7
ECU 80,691 71,OEg 71 r?60 73,E50 78,?44 78,483 178.7?3 179.U2 179.O42
LUXCMEOURG
o
LUXEMBOURG -
ESCH -AI.ZETTE
100
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600r0 6600r0 6600,0
ECU 61 r6EE 162.5E1 6?,581 62,5E1 6?,581 62.5E1 16?.5E1 162.5E1 152,581
NEDEBIAND
o
BARNEVELD.
's HERTOGENBOSCH
1 e Kwalit€rt 25
HFL
510.00 546,50 526r50 521.00 525,5O 522,OO 51 5,00 t 99'OO 499,50
2e Kwaliteit 55 509,00 51 0,00 495,50 495,5O 506,50 499,5O 494.5O 475.50 468,5O
3e Kwalileil 20 496.00 49E,00 481,50 4E3,5O 491,00 487,00 482.5O 456,50 638,50
Gowogen gomiddeldo roo
HFL 514,15 516,73 500.45 499,4E 508,1 5 5O2,63 19?,23 t77.58 47O,?5
ECU 182.673 1E1,601 7E,7E7 78.13E 181,53E 179,564 77.635 17O,6',t5 167.998
UilITEO KIilGDOM
SMITHFIELD English tats UKL 1E1,EEo 117,71O 155,4?0 55,42O 151,O?O 51,02O 51,02O 51.02O 51.O20
Corrected pnce 100
UKL 113,637 92,793 97,496 97,496 94.E12 94.81? 94.812 94,E12 94.812
ECU ?o5,79O 159,640 167,731 67.731 163,114 163,114 163.1'.t4 163,114 163.111
90
MABKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PRIGES
PRIX DE MARCHE
PEEZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OKSEK'D
N!JUDFl.EtSCH
BEEF AilD VEAL
VIAilDE BOVIIUE
CARIUE BOVIITA
NUilDYLEES
ECv ll0O kg-PVt
Lande
Land
Country
Poys
Peeso
Land
1979
APR I'lAI JUN JUL
VOKSENT KVAG. AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS - BOVINI ADULTI. VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 35.7',19 140,56/ 144.3?8 t45.5'.t9
DANMAFK 18,67E 'l19,ooi ?2,519 23,744
BR DEUTSCHLAND 26.722 126,461 28.532 29.4?7
FRANCE 35.549 141,801 144,775 t42.328
IRELAND t?3,575 129.77 26,168 20,153
ITALIA 35,254 137,121 33.114 129,529
LUXEMBOURG 37,776 139,531 I 40r803 t40.o73
NEDERLAND 120,764 122,051 24.O44 23.292
UNITED KINGDOM l?3.859 13?,09i 142.O31 32,123
Veiet gonnomsnit E.F.:
Gowogener Durchschnitt EG :
Weightod averags EC :
Moyenne pond6r6e CE :
Media ponderats CE :
Gewogen gemiddolde EG :
291268 133,53r 36,?3O 33,103
Fallos markodspris '
Gamsinsamer Msrktprers :
Community market price :
Prix do march6 communautairs:
Prezzo dr m€rcato comunitano :
Gomeenschappolrjke mErktpriJs
29,096 132,501 35,EE9 30,UE
KALVE - KALBER - CALVES - VEAUX - VITELLI. KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 106,696 212,82t 202,345 82.017
DANMARK 29.447 129,09i 30-?47 30,34E
BR DEUTSCHLAND t01,605 ?o3,zot ,_o2,374 201,471
FRANCE 18,514 2?3.51: 211.781 94.322
IRELAND 26.299 126.736 27.268 78.453
ITALIA 89.664 189,08i 7E,394 76.740
LUXEMBOURG 75,52O 170 
-46C 61.956 62,5E1
NEDERLAND 93,568 't9't -92t u.o14 79.319
UNITED KINGDOM 66.256 194 
-28i 92,4U 64.90'.1
Vetet gennemsnil E F. :
Gowogener Durchschnrlt EG :
Worghtod avorage EC
Moyenno pond6160 CE :
Msdia ponderata CE :
GBwogon gemrddelde EG :
E9.918 196.7Oi 90.740 183.413
Falles markedspns:
GemeinsBmer Msrktprsis :
Communriy market price :
Prrx de march6 communautairo:
Prozzo dr morcato comunnario:
Gemeenschappelrlke markipilis :
89.951 195.38i 95,724 83,343
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MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREzz,I D! MEBCATO
MABKTPRIJZEN
OKAEKOD
RritDFl"EtSCH
BEEF AIUD VEAL
VIATDE BOVINE
CABNE BOVTIIA
RUNDVI."EES
ECU||OO kg-PVl
Lands
Land
Country
Pays
Paose
Land
1979
J I'N JUL AUG
21 28 5 1Z 19 26 ? 9 16
VOKSENT KVAG. AUSGEWACHSENE RINDER . ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 144,?61 145,531 145,651 145.711 145,719 145.711 144.53i 145.375 145,806
DANMARK 122,9? 1?4,16a 124,16. 123.901 123,900 'l?3,9O1 122.672 122,4O7 123,295
BR DEUTSCHLAND 1?E,6?1 13O,5Oi 129.4U 1 30.00/ 129.1E1 129,5O4 129.112 '129,303 129.793
FRANCE 146.121 143.341 143.341 143.551 142,783 14't .45i 140,186 140,766 141.273
IRELAND 126,gEi 126,3Ot 124,73i 1?3,141 121 ,21: 117 ,12i 114.134 112.542 114.?O3
ITALIA 134,g0i 13O,34 128.431 'l?7.911 1 30,1 5t 13O.3O1, 'l3o.got 132,05( 132,O5O
LUXEMBOURG 140,39! 140,?9E 141 r12 14'.1,961 140,791 137.75 't38.612 139,?71 138,533
NEDERLAND 1?3,831 1?4,531 124,?9t 'l??.91 122.91 123.35' 1?3.251 1Z3.3Et 123,254
UNITED KINGDOM 144,3Oi. 137.9O1 138.881 136.711 131.18'l 128,31 125,58C 1?5,262 127.268
Votot g€nnemsnit E.F.:
Gowog€nor Durchschnitt EG :
Weighted average EC :
Moyenno pond6r6e CE :
Medra ponderata CE :
Gewogen gemiddeldo EG :
137,336, 135,2E1 134.904 134.42" 133,16l. 13?.04 130.848 131.O3t 131,8O4
Falles mark€dspns:
Gemsrnsamor Marktpreis :
Communrty market prico :
Pnx de march6 communautaire '
Prezzo di mercato comunttErio :
Gemeenschapp6lUke marktprils :
137,331 135,28' 134,9O1 134.4?' 133.16l. 13?,04 13O.UE 130.U8 131,EO4
KALVE . KALBER . CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 203 
-05: 192.371 180.41 1AO,41 180,41 180,41 190.343 190,34 1 87.880
DANMARK 130.57 130.57 130.57 130,57t 130,571 '|.30.57 129.165 130.576 131,987
BR DEUTSCHLAND 2rl1 
-t 6l ?o?.o1 ?o1.06' 2O2,4?/ ?o1,97 ?oo,11 ?o1.3?6 199,340 197.964
FRANCE 210.71 ?o2.701 197 
-141 194.47' 193.851 193.1?t 193.197 1 93,608 194,741
IRELAND 1?1.61 121,43' 't76,3Ei 1 60,36! 176,39i 1 80,01 178,510 1E2,903 179,E82
ITALIA 180.691 174.OEt: 171,?61 173.851 17E.?41 17E'4E'l 178.723 179.O4? 179,O42
LUXEMBOURG 161,681 162,5E' 16?.5E' 16?,58', 162,5E' 162,5E' 162,5E1 162,5E1 162,581
NEDERLAND 18?.67'l 1 E4,60', 178.78', 178.431 1E1,531 179,56/ 177,635 170,615 167.998
UNITED KINGDOM 205 
-79t 159.641 167.73 167.73' 163.11 163,11 163.114 163,114 163,114
Vslet gannemsnrt E.F, :
Gewogener Durchschnrtt EG :
Werghted avor8ge EC .
Moyenne pond6r6s CE :
Medra pondorata CE :
G€wogsn gemiddslde EG :
19?,281 1 81,05 1U.15 1 E3,E5: 1E3.15 182,91 183,123 182.864 182.5O4
FElles markedspris:
Gomernssmsr Marktprois :
Communily markot price :
Pnx ds march6 communauiaire '
Prezzo dr mercato comunitsflo :
Gemeenschappslijke marktpnjs :
192.2E 181.O5 1U,15 183,85: 183,15" 1E?.91. 183,123 18?.E64 18?.5O4
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AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJETANDE
ABSCHOPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRTTTLANDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PBELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES! TERZ!
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT DERDE LANDEN
OKSEK6D
RINDFLE!SCH
EEEF AITID VEAL
vtAIuoE BovtitE
cABIttE BOVIIUA
BUNDVLEES
I.ostrig, Sverige, Svejts/ osterreich, Schceden, Schueiz / Austria, Sreden, Suitzertand /
Autriche, suAde, SuisFe/ Austria, Svezzia, svizzetal Oostenlijk, zreden, zritserland. ECUilo7 kg
Tarrf nummor
Tarrlnummer
Taflff No
No Tarrfarre
N Tarrffarro
Tarref nummer
1979
APR MAI JUN JUL
Lovende vggt - Lebondgewicht - Lue-weight
Pords vil - Peso vivo - Levend gwicht
0l.O2 A ll a)
01.02 A I b) 19.237 19,90c 19,95? 2?.594
Nettovegt - Neuogewicht - Net weqht
Potds nel - Peso netto - Neltogewrchl
02OlAlla)laa)
0201 Alla) 1 bb)
,6.552 37,809 37,9O8 4?,929
0201 A ll a) 2 aa)
0201Alla)2bbl ?9 1241 30,?4E 30,327 34,344
02.01 A ll al 3 8al
02.01 A ll a) 3 bb) t3,860 45,371 45.490 51,514
0201 Alla)48a1 ,41826 56,713 56.861 64.392
O2-O1 A ll a) 4 bb) 5?.712 64,87? 65,O42 73.656
02.06Clal 1 i4.8?6 56,713 56,E61 &.392
02.06 C al 2 t?.712 64,872 65,042 73.656
16.02 B lll b) 1 aa) t?r71? 64,E?? 65.O4? 73.656
02.01 AIb) 1 t08,973 10?,638 loo,434 E5,438
02.01 Ailbl 2 17.179 82,110 80,347 68.351
02.01 Ailbl 3 36i'?17 128.29E 125,544 l06.79E
02Ot All b) 4Ea) 163,461 t53,958 I 50r652 t28.157
02.01Arb)4bb)11 136,217 t?8,?98 125.544 l06.79E
02.01 AIbl466t22 136.217 t?E,29E t25,544 l06.79E
02.01AIb)4bb)33 187.435 76,539 72.748 46,953
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHB AUS DRITTLANDERN
IMPORT LEVIES FROM THIBD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATrcN DES PAYS TIERS
PBELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ IiIVOER UIT OERDE I-ANDEN
I ostrig, sverlge, sveits/osterreich, schreden, schreiz, Austria, svedenr-sEitzerIand/
Autriie, su6;r' suisae/Austria, svezzla, svlzzera/Oostenrik, Zreden, zcitser[gnd
OKSEK'D
RIilDFI."EISGH
EEEF AND VEAL
VIANDE SOVIIIE
canluE Bovlita
BUilDVLEES
g9g1. I O0 ks
Tanfnummor
Tarrlnummer
Tailft No
No Tanfarre
N Tanftaflo
Tgrrelnummer
1979
JUN JUL AU6
?5-1 2-8 9-15 16-22 23-29 3tF5 6-12 13-19 ?o-?6
Levende vegt - Lebendgewicht - Live-weight
Poidsvtf - Peso vrvo - Levend gwichl
01 02All s)
ol02AIb) 19,381 22,7O' 22,7O' 22,7O' zz.7o' 22,?o' 20,550 ?0.550 20r 550
NettovE gt - Nettogewic ht - Nel wotg hl
Poids nel - Peso netto - Nettogewicht
O2.O1 A ll 8) 1 aa)
O2.Ol A ll s) 1 bb) 36,83', 43.13',, 43.13',, 43,13',, 43,13',, 43.13, 39.044 39.O44 39,O44
02.01 A ll a) 2 aal
02.01 A ll a) 2 bb) 29,46 34.5O 34,54 14,50, 34.5O 34.5O 31,236 31,236 31,236
02.01 A ll 8) 3 aa)
O2.O1 A ll al 3 bb) 44r?O 51.75 51.75 51,75 51 ,75 51.75 46.853 46.853 46,E53
02.01 A ll a) 4 aa) 55.?5 64.69 &.69 64.69 64.69 &.69 58.566 58,566 58,566
02.01 A ll a) 4 bb) 63,24 74,OO 74.O4 74.O4 74.OO 74,OO 66.99? 66.992, 66,992
02.06Cla) 1 55,25 64,169 64.69 &.69 64.69 64,69 58.566 58,566 5E.5&
02.00 C a) 2 63.2O ?4.O1) 74,O0 74.OO 74.OO 74.O0 66.992 66,992 66,992
16.02 B lll b) 1 aa) 63,2O 74.@ 74.OO 74.OO 74,OO 74.O0 66.y)2 66.992 66.y)2
o2.o1 Ailb) 1 97,59 E5,03 85r03 85,03 E5,03 85r03 71.353 71.353 71.353
02.01 AIb) 2 7E.O7 6E.O? 68,O2 68rO2 8.O2 6E.O2 57.O82 57,O82 57.OE?
02.01 AIbl 3 121.W 106.29 106,29 106,29 106.29 106.29 89.191 89.19'.1 81 
.',191
02.01 A ll b) 4 aa) '146,39 127.54 127 r54 '127.54 12?.54 '127.54 1O7.O21 107.O21 '1o7,o21
02.01AIb)4bb]11 121.y) 106,29 106.29 106,29 106,?9 106.29 89.191 89.191 81 1191
o2.o1AIb)4bb]22 1?1,n 106,29 106,29 106,2i 106.?9 106.29 89.191 E9.191 89,191
02.01Ailb)4bb)33 167.4 146.25 146,25 'l46rZ5 146.25 146,25 122.7?i 122.72 't22.72i
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AFGIFTER VED INDFOBSLER FRA TREDJEI.ANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DBITTLANDERN
IMPORT LEVIES FROM THIBD COUNTPIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PBELIEVI ALL'IMPOBTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
OKSEKOD
BIIUDFLEISCH
BEEF AiID VEAL
vlAruDE 8ovrrE
GABIE EOVtIul\
RUilDVI.EES
II. Andre tredjetande - Andere Drittl,tnCer - other third countrles -
Autres pays tiers - Attri paesi terzi - Andere derde landen. ECUllOOkg
Tarifnummer
Tarilnummer
Tariff No
No Tariferro
N. Tsriffano
Tarrefnummer
1979
APR MAI JUN JUL
Levende vegt - Lebendgewicht - Live-weight
Poidsvif - Peso vivo - Levond gwicht
01 02All a) 60,977 60,929 59.4O9 59,429
01.02 A I b] 68,157 68,097 66.191 66,388
Nettovegt - Nettogewcht - Net weg ht
Poids net - Poso netto - Netlogewicht
O2.Ol A ll a) 1 aE) 115.E57 115,765 1?,E76 12,916
02OlAlla)1bbl 129.486 129,384 125,764 26.137
02.01 A ll al 2 aa) 9?.685 92,612 90,301 90.33?
O2Ol A ll a) 2 bb) 1 03,588 103,507 oo,6'12 00,909
O2O1 A ll s) 3 aa) 139,O27 13E,91E 35.451 35,499
02.01 A ll a) 3 bb) '155,3U 55,261 50.917 51,364
02.01 A ll a) 4 aa) 194.230 194,0?6 EE,&6 89.206
0201Alla)4bb) 222,172 ??1,996 115,785 t16,424
02.06ClB)l 194,230 194,076 E8,646 89,206
02.06 C a) 2 222.172 z?1,996 t15,785 t16.4?4
16.02 B lll b) 1 aal 222.172 2?1.996 t15.785 l1 6.4?4
o2.o1 AIb] 1 108.973 102,638 oo.434 85,438
o2.or AIb] 2 87.179 82,110 'EO.347 68.351
02.01 AIbl 3 136.2'17 128,298 25,544 06,798
02.01 A ll b) 4 aa) 1.f,.461 153,958 50,652 28.157
02.01AIb)4bb)11 136r217 128,?9E 25.544 06.798
02.01AIb)4bb)22 136.217 128,29E 25.544 06,798
o2.otAilb)4bb)33 1E7.435 176,539 72.748 46.953
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AFGIFIER VED INDFORSLER FRA TBEDJEIANDE
ABSCHoPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLANDERN
IMPORT LEVIES FROM T}IIRD COUNTBIES
PRELEVEMENTS A L'IMPOBTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DEBDE LANDEN
OKSEK,D
RTIUDFT"EISCH
BEEF AIUD VEAL
VIAIIDE BOY!]UE
cAnilE 8ovllua
BUIUDVLEES
II Andre tredjeLadde - Andere Dritttender - other third countries -
Autres pays tiers - ALtri paesi terzi - Andere derde landen. gggl IOO kg
Tarifnummsr
Tarifnummor
Tariff No
No Tanfarro
N. Tarrffario
Tanefnummer
1979
J IJN JUL AUG
25-1 ?-8 9-1 5 16-22 23-29 30-5 6-1? 't3-19 20-26
Levende vegt - Lobendgewicht - Livo-weight
Poids vif - Poso vivo - Levond gewicht
01.02 A ll a) 58,332 59.46a 59.46/. 59,461 59.46/. 59.46t 59.466 59,466 59.466
01.02 A il b) 64,161 66,46i 66.46i 66,46i 66,46i 66,46i 66,642 66.&2 66,642
Net tovegt - Nenogew ic ht - Net weq h t
Poids net - Peso netto - Nottogwicht
0201Alla)1aa) 110,83' '11?.98i 112,981 112.gEi 112r9E: 112,98i 112.985 t1?,985 1?.9E5
02.01 A ll a) 1 bb) 1?1.91/ 1?6,271 1?6.27l, 1?6,271 1?6,271 126.271 l?6.?7E l26,Z7A 126.?78
02.01 A ll a) 2 aa) E8,66: 90,381 90,381 90.381 90,38t 90,38i 90,588 90,3E8 90,588
02.01 A ll a) 2 bb) 97.53 1O1.02, 1O1,O2, 1O1.0?, 1O1.02 1O1,OZ 01,02? 01.o22 lo1.o?2
02.01 A ll a) 3 aa) 13?.99 135,58:, 't35,58i, 135.58t, 135,58 135,58 35,58? 35,582 t35,58?
02.01 A ll a) 3 bb) 146.29 151.53, 151 ,53, 151.53, 151,53. 151,53 51.533 51.533 51.533
O2O1 A ll a) 4 aa) 182,87 189,41 189,41 189,41 189,41 189.41 89,1',t7 89.417 E9,41?
02.01 A ll al 4 bb) 209,17 216,66 216,66 216,66 216,66 ?16,66 21 6.666 a16,666 t16,666
02.06Cla) 1 18?,8? 189.41 189.41 '189.41 189.41 189,41 t89.417 t89.417 89.417
02.06 C al 2 ?o9,1 216.66 216,66 216,66 216,66 z'16,66 216.666 416.666 a16.666
1602 B lll b) 1 aa) ?o9.1 ?16.66 ?16,66 ?16.66 z'16,66 ?16.66 416.666 116.666 >-16.666
02.01 Ailb)I 97 .59 85,03 E5,033 85,033 85,033 85,033 71.353 71.353 ?',t,353
02.01 Ailb) 2 78,O7 68,O2 68,O2 6E.02 6E,O2 68.O2 57.OE? 57,OE? 57,O8?
o2o1Ailb)3 1?1 
.95 106.?S 106,29 106,29 106,?9 106,21 89,',i91 89,191 E9,191
02.01 A ll b) 4 aa) 146.31 127 
.51 1?7,54 127.51 127 .54 127,51 07,o?9 07,o29 07.o29
o2.o1 A il b) 4 bb) 11 1?1 ,91 106.?1 106,?1 '106,2\ 106.29 106.21 E9.19'l 89.191 89.191
o2o1Ailbl4bbl22 1?1.91 106.2\ 106.2\ 106,21 106,?9 106,21 89,191 89.191 89,191
o2o1 A il b) 4 bb) 33 167,Et 146r2: 146.2i 146,2: 146.?5 116.2i
22.7?7 22,7?7 ?2.727
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PRODT'ITS LAITIERS
Es(sltre{ss$qlts concsrnant les prlx ales prodults laltl€rs (prtx flxes) et
c€tte publlcatlon
INTRODI'ETION
Ies prolBveBents a lrhportation reprla dea
r1 a 6t6 pr6vu, par Ia vole ilu RogleBent no l3/51/@E ilu 5.2.19511 (Journal offtctel no34 ilu 27.2.t9641 que I'orgarlsatlon
comune ales losrchos seralt, alana le sect€ut alu lal.t Et ales produLts laltlers, 6tablle graduell@ent e partlr ale 1964 et
qu€ cette organlaatloD ile Earch6 alnsi 6tablie ccrEporte prlncl.palement }a f,lxatlo! annuelle dl'uo EEE!4!gE!i pour Ie
laltr aba prla ale seull cl6t6rfi1n66 pour le8 prodults pLlotes iles prodults laltlers r6partls en groupes et au nlveau
dleoquela I€ prlx des prodults laltlers lEport6s alolt gtre aEeng au taoyon drun prglEeement vallable, et al'un ElL
dtlptet$entLon pou! le beurre.
ce Earch6 unlque pour 16 lait et les prodults Ialtlds gtablt alans I€ Raglement (CEE) n" 804/68 du 27 Juln 1968, portant
orgmlsatloD comun€ iles narchos alans Ie secteur tlu lalt €t dles prodults laltiera, (JourEaI offtclal tlu 28.5.1968, lte
au6e, no L 148) est entr6 en vLguew Ie 29 Juln 1968.
L'aalh66lon du Daneoark, de I'IrlaDde, du RoyauB€-gnl est r0gl6e par le tralt6 rglatlf a I'adh6slon de nouveaux Etzta
manbres e la comunaut6 6conolque europ6enn€ et e la comunautE aurop6enne tle lrenergJ.e at@lque, sign6 le 22 Janvle!
1972 (J.O. du 27.3.1972 - ann6€ 15e no L 73).
I. PRIX FIXES
Natre des Drr,a
Confor.n&ent aua altlcleB 3, 4 et 5 alu Rogl@€nt (CEE) no 804/68, tl 6st fLx6 chaque am6e, pour Ia comumut6
avaDt 1€ Ie! ao0t pou! la campagne laltiEre, ilabutmt 1'ana6e aulymte, qui cotmence Ie ler avlll et se terInlno
le 3t ffis. un Drl: LnallcatLf Dor Ie lalt, un pour le b€urre et u pE!!Jl:!g@E!g pour
1e1a1t6cr&6€nPoudreet.l€gP@pou1esfrmagegGrana-PadanoetPatEIg1aro-Reg91ano.Drautre
part, 16 Consell, gtatuant sur propogitlon de la Comlsar.on, fl8e chaque ann6e des prlx tle seull de cutaLns des
prodults rl6nm6s'prodults pllotes".
Prlx tndlcatlf Dour 1€ Ialt
Le prlx lnallcatlf est le prl:. ilu lalt que lron t€nd e assulor tpu! 1a totallto du lalt vendu par les Producteurs
au cors ile la castragms laltlere clane Ia nesure dss tl6bouch6s qul sroffrent su 1e roatcho ale Ia cotEumut6 et leg
ruchGs ert6!1eurs. Ire prlx lndllcatlf est fLa6 pour le lalt contemnt 3r7 S tte natlBres grasses, rentlu laitorle.
EElx-g:ls!ewes!lsE
Ils sont flx6s tels que la r€cette de ltenscmbl€ des ventes cle laLt tende a asaurer le pr18 inaUcatlf co!@un franco
lalterie pour le latt.
EEl+--de-eeslI
IJes prlx de seull sont fla6s pour Les plodults pllot€B ile chaque gEoupa d€ produlta (RegletBent (cEE) no 823/65,
aDreae t) ile telle,sorte que, c@pte tenu ale Ia proteatlon nocessalte de l'tndustlle de tlansfomatlon tle la
co@unaut6, les prlx Aes produitB taltlers Llqroltos s€ sltuent a u ntveau corr€spondant au Prts indicatlf tlu lari.
II. !,IESITRES DTAIDE
Confom€oeat au8 a!t. 10 et l1 alu RBgleoent (CEE) no 904/68, dlea ald6a sont accord6es au lalt 6crEE6 et au lalt
6cr&6 en poualr€, produits tlars Ia c@unaut6 et utlllsGs pou! lralLB€ntatlon des anhaua. Les !0ontants de ceg
aldes sont flx6s chaque am6e 6n mfue t€mps que Ie prlx lnallcatif. Drautre tBrt, une aiAa est accordoe Pour le lalt
6cr&6r prodult alaas la C@unaut6 et tranafotmE en ca661ne et en casginatea.
III. ECEAIIGES A\IEC I.ES PAYS BIERS
pour 1es ochanges avec lea pays tlers, u r6gt-ne unLque est 6tab1t, c6lrortallt u EystEne tle ProleveEeDts a
Irl8portatlon et ale restltutr.ons ! Irexportatlon et tendant, lrun oms ltautr€, e couvrlr la allffErence 6ntre les
prL, pratlquos e 1t€xt6rleur Et a lrlnt6rteur de la comEut6. La atablllsatton tlu mrch6 qul en rosulte 6vlte
que 1e6 fluctuatlonE aleB prlx sur Ie Eat:ch6 noaillal ne se rEp€rcutent sur le prlx pratlqu6 e lrlnterLeur de la
Co@unauto.
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Ef9l9SeE9g!e_t_I1Ip9E!g!19! '(Reslement (GE) \o 804/58, art. 14)
L68 pr6lEvments Bont, en prLncipe, 69au au prlx ale s6uLl, dtoinu6s ilu prlx freco-frontlole. Les prix franco-
frontlere sont 6tabL1B, IEr chaque prodult pilote, 6ur La base ales trEsslblllt6s tl'achat lee plus favorablea tlaEs te
colmerce International.
En ce qul concerne le calcul des pr6lavaenta de certaina produits assLmLl6a 11 faut se r€f6rer au Reglement (CEE)
f 823/68.
Eceg!!sgleEc-!-[9tsPgE!E!!98 (Res1€nent (cEE) no 804/68' art. 17)
Pou trElaettre Lrexlrortatlon des proilultB laltlers sur Ia base tl€s prlx tle ces produits dans 16 comerce lntertratl.onal,
Ia tliff€rence entre cea prix et les prlx dans Ia Comunaut6 trEut 6tre couverte par une restltutLon a lt*portation,
flx€e P€rtodlquenent. cette reatitutLon est Ia n€me pour toute la colrnumut6 et peut etre aliff6renclEe aelon La
destlnation.
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MII,CEERZEUGNISSE
ErlEuterungen zu den nachstehentl aufgefilhrten Prelden fur Mllcherzeugnlsae (festgesetzte Prelse) und dlen b€l der Elnfuhr
f estgesetzten Absch6pf ungen
ETNI,EIT]ONG
In iler verordnung Nr. l3/64/Ewc von 5.2.1954 (Antsblatt Nr. 34 voE 27.2.L9541 rurde bestlmt, dasa die gemelnsaEe
Marktorganlsatlon fur Milch unil Mllcherzeugnlsse ab 1964 schrittweise errlchtet wlrill tlle auf dlese Weise elrichtete
Marktorganiaatlon ufasst 1$ weeentllchen dlle Jahrllche Festsetzung elnes Rlchtprelses fllr Mllch, vcri Schwellanprelsen
fgr die LelterzeugnlsBe der zu cruppen zusamengefaasten l{l,lcherzeugnlsse, auf deren Eohe der Pr€ls der elngef0hrts
Mllcherzougntsse an Band elner vergnderllchen Abschopfung gebracht werden nuss, und eines fntetrentionsprelsea fur Butte!.
Dleser elnhettliche Markt fU! M1lch und Mllch€rzeugnlase wurde ln der Verord.nung (EwG) Nr. 804/68 vofr.27. Juni f958
festgesetzt, dies€ Verordnung zur Errlchtung eLner gemelnsasen tlarktorganisation fur Mllch untlWfcherzeugnlsse(Imtsblatt
volo 28.6.1958, Il. ilahrgang, Nr. L f48) ist m 29..IunI 1958 tn Kraft getreten.
D6r Beltrl.tt von Danelnark, Illanal unal des VereLnLgten Konlgrelches 1st 1n dlem m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
0ber tlen Beltritt n6uer Mltglled.staaten zur Eurolrelschen Wlrtschaftagemeinschaft und zur Europelgchen AtmgeEelnschaft
96reg61t worden (Antsblatt vom 27.3.L972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. I'ESTGESETZTE PREISE
A*---d9E-grelce
cemgss Alttkel 3, 4 und 5 ile! velordnung (Ewc) Nr. 804/58 werden fgr dle Geoelnschaft Jghruch vor tlem I. August
f0r dlas h folgentlen Kalenderjahr begimende Michrrirtschaftsjahr, das u I. AprU beginnt unal m 31. MErz endet,
e1n&@fflrM11ch,einE@,lg,furButter,einI@!gfflrMagem11chpulverund
Interventlonsprelse filr ttle KgaeBorten cram-Padano undl ParElglano-Regglano festgeaetzt. Analererseits 6etzt der
Rat auf Vorschlag d,er Komlsslon jahrllch schweltenprelse fgr elnlge sogenannte oLeiterzeugnlssen fest.
BlsllPEelE-Egr-YIlsE
Dc RLchtprela l.st der MtLchprela, aler ftlr die von d.en Erzeugern i.E Mllchwlrtschaftsjahr lnsgeaaEt verkaufte Milch
angestrebt lrtrd, und nar entsprechend den Absatadgllchkelten, die slch auf tts Markt aer cemelnschaft unil den
Mgrkten aussarhalb der Gemelnschaft bleten. Der Rlchtprels wlrd fur Mllch nlt 3,7 v.H. Fettgehalt frel Molkerel
festgesetzt.
I!!eEvgsg!9BcPE91c9
Die Interventlonspreise mlgsen go festgesetzt werden, dass durch dlle Er16se fllr dlle insgesmt verkaufte Milch, tler
goer-name Rlchtprels fur M11ch frel Molkerei angestrebt wl.rd.
gsEgglIcEPEelce
Dle sch$ellenprelse fur d16 Leltelzeugnleae Jetler Prottuktengruppe (vororalnung (EIgG) 823l58,An1age I) welalen so
festg€setzt, dass unter Berocksichtlgung tte6 fur dle verarbeltende Induatrle der G@einachaft notwendl.gen Schutzes
tlle Preise der elngefllhlten Mllcherzeugnlsse elne EOhe erreichen, dlle dlem Rlchtpreis fOr !{ilch entspricht.
II. GEWAEERI'NG !'ON BETETIJ'EN
GemEss Artikel IO und It tl6r Vcordnung (Ewc) Nr. 804,/58 werden fllr !,fagarnllch untl Magemllchpulver, tlle ln tler
G@eLnschaft hergegtellt worden sind undl ff,r Futterzwecke vofirendet rrerden, Belhltfen gewEhrt. Die BetrEge dleser
Bethilfen werden Jedes Jahr gleichzeltlg nlt dls[ Richtprels festgesetzt. FUr MagerEllch, dlte ln dler G@elEchaft
hergest€Ilt und, zu Kaseln und Kagetnaten verarbeltet worden lat, wircl ebenfalls eine B€ihilfe g€wehrt.
III. EAIiIDEI, IIIIT DRT TEN I,AENDERN
AUr dlen Eandel Blt tlrltten Lendern wurde elne Regelung geachaffen, dLe die Erhebung elner AbschdPfuB, bel der
Elnfuhr untl ttie zahlung etner Erstattung b€i der Ausfuhr vorsleht, tlle beltle den Irnterschled zwischen alen lmerhalb
undausserhalb der cmelnachaft geltenden Preisen ausgtetchen soLl. Dle slch daraus ergebende MEktstabllislerung
vemeldet, dass slch alie schwankurgen der weltrarktprelse auf dle PreLae tnnerhalb der G@elnachaft Ubertragen.
aEegbgpESgSe!_le1_gg_E1lEglg (Verordlnung (EwG) Nr. 804/58, Art. 14)
IE allgmelnen slnd sle Abschdpfungen gletch tlm Schwellenpreise, vermlndert um tlessen Preis frel Grqze. Fur Jedes
Leiterzeugnls wlral tler Preis frel Grenze unter Zugrundelegung tler gtnstlgsten El,nkaufsoglichkelten h internatl,onalen
Eandel ernittelt.
ltlr
Fllr ille Errechnung de! Abschopfungen fgr elnLge gekoptolte Erzeugrrlsse ulrtl auf ille verordnung (EwG) Nr. 823,/68
hlngewieBen.
(V€rortlnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 17)
Irm tlie Ausfuhr tler Mllcherzeugnlsse auf der cruntllage der Prelse zu eBogllchen, dle lm lnternationaLen Eandel
for dlese Erzaugnlase g€lten, kana tlu untergchled zsLschen dl.esen Pr6isen und dlen Pr€lsen Ln iler ceEelnschaft
durch eLn€ Erstattung beL aler Ausfuh!, ilie periodisch featgesetzt wlrtll ausgeglLch€n werd,en. DIe EOh€ tler
Er6tattung lst fllr ille g€salate ceaelnschaft etnheltllchr sle kann Joaloch Je nach BeatlEtrung oil€r Bestt@ungsgeblet
unterschleilllch seln.
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MII,K PRODgCTS
Eq)Ianatory note on the Ellk proilucta prlces (flxetl prlce6) andl th€ tuBlrort levtes shown ln thls trublicatLon
INTRODI'CTION
Regulatlon No L3/64/frC of 5 rebruary 1954 (offtclal Journal No 34, 27 February 1954) provlaleal that the co@on
oEganizatlon of the narket in Ellk ard nllk products shoultl b6 ostabllshed progreeslvely frcm 1964 and that the naln
features of thls aark€t organlzatlon souldl be the annual flxlng of a EE]!-E!e for nllkt tbreshold prLces for pllot
proalucts of Ellk product groups to whlch the price of lnporteal ELIk ploducts Euat be ralsedl by Eeana of a varlabLe levfi,
anal an.uEg@E!g!-PE!e fo! butt6!.
ThLs single market for nl.lk andl ![llk products was ostabLlBhed by Regulatton (EEC) No 804/58 of 27 irune 1968 on tho comon
organlzatloD of the Ealket ln Bilk anal nlIk products (Offlclal Journal No L 148, 28 June 1968) anat ent€rcd into force on
29 ilune 1958.
The accesslon of D€malk, Irelanal and the Unlteal Klngcl@ 18 regulated by the treaty relatlve to the accessLon of th6 n€w
Member State6 to the Eulopean Eccnomlc C@unlty andl to the European C@unlty of AtoElc Energyr slgnetl on 22 January
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th lrear No I 73).
I. FIXED PRTCES
EYPee-gEJr199c
Arttcl€s 3, 4 and 5 of Regulatlon (EEc) No 804,/68 stipulatea that, b€fore I August of 6ach year, a :@,!g!e for
Bi1k, an for butte!, an for sklmed ElLk poeder, and lEEryElglglg for
crM Padano and Parmlglano Reggiarc cheeses mst be fixetl for the following BiIk year runnlng frm 1 Aprll to
31 March. The Councll, actlng on a protosal from th€ C@lsslon, flxes !Eg.@!llE!g for certaln pllot products.
leEseljrlse-EsE-tsllE
The target prlce ls the prlc€ whlch lt ls hoped to obtaln for the aggregate of producers'ElIk sales, on the C@unity
EArket and on €xternal Earksta, clrlng the Bilk year. The target prlce ls flaeit for ntlk rlth a 3.7 B fat content,
tlellveretl to tlalry.
Thege ue ftxeat in such a way that the proc€eds of aggregate ElLk sales tenal to correspond, to the c@on targot prlce
for nllk dellvered to flalry.
ElEecbslg-Pr!eF
Thregholdl prlces Ee fixed for pllot productB for each group of products (Requlatlon (EEc) No 923/58, Annex l) ln guch
a way that, bearlDg Ln Bindl the protection requlred for the Cmnl.ty processLng lnalustry, prlces of lnPortetl E1Ik
prodluctg u€ at a level which conesponds to the target prlca for Ellk.
,r. g
Artlcles l0 and 1l of Regulatlon (EEC) No 804/68 allow aitl to be grant€tl for sklmed Eilk antl skl@ed nllk porder
protluced ln the C@unlty antl u6€d as anlnal f'eetl. The a.loount of the altt ls flxed mually at the Emo tlma as th€
target prlce. Ald ls also gEantedl for cot@unltfproduced skL@etl mllk processed LDto caseln and casolnates.
III. TR,ADE WITE TEIRD COI'NTRIES
There are unlfota alrangements for traala wlth thlrd countries. These lncluile a sfistem of lEport levlos antl axPort
refunds, both aleslgned to covc the tllfferenco between prtcee J.nsltle and outslde the Ccmunlty. The r€sultlng Eark€t
stablltzatlon prevents prlce fluctuatlons on the rorlal Earket affectlng prlces wlthlng th€ C@unlty.
IgEgE!_leglgg (Regrulatlon (EEC) No EO4/68, ,ArtIcIe 14)
As a rule iEport lwles are equal to the thrashold price less the free-at-frontler prlce. Free-at-frontl€r PrLcea
are deterolned for each pllot product on th6 basls of the Eost favourable purchaslng opportunltles ln lntelnatlonal
traale.
Rules for calolatlng lmlprt levles for varloua asBlDilated products are contalned Ln R€gulatlon (EEC) No 823/68.
EEpgEg-Eef-ug-d9 (Regulatlon (EEc) No 804/69, ArtlcLe 17)
To enable rollk products to be exportetl on the basts of prlces for those proatucts In lnterDatlonal trade, the dlffelenc€
b€tueen tho6e prlces and pr1ceE ytthln the Comunlty Eay be covered, by ar dlErt refund fixed at regnrlar lntervals.
The refuBil ls the sme for the shole C@unLty and Bay be varleil according to ilestlnatlon.
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PRODOTTT LATTIERO-CASEARI
SPiegazlonl relative aL Piezzt del prodottl lattLero-caseui (prezzl flssatl) ed al prellevl allrlEp@tazlone che
flgurano nella presente pubbllcazione
INTRODUZIONE
Er stato Prevlato, da1le tlisposlzlonl tlel regolamento n. t3/64/GE tlel 5.2.1964 (cazzetta Irfflclale d,eL 27.2.Lg64, n. 34)
che lrorganlzrazLone comune del Eercatt garebbe, nel settore ttei, Latte e tlel protlottl tattlero-casearl, stabiltta
gradualmente a decorree dal 1964 e che queata otgarrLzzazlone dI mercato cosL lstltuita conporta princlpalnonte Ia
fLssazione amuale di un prezzo indlcatlvo tlel latte, dl prezzl alrentrata determlnatl per 1 prodlotti piLota del prodottt
lattl'ero-casearl rlPattltl in gruppi ed aI cuI tlvello lL ptezzo dei prodottl lattiero-casearl fuportatl deve essere
rlPortato a mezzo dl prellevo variablLe, nonch6 dl un prezzo dL lntenento trEr 11 burro.
ouesto mercato unlco alel latte e del protlotti lattl,ero-casearl previsto nel regotmento (CEE) n. 804,/68 de1 27 gL\gao
1968, ch€ comlDrta LtoxgnLzzazLone cmuns del mercatl nel settore alel latte e tlet prodottl lattlero-caseari, (cazzetta
Irfficlale tlel 28.6.1968, llo amo, n. I 148) E entrato in vigore tI 29 giugno 1968.
Lradeslone de1Ia Danharca, dlellrfrlantla e del Regno tnito E allsclpllnata alal trattato relatl.vo alla adeslone dei nuovl
stati Ee![brl alla col[unlta econ@lca eurolEa ed alla cotmunite eurotrEa deII'energta atcmlca, fLmato lL 22 ganrlaLo ].g72(G.U. del 27.3.1972 - I5a amta n. L 73).
I. PREZZI FISSATI
!e!crc-gc1-PEeu !1
In confomlta agli artlcoll 3, 4 e 5 ileL regolmento (cEE) n. 804/68, vengono flssatl ognl. onno, tl,alla CoEunlta,
anterloraente al lo agosto per la capagna lattLera, tlel,ltanno succesalvo, che InIzIa J,!- loaprlle 6 t€la1na 1,1
3l mrzo, un Drezzo lndlcatlvo per 11 latte, un prezzo dtintervento per 11 burro e un plezzo dlrLnterrrento per Ll
latte scrmte In Polvere e dei prezzl drtntetrento per I fomaggL crana Paaluo e Pamigtano Regglarc. Inoltre,
11 conslgllo, che delibera 5u proposta tlella comisslone, flssa ognl. anro I prezzl tll entrata p€r alcunl prodottl
alenonimtl "plotlottl pllotao.
Prezze Intllcatlvo p€r 11 latte
lL pxezzo Intlicativo E lt prezzo ilel latte che sl tende ad asslcurare per la totallte del latte venduto da1
Produttorl durante Ia campagna Lattiera, cmtrEtlbllmente con le possi^bllita dl merclo eslstentl sul mercato d,ella
ConunltB e suL Eercatl esterni. IL ptezzo tndlcatlvo 0 flssato per latte cont€nente lL 3r7 I dlmaterle grasse,
franco latteria.
EEezz!-g:14!eEcesle
I ptezzL d,l lnteryento sono flssatl tali che 11, rLcavato tl611e ventllte all latte tenda ad asslflrare 11 prezzo
indllcativo cmune deI Latte franco latterla.
Brec3Lgl-eElIcle
I PrezzL alrentrata aono fisaatL per I protlotti ptlota tll ognl grupIE ati prodottl ( regolanento (cEs) n. 823/68,
all'egato l) in Bodo che, tsuto conto d.ella necessula protezlone dtellrlntlustria dl trasfomzl,one dlelIa collunlta,
i pr€zzl tlel Prodotti Lattiero-case€,rl lEportatl ragglungarc un IIvello corrlstrDnd€nte a1 prezzo Indlcatlvo alel latt€.
II. UIST'RE DIATI'TO
confom@ente agll artlcoli l0 e Ll del regol,amonto (cEE) n. 804/68 vengono concessl alutt al latte scr€nato ed aI
latte scr@to In poJ.vere, prodottl neLla ccmunlta e utlllzzatl p€r ltaltBentazione degli anLEalt. cll lnportl tll
questl aiutl vengono flssatl ognl, anno cont@poraneeente aI prezzo LndLcatlvo. Anche un aluto vlene concesBo IEr
11 latte acremto, Prodotto nella Comunite e trasfomato Ln caaeina e in caaeiDatl.
rII. SCAI,'BI CON T PAESI TERZI
Per gll acaxbl con i PaeBl terzl, un reglEe unLco O lnstaurato che coElprta un giatema dl plellevt alLtLEportazlone
e di restltuzloni all'esPortazlone, ilbedue voLti a coprtre 1a dlfferenza tra 1 prezzl pratlcatl allresterno e
allrinterno della coEuntta. La stabilizzazlone del Eercato che ne rLsulta, evLta che Ia fluttuazione dei prezzl
sul Eercato rcndlale sl rlpercuota sul. prezzl praticatl alliinterno della C@unite.
EEgUeyl_eMlgpgf!€elgBe ( resotanento (cEE) n. go{/Gg, ut. 14)
I prellevi sono,iD princlplo, uguaIl ai prezzl dli entrate, tunlnultl del prezzo franco frcnt1Gra. I prezzl. frmco
frontl-era sono detemlmtl, lEr ciascun prodotto pilota, sul1a baae tlelle posBtblLlta dI acqutato Le pl! favorevoll
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ne1 comerclo lntornazlonale.
Per quanto concerne i1 calcolo ilet pr€liwl all c6rtl proalottl asshllatl ,blsogna riferlrsl al regolasento (CEE)
n.823/68.
BcE!1gEzl9l}!_C]l:eep9rlezlone ( resolanento (cEE) n. 804/68, art. 17)
Per peroettere lteaportazlone dl6l prodottl lattlero-casearl sulLa base dei ptezzl dL tall proalotti nel comerclo
lnternazlonaLe, la tllfferenza tra questl prezzl ed i prezzl nella Cmunlta puo essere teatta da ua
restltuzlone all'esportazlone, flssata p€rtodlcamente. TaIe reatituzione E la steasa per tutta Ia CoEunlte e puo
esser€ dlfferenzlata secondo 1a d,estimzLone.
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ZOIVELPRODUKTEN
Toellchtlrg op ale ln tleze publicatle voorkomendle prljzen voor zulvelprodukt€n (vastEesteldle prijzen) 6n lnvoerh€ffingen
INI.EIDING
BIJ Verord€nlng E. l3/64/sEG van 5.2.1964 (Publtkatteblatl nr. 34 dd,.27.2.1964) waral b€paaLd, alat ale g@eenschapp€tfke
ortlenlng der natkten in de s€ctor nelk en zulvelploatukten tnet lngang van 1964 96l€ltleujk tot standl zou worden gebracht
6n dat deze mrktoralenlng hoofdzakellJk tle JaarllJkee vaststelllng oEvat van €en IlgElEIllg voor !0e1k, van gIgElELle!
voor de hoofdlprodukten van dG In groepen Ingedeelde zuivelprodukton, op h€t pelI raarvan ale prus van de ingevo€rde
zulvelprodukten door een vulab€Ie hefftnq rnoet worden gebracht, en van een lnterveptleprtls voor boter.
Dez€ gemeenachappeltJke zulvelEarkt, dlle ger6g€1tl wordt ln v€roralenlng (EEG) nr. 804,/68 van 27 Juni 1968, houalendle e€n
geEe€nschaFpeluke orilenlng tler Earkt€n ln de sectorEelk en zuivelprodukt€n (pubukatloblad ttal. Z8.6.t96Br lte Jaargang
r. L r48) , traal op 29 Juni 1958 ln weEklng.
De toetredltg van Deneasrk€n, Ierlanil sn het Ver€nlgd Konlnkrljk, wsrd door het op 22 Jaauarl 1972 onalertekerde verclrag
betreffende tle toetreallng van nieuse Lld-staten tot tle Eulopese cecoeenachap en de Eropese c@eenschap voor atooBeDergte
geregeld (P.B. ald.27.3.L972, l5e Jugang nr. L 73).
I. VASTGE TEI,DE PRI'IZEN
Agra!-Yc!-ile-Ps1&es
Overeenk@stig at. 3, 4 en 5 van Verordenlng (EEG) nr. 804/68 wortl€n Jaslljks v66r I augustus voor h6t daarop-
volgeaile nelkprljsjaar, dat aanvangt op I aprllen €4ndl19t op 3l naart, !,oor de c€msenschap een 'lc,htprlis voor EeIk
€6n lI@q@llg voor bot€r, a€n E@gElggEllg, voor Eager Belkpo€der en lptewentleprllzen voor crana-
Padlanokaas 6n Paralglano-Regglanokaas vastgesteltl. Bovetdlen wortl€n JaarllJks dor de Raad, op voorstel van de
Co@iasle, voor de zgn. "EoofilproduktenE d!@Eelprl'lz6n vastgesteltl.
BIsblPElJc-ceeE-EelE
De richtPrljs 18 de t[€lkprljs, relke uotdt nag€stleefal voor tle totale ho€veelhelal nelk, dlle aloor tl6 produc€nten
tlJflem het Eelkprljsjaar wordt verkocht en wet In dl€ Eate, saarln de afzeEoogel$kheden op ale Earkt van tle
G@eenschaP en op de losrkten daarbulten dlt toelaten. De rlcbtprljs rordt va€tgesteld voor Eelk Eet een vetgehalte
van 3,7 E ln h€t staflila franco{elkfabrlek.
IsleEsesllePEllzgE
Dez€ worden op zodanlge wljze vastgest€lal, alat de opbretrgst van alle verkochte tEelk tle gsn€eDBchapp€l1jke rlchtprus
voor rnelk franco-nelkfabrle& zoveel Eogeltjk benatl€rt.
PEselPEllzee
Deze wordeD vastgesteld v@r de zga. hoofdlprodukten van leilere produktengroep (verordenl-ng (EEG) nr 823/68 van
28.6.1969, blJlage l) en rel zoalanlg, ilat tle prijze! vaD ale lngovoerde zulvelprodukten, rekening boutlenil net ale voor
de vmerkenal€ Industrle van de G@eeDschap noodzakelijke beschemlng, op ee! Dlveau liggen, dat overeenkont lB€t dl€
richtprljs v@r melk.
II. STET'NI"AATREGEI,EN
overe€nk@atlg art. I0 en ll van v€rordenlng (EEG) r. 804/68 roralt st6un verle€lil voor de in ile c€meenschap
geproduceerde en als voeder voor dleren gebruikt nager melkpoatler 
€n onderrelk. De stEuDbedragen worden Jaarltjks,
tegelljk net do vaatatolllng ?an d€ llchtprljs voor het volgeld nellqrrlJsJaar vaat-geateld. DaarEast wordt ook
steun v€rleend aan tle In do G€Beenschap geproduceerde en tot caaefle en caselnaten varflerkte ondemeLk.
III. EAIiIDEI,SVERKEER MET DERDE IJA}IDEN
voor het handelserkec net derd€ Landl€n rroralt €en uniforae regeltng toeg€IEst dle e€D Btelsel van heffl,ngen blj ale
lnvoer en van restltutLes bU ale uttvoer @vat, b€icl€ ter overbrugglng yan hGt verachLl tusgen d€ bult€n en blnnen
de G@€enschaP geldlenale prijzen. D€ hlervan uitgaande stablllsererde mrklng v@rk@t, dat de schmetlngen van de
wereldmrktprljzen een tmgslag hebben op de blnnen de cemeenschap t@96paste prljz€n.
ECE!!geg_b1l__u1!S9eE (v€roralenlns (EEG) nl. g04/69 a*.. r4l
D€ze zljn In princlP€ gel{k aan het verschil tusson de drempelprJ.Jzen en de franco- grenepriJzen. De franco-
grensPruzen sorden vcpr led€! hoofalprodukt berekend op basis yu de Beest gunstlge aaDkooFtsogellJkheden op dle
werelalma!kt.
r06
wat tle belekenlng van ale lnvoerhefflngen van Ec@lge gekopl)elale produkten betreft, zlj verflezen naa.r Veloralenltlg
(EEG) nr. 823/68.
BgC!1!-uUee_DU__uI!CggE (verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17)
Om ale uitnoer vaD zulvelprodukten, op basls van tle prlJzen van aeze produkten ln ale IntelnatlonaLe handlel, toogelijk
te nak6n, kan h6t verschll tuaaon dleze prlJzen en ale prLjzen ln de G@eenschap wcbrugd worden door e€n restltutle,
dle p€rlodiek roralt vastgest€Itl. Deza lestitutle ls geujk voor d6 gehele G@eenachap 6n kan aI ma! gelarq de
beste[@lng gedifferentLeeril roralen.
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MEJERIPRODUKTER
Forklarlngen tl.l ilo i alet fOlgentle uforte prLser PA nejerlprodluktgr (fastsatte Prlser) og lEportafglfter
INDI,EDNING
I forordnlng Dx. L3/6!/B0F af 5.2.L964 (D€ erotEisk€ Fellesskabere Ttdsale nr. 34 af 27.2.L9541 er dst besteEt, at
den falles mrkedsordning for EaIk og reJerlprotlukter skal gennemfores gradvla fra 196d; tlen sAledes geme!trforte
loarkedsorttnlng otofatter faxst og fremost Artlg fastsettelse af en 1g!l!(g!1fl9. for loalk, af @EIE!g for
lealeprodukteme for ds I grupper samenstlllede najerlprodukte!, tll hvis nlveau prlsen PA tralforte !0ejerlProtlukter
nAhavesvedmvade1geafenvar1abel1EPortaf9lft,o9afen@sI1gforsB0r.
D6tte enhedg&arketl for Eejerlplodukter blev fa8taat I forortlning (EoF) nr. 804/58 af 27. Jul 1968 I tlenne fororalnhg
t1l geme[forelse af en fellEa mrkedBoralnlng for ELk og reJerlprodukter (Et€ europirLske Fallesakabers TtalEndl€ af
28.6.1968, 11,. Argarg, nr. L 148) trAdte I kraft aisn 29. JUI 1958.
Danne,rka, IrtaniLs og Det foreDatle Kongerlges tlltredelse er fastaat I tlaktaten oto de nye medlelosstatera tiltrtdelse
af Ibt euloEElske Okon@iske Fellesaka.b og af Det EuroExrlake At@enelglfaltesskab Edertegnet den 22. Januar 1972
(EEI[ nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Er.).
I. FASTSAITE PRISER
BElEsEBee-c5-t
I henboltl t1I artikel 3, 4 og 5 I fororalnlng IEOFI nr. A04/68 fastaattes for Fallesakabet Arllgt latleD 1. augrust
for dlEt 1 dlst fotgeDde kalenderer begEmalenala nejerlar, dsr begfmtl€r L. aprll og slutter 3I. ua!t5, etl
lpillkatlvprls for nalk, en @!9E9g.!g for smrr, s !4@!9j!!ggE!C for sklmetflElksPulver og
laterventi@apriaer for oatesorteme craa-Padeo og Pamiglmo-tGgg1ano. Pt ttan anilEn slale fastsattsr RAdlet p&
forslag fra Ko@lsslonen Arugt tEEkeLpriser for nogle sekaldte oletleproduktara.
IsgltcglYPElc-!9E-Ee-B
InatlkatlvprlseLn er den Ealkepris, t!6r soges opneet af producenterae I nejerlAret for aI solgt I0a1k I forholal
tll afsatnlngsnullghealerne pA Falleaskabeta loarked og pt narkeileme utlen for Fallesskabet. IBtllkatlvprlss
fastsrttes for nelk meal 3r7 I fedtintlhold frlt lev€ret ti1 Eejerl.
Int€ryentlonsDrlser
IDtetrentlonsprlseme EA fastaattes sAledes, at tlen falles lrltukatlvprls for EsLk frlt Leveret tll reJerl s6ges
opnAet gemu lnaltEgterne fra aI solgt ![elk.
EercEclEElegE
TErsketpriserre for ledeprotluktertre I hver produktgruppe (forordring @O?l 523/60/68 bllag I) fastsattes aAleales,
at priseme pe de hduorte Dejerlprodukter ud6r hsalntagen til ilen for Fiellesskab€ts forarbejahlngsintlustrl
DoalverdUge beskyttels€ hEveB tll et nlveau, der svarer ttl taaukatlvprlso for @1k.
II. YDELSE AE SMmE
I beaholtl tll artLkel l0 og 11 t fororalnhg (EoA) nr. 804,/68 yiles aler stotta til skr@etralk ogf
sk|mst8alkspuj.ver, so!0 er fremstlllet lnalBn for Fallesgkabet 09 anvendes tll foder. B€lObeDe tII aletlne stotte
fastsattes hvert Ar gantltug Eetl lntukatLvprlsen. For sklmEtralJc, der er frenEtlllet lnden fo! Fallesakabat
og forarbojtlet tll k8€h og kageinater, yales aler llgeletlas stotte.
III. EAIiIDEL MED TRED'EIANDE
For hmtlsl Eeal tredjelande er der oprettet en oldnlng, soB fastaatter opkrmlng af en LEPoltafgtft og betallDg
af o eksElortrestltutton, tlar begge skal uatllgme forskellen mellen de prlser, s@ e! gelalaDtle lndlsn for og udeD
for RelLesskab€t: Den deraf folgentls mrkeatsstabillsering bevlrker, at prlssvLngBtngerne pe velaisnsnarkeal,Et lkke
lntlvirker pA prtserae tnden for Fallesskabet.
IEE9EIB8S!€!eI : (Forcralntng (EoF) nr. 804/68, artlkel 14)
I arn{htl€llghetl er lntErtafglfterne Itg ned tarskelprLss, nedaat red pllsen fruko grase. Fo! hvert lsaleProalukt
fastaEtta6 prlser freko granse pA grEtllag af ala gEstlgste lndlkobsEullgheder 1 tlen intematLonale hanilel.
AngAenale beregElng af importafglfteme for nogle asslmllered€ produkte! henvtses til fororilnlD{, (EoF) nx.823/58.
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EEgpgf!feC!1!S!1989f t (Fororalnlns (E@F) nr. 804/69, artlkel 17)
For at muLiggore ualforsel af reJerlprodukter pe grErdlag af de prLser, em gelder for d1sae produkter t al6n
lnternationale hadel, kan forskellen mellelo dls6e priser aqlpriserne lntlen for Fallesskabet udllgnss veal sn
eksportrestltutlon, s@ faatsatt€g med regelrtssige ttdalntervaller.
Restltutlonen e! els for hele Feflesskabet og kan dlfferentieres alt eEter bestemelsessted.
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PRIX FXI(ES
I'EST(ts$IZE PREISE
F!(D PRICES
PR&ZI FISSATI
VASTG,SIEIDE PRI.'ZEN
rASTS}(E PRISEN
PR(DI,IIE IAIIIERS
MIICEERZE( TCiSE
MII.K PBCIDIEIfI
!noD. LAWI. - $S.
A'IVEI,PRODIIEEN
I''EIIBIIBODI,KER
rE-RE/rm kB(*) ECU/100 ks
3.3.?5-111.3.76 rr.3.76- N.4.n L.r.Tl-
rr.5.78
22.5.,7&
8.4.79
,.t+.?9<a)
1.7.79
2.7.79
3a.75-
-s.9.8
]-6.9:7r-
1 L-?-76
rir.3.'t6- 
.L6.9.76-
15.9.?'6 130.1r.rl
I. PK]X IIIDICI T . SICEPREIS - IIIIF(IET MICE - PREZO II{DICATTVO . RICETRIJS - IXDIKAIIIWRIS
III. MElaES D'AIDE . GEITEERUNE VON BEIXII}EN - MF,ASIIFCS CF' AID - MISIIRE DIATI,IO . SEUNI.{IIBEGEI.EN .
(r) A partlr du 9 avrll 1979, les chlffres sont donn6s en ECu, sulvent te RAgt. (C€E) no 652179 du Consell.
(1) A f:rtJ.r du :/Ib :/A dacd?ere ir81 :/tanaf, ! l.It.Igl, (nee]. (cE) rc. 2853/75)-(2) velatre a prrir du r.5.1976 (negr. (cE) D".935/76).
(3) vEIrD].e I Irrrttr du 1.1.78 0Ana tols les Etats ol@ueg (niel. (CB) rc. Sfzln).(4) varatre E psrtlr &r 1.10.?8 (Resl. ((m) ao. zL%/Tl).
IAlt ila vecbB (3,7 % d" le etiEre gpsm)
toihllcb (3,7 * retts"be].t,)
Coufs n!lk (3,7 $ tal coataat)
Lett€ al1 vacchB (3r7 6 @.tlera gr:ass
t(ffieU (3,? I retgebalt€)
I(.Eaeu. (3,? * fedtfDbold)
t4r92 t5,59 fir29 t6176 n13, L',l t70 21,4O 21.4O
II. ENIX DI IIIIERVEMION.IIIERYEUIIONPREISE.IIIWIIEMION iBICB-PREAI D.IIIIERVEIITO-IS:EHUBEIEENI,ZEN.IS:EFIVEMIOIISERISB
B€urre
Butt€r
Butt€r
BEo
Bot€r
tult
19b,63
lm,: l8{,lt
U.L:13+,19
2o9,58
lffI: lts,?
U.L: 1{3rE
218r08
IRE : ?10135
l.(.3 IAS
))3r&
lREj aq,ts
U.lL: 170,8
&,951i
W:fr,$
JL: Aqr5
8rt72 2u.97 2U.97
Pouilre d,a lelt Elgre
lhgeratlchlulE
Skt@sal-Ellk Borrdst
Iatt€ scre@to h trplvse
MagE @U.pcdtr
ShrctilaeUqn[E
SrTo sr?o 9orfi 9Lr37 *ro9 95t78 115.79 115.79
Htr* ] **o ['%-#"'"*'Chese )
rqmsd )
t(Eas- ) hmfglaso-Re88iqno5EolsOst )
Lfi'8,
230r83
?5'oro3
&1,45
2x,74
25r'*
2oErgr
?50,69
z'ft,8L
?Llr19
?'5,u
276,96
e3,726e,*
29rr7
231r13
2b'48
3O5r03
279,43
339.@
369.98
279.43
339.O9
369.9E
Iatt @1gre (dsgtfr6 A lrerrffitatlon 699 ..rFtrr)
libserrafch (verreritet fih t\rtterzrecks)
gkl@ed nf lk (fo use m onlml feoal)
Latt€ scr€Eato (per lrarrnentazl@ tlegu anrmrt)
olite:melk (voo vederdeletuilea)
Sk@Melk (wailee t[ foder)
3,39 4ro(2) ,,ro
@q
4149 5.32 5.65
Fordre aie lalt Elgre(desthd€ A. lrelt@tatlco des arl'-
l,loaeltllchtulver (mnitet fiir Futt*rascke) m,tlr)
Sklmddttk ponaer (tc w s anr6l feelt)
Ir,tte scr@to la 1nlvere (3or lrol rncntazlom aleglt
l.4agere GLBpeAer (vocr veiterdeletuiten) enrmr!)
skr@h€1kllrlver (anrerdes tll foater)
*'5o 38r@ 39r@ 43rO 51.9E 55.&
Ialt 6sdu6 tralBfdro6 ea cas6fu et o ca€61@tog
Iytrgemflch vsr:arb€ltes zu lla8ofu ud l(Eetlat€n
SEI@Bd 6{lL lrocess€d lato caseh eril ca€€fustesIatt€ scr€@to t::asfcE sto l! caselE e lD cEsetlatt
fot csgshe eE ca(E:IrBtED mHe oDdsrEo1kSk'ffituslk fd€rb€Jalet til. caseln og casernat€t
hr6[E trl 5r30 ,,r, 5.55 6171 6,71
W. BIX DE SUI1 . SCEIEIIENPRE?Sf,: - ISRESOID PRI@S - EREZI DIEITBAIA . DREMEELFRIJZEN . IIIERSKEI.BISB
rc01
PG 02
PG 03
Et olr
E05
re6
PO 07
FC 08
PG 09
PG IO
PG Lt
P0 12
4,@ 25 
'5o 26,@ 6.ro ?I7-@ tl.@ 32-U. 3E.69D1,75 | 1Or,75 1O5r@ LO?,,O u0,35 112,11 135.54 '135.54
J.1.4,10 ', rlr9,20 151,00 L6r,@ L69,75 t72r57 zOE.63 zoB.6,
55-30 i 51-7s 65,4 6,4 6I,r, 68130 E2.57 E2.57
75.50 T1.N 8g,oo 6,25 8?,& e€r72 1O7,26 1O7,26
209.80 4,+.75 2*.ro 2w,ro ?,2.@ 256t34 ?60_0n 309190
214.18 n3.56 233.36 239.9+ 2l8r,o 251tlo 3O5.99 305.99
L76.70 182.30 L9..@ , t96,50 2@r@ 2c5.26 24E,15 248.15
2nlo s],9 310r@ 316,@ 34t,to !#$6 406.E9 406.89
19e& 1rr10 m6r@ , 2LJ.rOo 4'lt& zfrr97 ?67.O7 26?,o7
173,80 L18,6' ],89,4 191+r@ L9tT, ?o]tL6 245.6'l 245.61
50-oo 51 
-OO qrm q?oo ,3.70 5lr7C &rQ 77.37
ll0
TERSKELPRISER AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
SCHWELLENPREISE ABSGHOPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRITTUINDERN
THRESHOLD PRIGES LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES
PBIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREZZI DI ENTRATA PREIIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZTOBEMPETPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
I = Taerskelprlser - Schuettenpreise - ThreshoLd prices - Prix de seuJ[ - Prezzi di entrsta - DreapetprijzentI = AfSifter -Abschopfungen - Levies - Pretevements - preLievi - Heffingen
ECU, sulvant [e Reg[
IUEJEBIPROOUKTER
MILCI{EBZEUGNISSE
MIL( PBODUCTS
PRODUITS IATTIERS
PROD. LATT. CAS.
ZUIVEI"PBODUKTEil
UC-RE-UA/100 k9(* 00
Tarifnummer
Tarifnummer
Tariff No
No Tanlairs
N. Toriftsrio
Tarigfnummer
1979
JAN FEV MAR AVR tlAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
PG 01 : VstLe i putverfomMoLkenpuLver-[hey pbrder-Poudre de s6rursiero di Latte-tdeipoeder
o4.o2 A1
I ?7.OO 32,64(r' 38.69
II 7.33 6,39 6 r31 7.52 7.O5 6r58 13,43 13.86
PG 02 : ilaeLk i putverform Glr5Z)
Lait en poudre ((1152)
l{i Lch in Pulverform (gr5Z)
Latte in pol.vere ((1r52) llik in 
porder ((1,52)
liaetk i pulverform G(1,52)
04.02Ailb)r I 11?.11 1 35.54 (*) 135,54II 89,05 89.07 88,99 107,46 106,94 1r]6 
-t 1 107.31 1O7.78
PG 03 : ilael,k i pul.verform (262)
Lait en poudre (262)
MLch in PuLverform (262)
Latte in pol,vere (262)
[ttk in pocder (262)
ttlaelk i putverforn (262)
04.02AIb) 2 I 172.57 208.63 (r) 2O8,63II 124.03 124,06 123,89 150.75 150,90 149-A 149.01 150.ZO
PG 04 : Kondens.oaeLk(usddet) - Kondensoltch(n.gezuckert) - Condensed mitk (unsreetened)
Lait condens6(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch.)-Gecondens.metk
04.02 A lll a) 1 I 68r30 82.57 $' 82.57tt 19.35 19,35 19.35 23,40 23.4O 23.4( 23.4O ?3.4O
PG 05 : Kondens.oaetk(sddet) - Kondensnil.ch (gezuckert) - condensed Eitk (sceetened)
Lait condens6 (avec addition de sucre)-Latte condensato(con agg.di zuc9h.)-gqqq4el.qrgqlt
04.02 B ll a)
I E8.72 1O7.?6<*t 107,26
II 31.87 31.87 31 ,87 3E,53 38,53 38,53138.53 38.53
PG 06 3 Sndr - Butter - Butter - Beurre - Burro - 8oter.
04.03 A
I 256.34 309,90(r) 309,90
II 19r.8 195 r93 195,69 236.22 234.67 ?33,121235.77 1237.16
PGOT: Ementa L
04.04 A I
O4.O4Alal 2
04.04Arb)1bb)
04.04Atb) 2
I 253,10 305,99(r) 305.99
II 117.60 '11E.45 121,73 158.15 &.77 166.1 171,E5 173.O7
ost med skimetdannetse i ostemassen - KAse m'it SchimEeLbiLdung in Teig - Btue veined
PG 08 : cheese - Fromage a ptte persittee - Formaggi a paste erborinata - atarlroen geaderde kaa
o4.o4 c
I 205.26 248-l 5 (*) 2t E.15
II 31.O7 131.07 131.07 158.46 158.46 154-4a 158,46 58,46
PG09: Permiglano - Reggiano
04.04 E I a)
04.04 B
04.04 E ll a)
I 136.56 406r89(r) 406,E9
II 78.8O 178.91 17E.36 214.79 206.13 197,6i 2f]4-.O9 207.4E
PGlO: Cheddar
04.04E1b) 1 I 2?O.91 267 .07 <rt 267.O7
173.59 '170.79 158,14 1E7.ZE '185.79 1A4.Zt 1E6.U 1EE-18
Gouda+oste af samne gruppe - Gouda+Ktse dersetben Gruppe - Gouda+sinitar cheeses of the
PG 11 : saoe group - Gouds+from.du otme groupe- Gouda+foro.deIto stesso gruppo- Gouda+kaossoortc
v.dezsLfde oroeo-
04.04Erb) 5 I zo3-16 245.61(*' zLS ^t1II 30.20 130.ZO 127 
-85 't51,89 1 51 -89 1 51 .6, '151.E9 151.E9
PG 12 : Laktose - Laktose - Lactose - Lactose - Lattoslo - ilel.ksuiker-
17.O2 A il
17.O5 A
I 53.7O 64,9?$' 77.37
15.14 '15 
-'l 15,14 1 8-30 't8-30 16 -4 27.O8 27,0a
partir d'avri[ les chiffres sont donnes en Le o L. (CEE) rio 652179 du'Consel(r)
lt I
t
I = Taerskelpriser - Schuettenpreise - Thresho[d prices - Prix de seuit - Prezzi di entrata - DrempetprijzenII E Afgifter - Absch6pfungen - Levies - Pr6tAvements - Pretievi - Heffingen
Tantnummer
Tarifnummar
Tariff No
No Tarrfarre
N. Tarrflarro
Tariefnummer
PG 01 : Vatte i putverforrlloIkenpulver-llhey porder-Poudre de s6rum-Siero di latte-trleipoeder
PG 0Z : fiaeLk i putverform <21.52)
Lait en poudre l, 1r5Zt
llil,ch in Putverform (r1.52)
Latte in poLve?e <r1r5Z,
ttri [k in porder <2'1.52,
lletk {n poeder (-1r52,
o4.o2AIb]|
Pc 05 : freetk i puLverform (262)
Lait en poudre (262)
iitch ln Pu[verforn (262)
Latte in potvere (262)
tiiLk in pouder (262)
lletk in poeder (262)
04.02AIb]2
PG 04 : Kondens. oae[k (usddet) - Kondensmltch(n.gezuckert)-Condensed oltk (unsueetened)-Lsit condens6(s.addltion de sucre)-Lstte condensato(s.agg.dl zucch.)-cecondens.metk(z.toegev.sulker)
04.02 A lll a) 1
PG 05 : Kondens. rae[k (sddet)-Kondensmilch(gezuckert)-Condensed oltk(sveetened)-Lalt condens6(avec
addltion de sucre)-Lstte condensato(con agg.di zuech.)-Gecondens.ne[k(Eet
O4.02 B ll a)
PG 06 : Smdr - Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter
236.19 l|237,54
04.04 A il
04.04Alo) 2
04.04Atb)lbb)
o4.o4Arb)2
pG OE : Ost aed sklonetdannelse I ostensssen - Ktse oit Echlnoetbltdung lo Telg - Bturvelned cheese -
Frooage A pgte persltt6e - Foroaggl a pasta erborlnata - Btauvgroen geaderde keas
O4.O4 E I a)
o4.o4 B
O4.O4 E ll s)
o4.o4E1b) 1
,oste af saEEe gruppe - Gouda+KBse derselben Gruppe - Goudo+slEltsr cheeses of the saEe
- Gouda+froE. du atoe groupe - Gouda+forE. det[o stesso gruppo - Gouda+kaassoorten van
04.04Erb) 5
PG 12 ! Laktose - Laktose - Lactose - Lactose - Lottoslo - ielksulter
17.02 A I
17.05 A
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